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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Andalucía, vientos del Este y aguace-
ros. Resto de España, vientos de dirección variable y 
ci6lo bastante claro. Temperatura máxima de ayer: 23 
arados en San Fernando; mínima, 3 bajo cero en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 15; mínima, 4. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico). 
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Ca<la vez que sube a la t i tular de Instrucción pública un ministro nuevo 
es general en las gentes de nuestro país plantearse este problema, como inme-
diato y urgente: ¿Qué va a hacer en segunda enseñanza? De un lado, la diaria 
experiencia de que el t a l problema es tá sin resolver; de otro lado, la nebulo-
sa qu6. pot desgracia, envuelve para la generalidad de las conciencias la 
debida solución, justifica la actitud espectante en que el público se coloca ante 
ei arribo de todo nuevo ministro. 
No poseemos nosotros ninguna fórmula mágica de un teana que es tá 
puesto a discusión en todas las naciones cultas. Defendemos desde luego, por-
que la experiencia secular abona nuestro pensamiento, ei bachillerato clásico 
y literario pajra una selección de alumnos especialmente dotados de inteligen-
cia sensibilidad y vocación intelectual; pero en términos generales nos per-
catamos muy bien de la banderización pedagógica que existe actualmente, y 
creemos el partido m á s prudente la ecléctica ponderación de las enseñanzas 
que de ordinario se juzgan básicas para toda persona de cultura. 
Sin embargo, algo podemos adelantar, algo en firme, fuera de toda discu-
sión, indispensable para la eficacia y seriedad de la segunda enseñanza, sea 
cual sea el sistema que prevaleciere. Nos referimos al presupuesto que el 
Gobierno esté dispuesto a consagrar a este capítulo de la instrucción pública. 
Abundan siempre los creyentes entusiastas en el valor de estos o de aque-
llos estudios, de esta o de aquella combinación de asignaturas, esperando el 
éxito de "su plan", como si se tratara de una feliz combinación de ajedrez. 
Y la verdad es que ya están agotadas las posibilidades combinatorias; todo 
se ha ensayado y probado, y en resumen de cuentas, lo único que está fuera 
de duda es que el valor de la enseñanza depende del valor del personal docente, 
y que los hombres de valor, los hombres capaces de dejar huella en las almas 
üe sus alumnos, no p re s t a r án sus servicios al Estado, mientras éste no les 
ofrezca medios decorosos de vivir . ¿ E s t á el Gobierno convencido de que los 
sueldos de 4.000 a 8.000 pesetas, que son los m á s del profesorado, no es tán 
siquiera a la altura del decoro? Pues obrando en consecuencia de esta con-
vicción, esté seguro de tener enseñanza secundaria; pero si la convicción no 
llega al grado de producir consecuencias de ca rác t e r económico, la vida de los 
institutos seguirá languideciendo, los jóvenes de val ía cont inuarán la huida 
va iniciada de las cátedras , y contra esta desvalorización del personal no hay 
plan de estudios que valga. E l m á s sabio plan quedará en el papel. 
No predicamos a sordos. E l caso del Instituto-Escuela, que el Gobierno 
acaba de consolidar tras doce años de ensayo, demuestra a las claras su per-
suasión de la tesis que hemos expuesto. F u é creado en 1918 dicho Insti tuto 
con la finalidad de que pusiera en prác t ica un plan, un método, un sistema 
üe bachillerato, que una vez visto funcionar y pasado por el tamiz de tantas 
revisiones cuantas fueran necesarias, pudiera ser adoptado por los demás 
institutos. Si el real decreto de 1918 no hubiera ido acompañado de los cré-
ditos necesarios para hacer frente a los gastos inherentes a la obra, és ta 
Hubiera sido imposible. E l Estado fué lógico por esta vez, y en la medida que 
nuestros desmedrados presupuestos de Instrucción pública lo permiten, se dotó 
al Instituto-Escuela de medios de acción. ¿ N o es tá claro y patente el camino 
de la reforma del bachillerato, si el ministro del ramo quisiera acometerla? 
Existe, como si dijéramos, una reforma ensayada. ¿ P o r qué no preferirla a otro 
albur caprichoso? Se han dado ai Instituto-Escuela los créditos indispensables 
para su cometido. ¿ P o r qué no darlos a los demás centros que vayan adoptando 
la reforma? 
Lejos de nuestra idea el sistema uniformista que impone para B3.rcelona 
el mismo Instituto que a ciudades de diez o quince mil habitantes. Muchas 
cosas exist irán en el Instituto-Escuela que no h a b r á posibilidad de implan-
tarlas, y n i siquiera necesidad en poblaciones de escaso vecindario; pero lo que 
sea adaptable, debe concerierse gradualmente a los demás Institutos, con los 
recursos que cada mejora o reforma implique para su real efectividad. Otra 
cosa sería haber creado un verdadero privilegio en favor de determinados 
elementos, cuyos hijos hallan en un centro del Estado medios de instrucción 
y educación superiores a loa del resto de España . He aquí un seguro medio 
de sacar la segunda enseñanza del marasmo en que medidas poco felices y falta 
de recursos la han colocado. 
LOSCOMOMORGllSe ha resuello la 
SEVERAS MEDIDAS DE PRECAU-
CION EN MUCHOS PAISES 
En Francia, Norteamérica y Ale-
mania se han prohibido 
las manifestaciones 
NUEVA YORK, 5.—La Policía ha 
recibido severas instrucciones con res-
pecto a las manifestaciones de carác-
ter comunista anunciadas para ma-
ñana. 
Se autoriza toda clase de discursos 
y conferencias, pero las manifestacio-
nes quedan prohibidas rigurosamente. 
En Francia 
PARIS, 5.—Tardieu ha dado instruc-
ciones al prefecto de Policía para im-
pedir que se celebren las manifestacio-
nes organizadas para mañana , jueves, 
por el Comité central del partido co-
munista con arreglo a las órdenes de 
las nx." Internacional. 
La Policía adoptará cuantas medidas 
se hagan necesarias para velar por el 
perfecto mantenimiento del orden.* 
En Alemania 
Ñ A U E N , 5.—Para m a ñ a n a está pre-
parada una manifestación comunista, 
"en favor de los parados". Esta ma-
nifestación, igual que en otros países, 
ha sido preparada por órdenes llega-
das de Moscou. Allí estuvieron recien-
temente varios jefes comunistas ale-
manes. 
La Policía ha adoptado rigurosas me-
didas, con el f in de impedir a los co-
munistas toda suerte de desmanes. En 
Baviera y en Sajonia, han prohibido 
toda clase de manifestaciones en la 
calle. 
E l "Lokallanveiger" pone de relie-
ve la hostilidad con que las autorida-
des bolcheviques tratan a Alemania, y 
hace constar su extrafieza de que, te-
niendo esto en cuenta, el Gobierno del 
Reich quiera mantener esta ficción, co-
mo si el Gobierno ruso se rigiera in-
dependientemente de. los directores de 
la I I I Internacional, siendo así que Sta-
lin es el dueño de Rusia. En estas cir-
cunstancias, dice, parece mantener la 
ilusión política del Tratado de Rapallo 
y de amistosas relaciones". Las perse-
cuciones religiosas iniciadas en Rusia 
son un presagio de que el bolchevismo 
pretende hacer avanzar la revolución! 
crisis 
en Alemania 
L O D E L D I A 
E l régimen de Abastos 
PREVALECE LA OPINION DEL 
PARTIDO POPULAR 
No se aumentará el impuesto 
sobre la renta 
Ñ A U E N , 5.—Al cabo de cinco días 
el Gobierno del Reich ha logrado po-
nerse de acuerdo en lo que se refiere 
al programa de impuestos. Ha sido 
aceptada la proposición de Moldenhauer, 
esto es, conceder una autonomía ad-
ministrat iva al seguro contra el paro 
y autorizar el alimento de las cuotas 
patronales en un 0,25 por 100. Se pon-
d rán además a disposición del seguro 
cincuenta millones de las reservas del 
Banco de obligaciones industriales, que 
ha de ser liquidado cuando empiece a 
regir el Plan Young. 
Seguraanente los partidos guberna-
mentales acep ta rán este convenio, de 
modo que, al menos por el momento, la 
crisis del Gobierno puede considerarse 
evitada, y, más bien, aplazada. 
Con ésto también se resuelve la si-
tuación creada por la demanda del cen-
tro de que fuese resuelta la cuestión ¡dial. 
financiera, al mismo tiempo que se| Tiene extraordinaria importancia el 
aprobaban las leyes para la vigencia i acuerdo del Consejo de ministros. No 
L a d e c l a r a c i ó n de T a r d i e u , aprobada 
Li 1101 OBTENIDA FUE 
i ! m i ii lo m 
SE 
E l Consejo de ministros ha dado su 
aprobación al plan del señor Wais, 
modicando el actual régimen de abas-
tos, tan perturbador de la economía 
agraria nacional. 
Ante todo notemos cómo el ministro 
entiende que la producción debe estar 
administrativamente unida al consumo 
y decide que todas las cuestiones de 
Abastos pasen a la Dirección General 
de Agricultura. Esta unificación, pedi-
da por nosotros innumerables veces, 
la vemos, complacidos, convertirse, al 
fin, en realidad. 
Otro acierto es el concepto del ré-
gimen de Abastos, que no es una cues-
tión de "polít ica comercial", sino de 
"policía de subsistencias", y a semejan- La moción de confianza fué pre-
Votaron con el Gobierno 316 dipu-
tados y en contra 263 
En nombre de los radicales 
habló Herriot 
te cambio de criterio en el Poder pú-
blico corresponde una traslación admi-
nistrativa en los órganos encargados 
de practicarlo. De un problema nacio-
nal, atendido desde Madrid, pasa a ser 
una cuestión de vigilancia municipal. 
E l Estado se reserva sólo la alta ins-
pección, la formación de estadís t icas 
de producción y consumo y la inter-
sentada por la izquierda radical 
PARIS, 5.—El Gobierno se ha presen-
tado en la Cámara . Habían acudido a 
la sesión unos 450 diputados. Las t r i -
bunas están completamente llenas de 
público. 
del Plan Young. 
Sobra centeno 
Ñ A U E N , 5.—El ministerio de A l i -
mentación del Reich estudia el proyec-
to de prohibir la panificación con ha-
rina exclusivamente de trigo, e impo-
ner en la molturaoión una mezcla de 
un 60 por 100 de harina de centeno. 
Los panaderos y los socialistas recha-
zan este proyecto, y lo consideran co-
mo un ensayo que fomentar ía la pani-
ficación secreta de trigo y todos los de-
más inconvenientes que se siguen a las 
medidas coarcitivas. 
E l excedente de centeno que existe 
en Alemania, y que deberá ser consu-
mido de algún modo, se calcula en tres 
millones de toneladas. 
Un jefe de la cárcel de 
Auburn, apuñalado 
Un legado de Moore es deman-
dado por su hijastra 
ru 
Se cree que el primer ministro dimi-
sionario formará nuevo Gobierno 
GUATEMALA R E S T A B L E C E LAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
El ex presidente Vásquez sale para 
Puerto Rico 
El franqueo de las tarjetas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—El gobernador de la Ciu-
dad Vaticana ha dispuesto que las tar-
jetas postales usadas en la correspon-
dencia y expedidas desde la Ciudad Va-
ticana, deben ser franqueadas con 50 
cént imos si se dirigen a I ta l i a y con 75 
si se dirigen al exterior.—Daffina. 
U M A , 5.—El Gobierno ha presentado 
la dimisión. 
Se cree que, el nuevo Gabinete se 
constituirá a bajse del anterior y bajo la 
presidencia del primer ministro dimisio-
nario, señor de los Heros. 
Se dice que todos los ministros dimi-
sionarias cont inuarán en sus puestos, 
con excepción del ministro de Relaciones 
Exteriores, José Rada, y el ministro de 
Educación, Mat ías Alonso, los cuales se-
rán sustituidos por los señores Pedro 
Oliveiro y Angel Escalante, respectiva-
mente. 
El nuevo Gobierno p re s t a r á juramen-
to mañana.—Associated Press. 
SE RESTABLECEN L A g GARANTIAS 
E N G U A T E M A L A 
GUATEMALA, 5. — Las garan t ías 
constitucionales han sido restablecidas 
en su totalidad. 
La Asamblea Nacional ha elegido pre-
sidente a Juan Fortea, ex representante 
diplomático de Guatemala en Madrid y 
en Méjico. 
Se cree que el incidente de frontera 
con Méjico será resuelto en breve sa-
tisfactoriamente. 
ELECCIONES R E Ñ I D A S E N BRASIL 
RIO D E JANEIRO, 5.—Las noticias 
Que se reciben en esta capital acerca del 
resultado de las elecciones demuestran 
que la lucha es m á s reñida de lo que se 
creyó en un principio. 
Los últimos datos conocidos dan al 
candidato a la Presidencia de la Repú-
Wica, señor Julio Prestes, 713.512 votos, 
frente a los 664.603 obtenidos por su 
contrincante señor Getulio Vargas. 
LAS VOTACIONES 
RIO JANEIRO, 5.—Los últ imos datos 
recibidos en esta capital acerca del re-
sudado de las elecciones dan al can-
aiaato conservador, señor Julio Pres-
ifVJ35'223 votos. y a su contrincante, 
ei liberal Getulio Vargas. 730.716. 
^ n embargo, los informes partícula-1 
res conceden al señor Prestes una ma-1, 
jor .a de 50.000 votos solamente.—Asso-I 
clated Press. 
VASQUEZ E N PUERTO RICO 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, 5.— 
fjan llegado a esta capital los señores 
«oracio Vásquez y Alfonseca, presiden-
^ y vicepresidente de la República de 
«anto Domingo, respectivamente. 
El señor Vásquez ha consultado a va-
rios médicos, los cuales han declarado 
lúe su estado es grave.. 
SENADOR MUERTO 
c i i S 0 ? 0 ^ ' 5-—Ha fallecido en esta 
uaad el senador conservador y abo-
sado don Alejandro Osorio Sagaz. 
Han llegado los restos mortales del 
presidente señor Concha, fallecido 
^•e algún tiempo en Roma.-Associa-
^ Press, 
l i GASA DE ESPAÑA EN LISBOA 
EÜEHTA BE IMPUESTOS 
LISBOA, 5.—El Diario Oficial publica 
un decreto eximiendo al Gobierno espa-
ñol del pago de los derechos de adqui-
sición de fincas, por la compra del pala-
cio destinado a instalar la Casa de Es-
p a ñ a y en el que es tarán el Consulado, 
la C á m a r a de Comercio y la Oficina del 
Turismo. 
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REVAL, 5.— Las precauciones toma-
das por el Gobierno ante el temor de un 
golpe de mano comunista t ^ - ocasión 
de la fiesta de m a ñ a n a "en favor de los 
parados", han dado lugar a un acciden-
te que ha costado l a vida al jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, Toeward y a 
su ayudante Imbrus. 
Con objeto de asegrurarse de que to-
das las medidas tomadas funcionaban 
perfectamente se decidió dar la señal de 
alarma. E l jefe de Estado Mayor se d i -
rigió a l lugar indicado de antemano pa-
ra caso de alerta, pero los guardias, que 
no habían sido avisados al divisar un 
automóvil que les pareció sospechoso h i -
cieron fuego con las ametralladoras, ma-
tando a Imbrus e hiriendo gravís ima-
mente al jefe de Estado Mayor, gene-
ral Toeward. 
Un registro en Praga 
PRAGA, 5.—La Policía ha practicado 
ayer un detenido registro en el local 
destinado a secre tar ía del partido comu-
nista, incautándose de numerosos docu-
mentos y practicando la detención de 18 
miembros del llamado Comité de acción. 
Por orden superior, ha sido suspendida 
la publicación de dos diarios provincia-
les editados por los comunistas. 
Vivas al comunismo en Méjico 
MEJICO, 5.—Los obreros y campesi-
nos que asisten al Congreso de Zamora 
de Míchoacan, han desfilado en tumul-
tuosa manifestación por las calles de la 
A U B U R N (Estado de Nueva York ) , 
5.—Edward Beckwith, jefe de la prisión 
de esta ciudad, ha sido apuñalado por 
un recluso. 
Beckwith es el tercer jefe de la p r i -
mundial, cuyo estallido afec tar ía eñ 'pr í - is i5n qUe muere a manos de un preso, 
mer término a Alemania. Sucedió en el cargo al señor George 
Una equivocación trágica iDunford, que fué asesinado en el mes 
de diciembre últ imo en un motín ocu-
rrido en la penitenciaria, en el cual re-
sultaron muertas 12 personas. 
Actualmente se está celebrando en 
Nueva York la vista de la causa in-
coada con motivo de aquellos sucesos.— 
Associated Press. 
LEGADO D E MOORE, IMPUGNADO 
N U E V A YORK, 5.—Al mismo tiem-
po que se anunciaba que el difunto ex 
embajador de los Estados Unidos en 
España -y Perú, Alexandre Moore, ha-
bía dejado en su testamento un lega-
do de cien mi l dólares para la reina 
Victoria de España , se ha sabido que 
la hijastra del ex embajador, Dorothy 
Ressell Oreilly, ha iniciado una de-
manda legal para intentar quitar vali-
dez a otro legado de m i l dólares que apa-
rece en el testamento de Moore.—Asso-
ciated Pres. 
T A F T MEJORA 
WASHINGTON, 5.—Los médicos que 
asisten al ex presidente Taft dicen que 
el enfermo ha mejorado algo. 
L A INDEPENDENCIA DE F I L I P I N A S 
WASHNGTON, 5.—El senador señor 
Hawes Cutt ing ha presentado un nue-
vo proyecto de ley relacionado con la 
concesión de la independencia de las 
Islas Filipinas.—Associated Press. 
L JEF[ DEL GOBIERNO FÜE 
INTEIMPIDO CASI 
C D M M E 
Tardó tres cuartos de hora en 
leer el documento 
Los tumultos obligaron a sus-
pender la sesión tres veces 
"Lo ocurrido—dijo Tardieu—justifi-
ca el fin del régimen parlamentario" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Naturalmente, no era tan-
ta la expectación en torno a la sesión 
de hoy, a pesar de creerse que sería 
el mismo tema, los mismos los orado-
res; iguales, cuando no m á s erizadas y 
más calientes, las pasiones; idénticas el 
pretexto del debate. Hasta análoga la 
temperatura y el color claro del día. De 
sol. 
Concurr ía a la presentación del se-
gundo Gabinete Tardieu todas las cir-
cunstancias que convergieron en la pre-
sentación del Gabinete Chautemps. Pero 
la expectación no era ni con mucho tan-
ta, porque esta tarde no había riesgo de 
cogida. Y así, la sesión resultó m á s r u i -
dosa, m á s violenta y anecdót icamente 
interesante. E l centro y las derechas, 
el otro día permanecieron silenciosas, 
curiosas, malignas, a ratos irónicas; sa-
bían que era una partida ganada. Era 
el juego del r a tón y el gato. Las iz-
quierdas han vociferado, han escandali-
zado y gesticulado esta tarde. Han obli-
gado a suspender tres veces la sesión, 
han interrumpida la declaración de Tar-
dieu, hasta el punto de que éste ha ne-
cesitado tres cuartos de hora para leer 
un texto inferior a dos columnas de pe-
riódico. Un trueno subía desde los ban-
cos radicales y socialistas y ahogaba la 
voz del presidente del Consejo de m i -
nistros. Sabían que era partida perdida. 
Frcssard, por los socialistas, hizo una 
intervención feliz. Dos veces fué inte-
rrumpido por suspensión de la sesión. 
A l volver por tercera vez a la tribuna 
dijo: "Me permi t i r á la C á m a r a que le 
-ipor^odoT l ^ m ^ d ^ ^ respetuosamente que la expiación 
Pretende el corresponsal del "Berl i- ienergías laboriosas de la nación. Pedí- , ha sldo suficieilte. Hay que apflicar 
ner Tageblatt" en Madrid tachar deirá a ]as C á m a r a s la votación del pre-
inexacto lo que acerca de su art ículo !SUpUesto sobre la base de ^ proposí-
publicado en el periódico berlinés el 24|ciOHeg de la comis ión de Hacienda, es-
de febrero decíamos en nuestro suelto !pecialmente en ]o que se refiere al re-
Tardieu se levanta a leer la declara-
v^níón^Tn Tasos ^gra^eT / anómalos,!ción ministfriaI. Pero. desde los prime-
cual la ejerció durante la guerra mun- ^ s a m e n t o s , ^ interrumpido por los 
diputados de la izquierda, que prorrum-
pen en fuertes gritos pidiendo la d i -
misión del Gobierno. E l presidente hace 
esfuerzos por imponer el orden, mien-
tras Tardieu, en pie y sonriente, espera 
tranquilo. Finalmente, vuelve la calma, 
y el presidente del Consejo termina la 
declaración ministerial, que es acogida 
con frenéticos aplausos de los diputa-
dos del centro y de las derechas, que 
constituyen la mayoría . 
L a declaraciSn proclama la fidelidad 
del Gobierno a su programa inicial, con 
los retoques necesarios por el desarro-
llo de los acontecimientos. Insiste en 
la necesidad de votar los presupuestos 
y de proseguir y llegar a un arreglo 
en las negociaciones relativas a la re-
ducción de los armamentos navales, a 
la aplicación del plan Young, a la tre-
gua aduanera y a la ratificación del 
proyecto de arbitraje del Tribunal per-
manente de Justicia internacional de La 
Haya. 
E l Gobierno se ocupará de la refor-
ma fiscal y financiera, de la votación 
de los seguros sociales y del proyecto 
de amnist ía . 
Financieramente, =1 Gobierno se ocu-
p a r á en mantener firmemente la polí-
tica de equilibrio del presupuesto y la 
política de amor t izac ión y es t imulará . 
se trata de un simple trasiego de ser-
vicios. U n ejemplo nos lo revela claro 
y hemos de fijarnos en él: la tasa del 
trigo y del pan. tema por nosotros tra-
tado estos días. 
La "política comercial" de Abastos 
que ahora concluye, tenia como finali-
dad nacional evitar la oscilación del 
precio del pan y para lograrlo tasaba 
fér reamente el trigo y las harinas. 
La "policía de subsistencias" que 
ahora se inicia h a r á que en cada tér-
mino municipal el pan no alcance pre-
cios excesivos y de abuso manifiesto 
sobre los que tenga el trigo Mas como 
éstos—una vez desaparecida la tasa v i -
gente al salir de la actual crí t ica si-
tuación t r iguera—serán libres en toda 
España y caen por el necesario inter-
cambio fuera de la órbi ta municipal, 
es evidente que el precio del pan será 
una consecuencia del coste del t r igo y 
no a la inversa, como hoy sucede, con 
grave daño del productor agrícola. 
Nos parece un gran acierto la con-
cepción que informa el nuevo régimen 
de Abastos y por eso la aplaudimos. 
Mo podemos rectificar 
a las carteras ministeriales con rela-
de esta misma sección el día 1 del co-
rriente. En otro lugar van las afirma-
ciones esenciales de la carta que nos 
dirige el periodista germano. 
Hemos releído con la mayor atención 
el art ículo del "Berliner Tageblatt", y 
bien quisiéramos encontrarlo menos ten-
dencioso, exagerado y alarmista. Aun-
que nos costase una rectificación la ha-
ríamos con gusto por tal de no seguir 
expuestos a que se publicasen en la 
Prensa extranjera informaciones que 
pueden producir el efecto m á s desastro-
so en nuestro prestigio y en nuestra 
economía. 
Pero es lo cierto que la segunda lec-
tura del ar t ículo del señor Joel nos con-
firma- en las conclusiones que dedujimos 
de la primera. Hay algo que el articu-
lista quiere paliar explicando cuál es, 
a su juicio, la t raducción más acertada 
de algunas de sus frases y que no ad-
mite paliativos: la presentación de Es-
p a ñ a al borde del desastre y del ham-
bre, lo que funda en la colosal inexac-
t i tud de que la baja de la peseta se 
deja sentir cada día "más intensamen-
te en las subsistencias de pr imer ís ima 
necesidad". ¿Cuáles son los ar t ículos de 
"pr imer ís ima necesidad" que han subi-
do de tan alarmante manera, ni de otra 
alguna? ¿Quién "piensa que falte car-
ne y pescado y en algunos sitios pan"? 
E l señor Joel se refugia en el hecho de 
. que cuando él escribía se notaba la fal-
cmdad, dando gritos de ¡Muera e c a p í - ^ de ar t ículo de log menciona-
talismo " y "¡Viva e comunismo!", has- dog en ^ á r i ± Lanlentable fal ta de ^ 
ta que la policía y las tropas federales formación 0 dudosa bUena fe la de con-
intervinieron para dispersarlos, 
ciated Press. 
Asso-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L S E C R E T O 
fundir el pasajero conflicto de la carne 
por razones de organización del abaste-
cimiento con una fal ta determinada na-
da menos que por una crisis económica 
dimanante de la baja de la valuta. 
Créanos el corresponsal del "Berliner 
Tageblatt". No se enmienda una falta 
que es de inexactitud y de tendencia 
con matiz de m á s o de menos. Quien 
tiro de los combatientes y a la revi 
sión de asignaciones y sueldos, dentro 
del equilibrio del presupuesto. Después 
pedirá la votación del proyecto de "equi-
pement" nacional, tanto intelectual co-
mo económico, y desgravaciones en ma-
sa propias a aliviar la producción y los 
cambios y, finalmente, el proyecto de 
arreglo fiscal, corrigiendo las desigual-
dades. 
L a declaración pone de relieve los 
preciosos recursos del Tesoro, y añade 
que el Gobierno, al mismo tiempo que 
asegura rá la ejecución del plan de "equi-
pement" nacional y ga r an t i z a r á los arre-
glos fiscales urgentes, proseguirá fir-
memente la polS-ica de amortización 
regular de la Deuda. 
E l Gobierno ayuda rá a la agricultu-
ra y a la viticulitura, completando las 
medidas susceptibles de descongestionar 
el mercado del trigo, regularizando al 
mismo tiempo el de los vinos. 
Tardieu te rminó diciendo que hubiera 
deseado constituir un Gobierno de tre-
gua para resolver los problemas m á s 
urgentes, pero que ello no ha sido po-
sible. 
Sube a la tribuna Frossard y cuando 
empieza a hablar, los elementos de iz-
quierda aplauden al orador en tanto que 
los de la mayor í a golpean con las tapas 
de los pupitres. E l escándalo obliga al 
presidente a levantar la sesión. 
Discurso de Tardieu 
Tardieu dice que, a pesar de haber 
sido rechazada la tregua, el Gobierno se 
esforzará en beneficio del interés gene-
ral, en desarrollar su programa de tra-
bajo. 
Recordó que en repetidas ocasiones 
ha recomendado la unión de los repu-
blicanos, sobre todo, en las condiciones 
actuales en que Francia se encuentra 
MADRID.—Una sesión muy movida 
de la permanente municipal.—Confe-
rencia del conde de Rodríguez San 
Pedro en el Centro de Acción Nobi-
liaria.—Los actos de la Fiesta del 
Estudiante (página 5). 
Convendría que no se guardara por 
m á s tiempo el secreto. ¿ P a r a qué? Des-
ípués de todo no es una desgracia ter r i -
ble que pueda conmover y espantar. 
Y por este afán, sin motivo de guar-
dar el secreto, todos los años se despla-
za la mul t i tud hacia el sitio de la po-
blación que le indican para ver el Car-
naval. 
Naturalmente, quedan chasqueados. 
Dan vueltas y vueltas, miran a todas 
partes y tienen, por fin, mohínos y can-
sajdos, que emprender la retirada sin 
haber visto el Carnaval. 
¿ P o r qué no ser francos y decirles la 
verdad, que el Carnaval mur ió? Sí, no 
valesca que consiste en que no haya 
Carnaval, tiene poca gracia. 
Vale m á s que se diga y que la gente 
se atenga a ello. El que tenga que llorar 
al difunto que empiece cuanto antes a 
llorarlo, para que m á s pronto llegue el 
consuelo. Los que no le querían, que se 
regocijen a sus anchas. Y que hagan ya 
valer sus derechos los que deban here-
darle, porque la muerte del Carnaval no 
quiere decir que hayan acafeado las far-
sas en el mundo. De ésto si que no 
hay esperanza. 
Pero aunque siga habiendo siempre 
engaños carnavalescos, la cuestión es 
que no se note y que no se les dé ca-
rác t e r oficial durante unos días señala-
lea su ar t ículo pensa rá que la situación ¡comprometida en negociaciones de ca-
¡de España es tan grave, que sólo es j rácter internacional y en el curso de un 
cuestión de momentos un derrumbe ca -pe r íodo de reconstitución. 
se sabe de qué, pero mur ió ; hace mu-
cho tiempo ya. Se ha silenciado la notirld0s< Bien qUe ia gente vaya disfrazada 
cía para evitar la emoción en el públi-j^e lo que no es y ostente una cara que 
co y eso es tá bien; las penas que se pue-ino gg gj espejo del alma n i mucho me-
den evitar deben evitarse. Pero ya bas-:nos; pero es indudable que el Carnaval 
P R O V E Í CIAS.—Caserío destruido por ¡lita. No es cosa de molestar todos lo smegará a un grado de perfeccionamien-
un incendio en Bilbao.—Un contratis- [años a la gente haciéndola i r a Rosalesjto que no sospecharon los que le cono-
ta de Soria desaparece sin abonar .ipor costumbre y con la esperanza de:Cieron en sus días de loco esplendor, si 
los jornales de 150 obreros.—Una hi -
ja del señor Baselga muere en un 
accidente de "auto" en Pamplona 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Más de mil muer-
tos en las inundaciones del Sur de 
Francia; ha empezado a bajar la cre-
cida.—Tardieu ha obtenido al presen-
tarse en la Cámara una mayoría de 
53 votos.—Los ministros del Reichs 
se han puesto de acuerdo en la cues-
tión de los impuestos; ha quedado 
resuelta la crisis.—En todos los paí-
ses se han tomado medidas contra 
las manifestaciones comunistas de 
mañana (páginas 1 y 3). 
ver al que ya está difunto y enterrado. 
Este año, sin dar la mala noticia, se 
ha hecho todo lo posible para no pro-
ducir la molestia. La naturaleza misma 
el más perspicaz no advierte, andando 
entre la multitud, que todos van vesti-
dos de másca ra . Será asi menos vistoso 
el espectáculo, pero los amigos de far-
El otro, el Carnaval alborotado y ca-
llejero, de los chillidos atiplados y los 
papelillos multicolores, ha fallecido. D I -
contribuyó con una nevada, por sorpre- sas vivirán a su gusto, 
sa, a enfriar las úl t imas ilusiones. Y, sin 
embargo, la mult i tud ingenua desoyó los 
avisos, desconoció los s íntomas, y terca 
en su hábi to fué en busca de Momo. ; de una compasión hacia 
Lo que peor me parece de todo es que, | j ua ^ ^ ^ ^ 6 que, con el 
por ocultar su muerte, se haya hecho la; ^ de verlo aún ^ el vaJ 
S t m t S f ^ c f e l l u n , P a r de¡de encharcarse los pies s o b r ó l a nieve 
tfd? - n . V \ * T i VeÍ ¡embarrada. Si no se les dice son capa-
tido ae pierrot . No se va eanando , , -, -
.-nada de -alimentar en el público la falsa ^ ^ I v e r , en el ano próximo y en 
' ilusión. Hacer una caminata, apretujar- todos los años' Sin aCabar de enterarse 
tastrófico. Y el señor corresponsal sabe, 
como nosotros, que esto no es así. De 
ahí, de esta fal ta de exactitud esen-
cial, demostrada con reiteración, nace 
el reproche que le dirigimos el otro día 
y que sostenemos hoy. 
El arancel yanqui sobre el 
azúcar cubano 
El Senado aprueba el aumento 
de 1,76 a 2 centavos 
WASHINGTON, 5.—-El Senado, en 
su sesión d(e hoy, ha aprobado el au-
mento de la tarifa para el azúcar cu-
bano en bruto. 
En v i r tud de este acuerdo, los dere-
chos de referencia suben de 1,76 cen-
tavos a dos centavos por libra. 
Fué rechazada una proposición fa-
vorable a l a importación de azúcar pa-
ra usos domésticos.—Associated Press. 
PROPOSICION RECHAZADA 
WASHINGTON, 5.—El Senado, en 
su sesión de h jy , ha rechazado una pro-
posición en la que pedia el estableci-
miento de un limite a la importación 
de azúcar filipino, sin que hubiera lu-
gar a votación.—Associated Press. 
Hizo resaltar el orador las diversas 
fases de la actuación del partido radical 
socialista, que desde el año 1924 al 1926, 
y en noviembre últ imo, votó con los so-
cialistas, y en los demás periodos, con 
la mayor ía . 
Después de dedicar frases irónicas a 
los socialistas que sostienen primera-
mente a un Gobierno, para derribarlo 
luego, Tardieu afirma que la m a y o r í a 
de la C á m a r a no tiene .razón alguna 
para someterse a las minorías . E n el 
régimen republicano, dice, es el n ú m e -
ro el que hace la ley. 
De acuerdo con los principios repu-
blicanos, procuraremos, añade, realizar 
solos nuestro trabajo, y, cuando lo ha-
yamos hecho así, será ocasión de hablar 
Habla Herriot 
ción a su número de antes de la gue-
rra el coeficiente del franco. En ese 
Gabinete figuran hombres que es tán 
•_ id8 acuerdo con el señor Marín para 
torpedear la politica de paz del señor 
Briand." , 
Pero los sarcasmos de este discurso 
fueron desvanecidos por Tardieu, que, 
dueño de sí mismo y con absoluto do-
minio de sus medios de exposición (ló-
gica, claridad y buen humor) obtuvo 
un formidable triunfo oratorio. La ba-
talla estaba mag^stralmente ganada. 
"Durante m i primer Ministerio tuve 
que plantear en 75 sesiones la cuestión 
de confianza. ¿ E r a esa la ausencia de 
hostilidad p r e c o n c e b í a que prometis-
teis? Se me derr ibó silenciosamente, 
encontrándose ausente. Estaba enfer-
mo, pero no muerto. La prueba es que 
estoy aquí. (Grandes aplausos en el 
centro y en las derechas e interrupcio-
nes en las izquierdas.) E l Mindeterio 
Crautemps cayó sin que yo pronuncia-
ra una sola palabra (nuevos aplausos 
e interrupciones). Que el día en que se 
presenta un Ministerio a las Cámaras 
protestéis enérgicamente, que el jefe 
del Gobierno no pueda hablar equivale 
a justificar el f in dei régimen parla-
mentario. Contamos con la mayoria 
—continúa—. Somos sus representan-
tes y mandatarios, y en la República 
francesa el número es la sobernía." 
Herriot después, oído con ese interés 
que sólo se concede a determinados ora-
dores en la C á m a r a bajo fórmulas un-
tuosas, conclusiones severas. A una in -
terrupción del general Saint Just ("Sois 
los furrieles del bolchevismo"), repli-
có: " N i furrieles del bolchevismo ni cóm-
plices de la reacción." Una nueva inte-
rrupción cuando reprochaba al Gobierno 
que vive y descansa sobre las derechas, 
les desarmó totalmente. " ¿ N o s quiere 
decir su señoría con ayuda de quien se 
mantiene en la Alcaldía de Lyon para 
resistir la ofensiva socialista?", pregun-
tó alguien. E l prohombre radical socia-
lista señaló, sin embargo, una evidente 
contradicción política del Ministerio a.l 
augurar que muchos de sus miembros 
impedirán que el de Instrucción pública, 
Marraud, desenvuelva sus compromisos 
laicistas. El desenlace fué para las opo-
siciones m á s amargo aun que el espec-
táculo de su propia impotencia. Cincuen-
ta y tres votos de mayor ía sobre un to-
tal de 579 votantes son una cifra que, 
en efecto, no habían augurado ni los m i -
nisteriales más optimistas.—Daranas. 
[se y recibir codazos y pisotones para 
'ser victimas de la única broma cama^ 
nunca. 
Tirso M E D I N A . 
Herriot afirmó que el Gabinete Tar-
dieu es un Gobierno político que no 
corresponde a los deseos del mismo je-
fe del del Gabinete, el cual, como se 
sabe, pre tendía constituir uno de tre-
gua. 
E l partido radical socialista debe per-
manecer en estrecho contacto con la 
masa democrát ica, y tiene principios 
comunes con los socialistas. Si los ra-
dicales han negado su colaboración pa-
ra constituir un Gobierno de tregua, 
ha sido por los consejos de la experien-
cia, y si cuando Tardieu formó el ante-
rior Gobierno y fué a La Haya, los 
radicales se abstuvieron, guiados por 
el interés nacional, cuando el señor 
- ^ AS' 5-—Los Reyes' acompa- Chautemps const i tuyó su Gabinete y 
nados de su séquito, han marchado con exigió la confianza de los otros par t i -
Los Reyes belgas salen 
para Egipto 
dirección a Génova, donde embarcarán 
para Egipto. 
dos, le fué negada igualmente. 
De los bancos de la derecha, parten ja favor y 263 en contra. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
gritos diciendo: ¡Y entonces acabáis 
de derribar al Gobierno Tardieu! 
En la izquierda se produce un gran 
tumulto. 
Lo que trae Tardieu es un Gobierno 
que se apoya en la derecha y que no 
podrá vivir parlamentariamente sin ésta. 
Agrega que la política exterior segui-
da por el señor Tardieu, en unión del 
señor Briand, es una consecuencia de la 
política que iniciaron los radicales el 
año 1924. Por las ventajas que sacás-
teis de nuestra política de paz—afirma 
el orador—se han escuchado ahora los 
gritos de "¡Viva Tardieu"! 
Termina Heriot declarando que los ra-
dicales negarán su confianza al Gobier-
no. Lo mismo dice Renaudel, en nombre 
de los socialistas, mientras Franklin 
Bouillon explica que sus amigos vo ta rán 
en favor del Gobierno. 
A continuación, el presidente de la 
Cámara da lectura a una orden del d ía 
de confianza al Gobierno, firmada por 
Bascou, de la izquierda radical. 
Tardieu plantea la cuestión de con-
fianza acerca de esta orden del día y se 
procede a la votación, que da 31S votos 
•Itifies 6 de marro de 1930 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Número 6.440 
Actos monárquicos en toda España 
Se quiere que sean celebrados en todas las capitales el mismo d ía . 
E l conflicto de Sagunto en f r a n c a s o l u c i ó n . T a m b i é n se ha resuelto 
la huelga en las minas de la Hullera E s p a ñ o l a de Asturias . 
L a Com sión organizadora del grran|mente, pero ante la magnitud del mo-
acto público de afirmación monárquica¡vimiento nos pareció más oportuno re-
que se celebrará próximamente en Ma- tiramos a un lado. 
drid. y que integran los señores conde 
de la Granja, don Eduardo de Esquer, 
don Federico Orta y don José Gutié-
rrez-Ravé, vis i tará hoy por la mañana 
Desde otro punto de vista debemos 
mirar al examinar la obra y la labor de 
ia Dictadura. Y en este orden de cosas, 
menos puede imputársele responsabilidad 
al jefe del Gobierno para darle cuentajalguna a la Corona; la responsabilidad, 
de los trabajos de organización de di-lsi la hay, recae por entero en el Go-
cho acto y someterle la lista de ora-ibierno. 
dores que en él tomarán parte. E l conde de Bugallal nos dice final-
Los oradores serán se s, en vez de 
los cinco que en un principio se anun-
ció, y aun cuando no se han hecho has-
ta la fecha públicos sus nombres, po-
demos anticipar que se cuenta, al pa-
recer, con tres ex ministros que figu-
raron en distintas agrupaciones políti-
cas. 
La precitada Conr.sión fué recibida 
en el día de ayer por la Diputación de 
la Grandeza en pleno, en el domicilio 
mente que tiene conocimiento de que se 
están preparando varios actos de afir-
mación monárquica y de adhesión al 
Rey, a los que se sumará el partido con-
servador. 
* » w 
tó a los periodistas que no tenia nada, 
que decirles." 
E l general Berenguer, por estar in-
vitado a comer en la Legación de Po-j 
lonia, abandonó su despacho m á s tem-
prano que de costumbre. 
Antes de salir conversó brevemente 
con los periodistas. 
—No pasa nada—dijo—; no tengo 
que decirles a usted sino que la tran-
quilidad es completa en todo el país , 
a pesar de las informaciones que se 
están publicando en el extranjero, en 
alguna de las cuales, incluso, se llega 
a decir que se han levantado barrica-
das en las calles de Madrid. Es increí-
ble cómo se hacen esas informaciones. 
Yo les puedo asegurar que hay tran-j 
quilidad en toda España. Hasta el con-
flicto de Sagunto ha entrado en vías; 
ié franca solución; con los que han, 
entrado hoy a trabajar pasan de mil , i 
y ha fracasado el intento de huelga | 
general que se preparaba en Valencia. 
Les repito a ustedes que todo es tá t ran-
quilo. 
En Justicia y Culto 
E L P R O B L E M A I N D I O 
SANTANDER, 5.—Prosigue con éxito 
la campaña de adhesión al Monarca. Hoy 
ha comenzado la recogida de firmas. En-
tre los primeros adheridos figuran sig-
nificadas personalidades de la ciudad. La 
de su presidente, marqués de Santa Ac,ció* Católica de la Mujer ha comen-
X '_' ' T ^ , „ ™ „ o i o - l a zado también la recogida de firmas. La 
Cruz. Este, en nombre de aquélla les.Asociación de padreg ^ Fam¡lia ha en. 
felicitó por su idea, les expresó la adhe-!viado al Rey un mensaje de adhesión, 
sión incondicional de la Grandeza espa- La campaña se extiende a los pueblos 
ñola y les ofreció la coperación activa' 
de dicha Diputación para los trabajos 
organizadores. 
El número de adhesiones que cons-tantemente se reciben es extraordina-
rio y proceden de todas las provincias 
de España . Anoche rebasaban la cifra 
de las 7.500, entre las que figuraban las 
de numerosísimas entidades. 
Ante la enorme afluencia de adhesio-
nes que de todas partes llegan y con-
t ra el primitivo propósito de que el 
acto de Madrid fuese único, se ha pen-
sado en organizar actos similares en 
las capitales de las 50 provincias espa-
ñolas y, a ta l efecto, han comenzado 
ya los trabajos preparatorios. Es de-
seo de los organizadores que la celebra-
ción de estos 50 actos sea en un mis-
mo día y en domingo; mas, por si esto 
no fuera factible, se celebrarán todos 
en sucesivos domingos y entre los me-
ses de marzo y abril. 
Para esto se cuenta ya con ofreci-
. miemtos de muchos oradores de todas 
partes, y es posible que desde . Madrid 
sean desipllazados no pocos a provincias 
paira tomar parte en dichos actos. 
Ante la importancia y extensión que 
el movimiento monárquico adquiere, se 
proyecta constituir una Juventud Mo-
nárquica Española, de fines apolíticos, 
cuyos principios de constitución adqui-
r i rán forma en un breve plazo. Y a se 
ha constituido un n ú d e o en Valladolid, 
que cuenta con valiosos elementos, pro-
cedentes en su mayor parte de la clase 
estudiantil!. 
La Comisión organizadora ha comen-
zado a distribuir unos impresos que, 
una vez llenos de firmas, servirán para 
la-ordenada distribución de las locali-
dades. Después del acto se encuaderna-
rán estas listas para ser ofrecidas, co-
mo homenaje y testimonio de inque-
brantable adhesión, al Soberano. 
Estas listas pueden ser recogidas en 
la Redacción de la "Revista Diplomá-
tica", Pavía , 2 (junto a ia plaza de 
Oriente), teléfono 18.594, adonde pue-
den ser enviadas las adhesiones. , 
de la provincia. 
Otras notas 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno recibió las si-
guientes visitas: coronel de Alabarde-
ros, señor Quetcuti, ex diputado don 
Luis Moróte, director del Instituto de 
San Isidro, señor Aguayo; inspector 
general de Previsión, señor Aragón; co-
misario de la Junta de Acción Nobilia-
ria, que le hablaron del acto de afirma-
ción monárquica que proyectan; doctor 
Gustavo Morales, que le entregó una 
instancia pidiendo una indemnización 
para los perjudicados por unos tempora-
les antiguos desencadenados sobre la 
provincia de Cádiz. 
Tranquilidad en todo el país 
E l presidente no salió por la tarde 
de su despacho del ministerio del Ejér-
cito, donde conferenció con el general 
Miláns del Bosch. Después recibió la 
visi ía de un periodista belga. 
También despachó a últ ima hora con 
el ministro de Justicia, quien manifes-
El ministro de Justicia y Culto ma-
nifestó que sólo había recibido ayer lal 
visita del ex ministro señor Ventosa, | 
pues había estado encerrado en su des-; 
pacho para preparar la labor que lle-
va rá mañana al Consejo que se cele-
b ra rá en Palacio bajo la presidencia del 
Rey. Agregó el señor Estrada que ha-
bía examinado el plano del Juzgado de 
guardia de Madrid, con objeto de re-
solver la instalación allí del despacho 
de los reporteros judiciales, que tendrá 
que hacerse en un» pasillo del local, pues 
parece que no puede hacerse en la sala 
de armas como se había pensado en un 
principio. La instalación quedará ter-
minada en la semana próxima. 
Le preguntaron los informadores si 
se habían producido entorpecimientos 
al restablecerse los Juzgados municipa-
les, y respondió el ministro que todo 
se había hecho con absoluta normali-
dad, y sólo ha recibido cuatro o cinco 
telegramas de provincias en que se ex-
ponían algunas protestas y dificultades, 
que resolverán los presidentes de las 
Audiencias territoriales, como se espe-
cifica en el real decreto, y especialmen-
te en su artículo 14, para el restable-
cimiento definitivo de los Juzgados mu-
nicipales. 
Conflictos resueltos 
En el ministerio de la Gobernación 
han facilitado la siguiente nota: 
" E l presidente del Comité paritario 
de Elda (Alicante) comunica al gober-
\ acepta la designación corresponde a la 
; Junta de gobierno. 
I —Hoy celebrará la Comisión Provin-
I cial Permanente su primera reunión, 
| bajo la presidencia del señor Sáinz de 
los Terreros. Este h a r á una declaración 
en la que explicará cómo, por qué y 
para qué viene a la Diputación, y ha-
blará de los planes que se propone des-
arrollar. 
Ayer hubo una sesión preparatoria 
para t ra tar de los asuntos que han de 
ser llevados a la sesión pública de hoy. 
Manifiesto de la Confedera-
ción Nacional de Maestros 
L a Confederación Nacional de Maes-
tras ha dirigido al país un manifiesto. 
tamente a éstos que contrastar la eo*. 
formidad o disconformidad de ellos con 
el Consejo Superior." 
En provincias 
Telegrama de los algodoneros 
BARCELONA, 5.—El Centro Algodo-
nero de Cataluña ha dirigido un telegra-
ma al ministro de Hacienda, que dice" 
"Este Centro, hondamente preocupado 
por la grave situación económica creada 
por la baja de nuestra divisa, que entien-
de, como vuecencia, injustificada, respe, 
tuosamente ruéganle que tome medldA¡J 
necesarias encaminadas a remediar ian 
angustiosa situación." 
Añade que se dirige a todas las bolsas 
algodoneras del mundo para desvanecer-
los tendenciosos rumores propalados en 
el extranjero sobre la situación poliUca 
y económica de España, rumores que fa-
El elefante no se da cuenta de lo débil que es la barrera 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
nador civil que en la m a ñ a n a de ayeribido un telegrama en el que se da cuen-
entraron al trabajo los obreros de la ta de que en las minas de la Hullera res d61 doinin&0 ultimo, 
fábrica del señor Villaplana en el pue-iEsnañola. eruoo O (Asturias) se ha-í En la audiencia concedida por el pre- 
blo de Petrel, con absoluta normalidad. 
E l gobernador de Granada, al dar 
cuenta de haber abandonado el traba-
jo doscientos albañiles en la obra que 
construye la Caja de Previsión Social 
Andaluza, por despido de tres compañe-
ros, comunica al señor minisitro de la 
Gobernación que, después de una entre-
vista de don Gabriel Bonilla, director 
de la misma con una Comisión de obre-
ros, ofrecieron reintegrarse todos al tra-
bajo, quedando solucionado este con-
flicto. 
L a huelga de Sagunto ha entrado en 
período de franca solución". 
« • * 
En la Dirección de Minas se ha reci-
que es un resumen de sus aspiraciones vorecen a ]as especulaciones. Asimisriro 
en orden a la política pedagógica. Se ha comunicado dicho telegrama a to-
Piden, entre otras cosas, que la es- das las entidades económicas de Barce-
cuela esté dotada de todos los medios lona, rogándoles su cooperación. Piraian 
necesarios y que se creen escuelas con el despacho los señores Mala, presidente, 
carác te r urgente allí donde no las haya. ^ 3 
También se ocupan del maestro, y p i -
den, en síntesis, que sea considerado co-
mo una de los primeros funcionarios de 
la nación. 
Por último, indica la conveniencia de 
que en toda x-eforma de la enseñanza 
primaria sea antes consultado el Magis-
terio, por medio de sus entidades socie-
tarias. 
L a crisis vitícola 
El Consejo de la Confederación Na-
cional de Viticultores, acompañado de 
los ex diputados señores Mart ínez Aca-
cio y Marín Lázaro, ha realizado, du-
rante estos días, las visitas oficiales 
para hacer entrega de las conclusiones 
aprobadas en la Asamblea de viticulto-
spañola, gr p   ( st rias)  a 
bía declarado el pasado lunes una huel-
ga que afectaba a 400 obreros, con mo-
tivo de un destajo que la empresa ha-
bía de abonar a los obreros. Según no-
ticias recibidas, la huelga ha sido re-
suelta esta mañana . 
El Colegio de Abogados 
y la Diputación 
E l Colegio de Abogados se reunirá 
m a ñ a n a viernes en junta general para 
t ra tar de la designación de represen-
tante en la Diputación provincial. 
No se t r a t a r á de la designación de 
diputado, sino de decidir si ha de acep-
tarse o no la representación. Si se 
sidente del Consejo, los comisionados le 
expusieron la importancia social y eco-
nómica de la vit icultura y la necesidad 
de tomar resoluciones urgentes, salien-
Los arbitrios de la Exposición 
BARCELONA, 5.—La Unión Gremial 
ha dirigido a la opinión pública un docu-
mento exponiendo su juicio respecto a las 
cargas que para la ciudad supone la li-
quidación del déficit que dejará la Ex-
posición de Barcelona. La publicación de 
este extenso documento fué denegada en 
época de la dictadura y hoy ha salido a 
la luz pública. 
Comir.iza haciendo constar los bene-
ficios de orden moral que el Certamen 
ha reportado y reportará para el buen 
nombre, no sólo de Barcelona, sino - de 
España entera. Expone que el coste de 
la esplendorosa manifestación hasta el 
día 15 de enero, en que terminó su ca-
rácter internacional, fué de 180 millo-
nes y medio de pesetas. Estima plausi-
ble el emplazamiento ,que ha permitido 
urbanizar una zona interesantísima La 
cuant ía del auxilie del Fstado se ha ci-
frado en 52 millones, además de los diez 
que aportó en el comienzo del desarro-
llo del Certamen, auxilio que se conce-
dió de la siguiente manera: En el año 
el Estado concede dos millones y en 
34 sucesivas anualidades 3.600.000 pese-
I Ñ O S 
yry oál-TlROLCtC;. f.A. 
Seréis hombres fuertes, alegres y vigoro-
sos en el mañana, si vuestros padres su-
pieron dar al N A T E L , como alimento 
completo insustituible para niños, ancia-
nos y enfermos, todo su enorme valor 
E l Prof. Dr. H. FINKELSTEIIM. Director del 
Hospital de Niños, de Berlín, informa: 
"Prescribimos "NATEL" en este Hospital de 
Niños, de Berlín, con regularidad, para el trata-
miento de la colitis crónica (disenter ía) , así 
como para el de otras afecciones similares. 
Desde entonces hemos logrado en casos simila-
res, especialmente en niños en la época de la 
lactancia y de uno a dos años , que padecían 
disentería y en los cuales, después de vencer 
el estado agudo, persistían invariables, a pesar 
de todos los intentos de tratamiento, las dia-
mucosas o m u c o - s a n g u i n o l e n t a s , l a c u -
ración por "NATEL", a veces a los pocos días en los 
demás pacientes después de dos o tres 
Recibimos para su publicación las 
dos notas siguientes: 
"Recogiendo el sentir y el deseo de 
muchos jóvenes, monárquicos por con-
vicción, por tradición y por patriotismo, 
creemos llegado el momento de agrupar, 
bajo la escueta denominación de "Juven-
tud Monárquica" y prescindiendo de todo 
otro matiz político o social, aquellas 
fuerzas, numerosas pero dispersas, que 
puedan ser en seguida propagadoras en-
tusiastas del ideal monárquico. 
Pero esta agrupación naciente solem-
tido político anterior, colaborador o pos-
terior a la dictadura. 
Somos jóvenes y venimos a defender 
con valor las ideas que con vehemencia 
sentimos. 
Madrid 5 de marzo de 1930—Juan Pi-
da!, Marqués de Valdesevilla, I/uis Mira-
Ues, Luis Esteban, Juan García Lomas, 
Garios Miralles, Conde de Poxá, Marqués 
de Gramosa, Manuel García Verde, Ga-
>>j-Lel de Benito. 
Las adhesiones pueden enviarse por 
carta, indicando nombre, señas y teléfo-
no, a los domicilios de los cuatro últi-
mos: Atocha, 62; Ríos Rosas, 25; Feli-
pe IV, 5, y Claudio Coello, 50, respecti-
vamente." 
» « » 
"Ea Real Patronato a favor del Sol-
dado, consciente de sus deberes de enti-
dad patriótica, juzgando oportuno y con-
tundente para el bien de España exte-
riorizar los arraigados sentimientos mo-
nárquicos de las señoras que lo integran, 
proyectaban hacerlo cuando salió el lla-
mamiento "a las mujeres españolas", por 
ed que se apresura a felicitar a las seño-
ras firmantes, rogando admitan la adhe-
sión de esta Junta, aunque por las razo-
nes indicadas siga este Real Patronato 
los trabajos, ya en marcha, con análogos 
Unes, lo que demuestra cuán al unísono 
sienten las mujeres españolas cuando se 
I rá ta de expresar su lealtad y respetuoso 
cariño a la, augusta persona de Alfon-
so x m . 
La presidenta, baronesa de Patraix; 
marquesa de Viílamagna, marquesa de 
< JavaJcanti; señoras de Marina. Los Ar-
••03, Kindelán; duquesa de Santa Elena, 
condesa del Grove, señoras de Garvía, 
García Reyes, Verdugo, Santa María, 
Montenegro, marquesas de la Puebla de 
Rocamora, Altamira, Bóveda de Limia, 
Vega de Boecillo, Casa Saltillo, Monte-
mira, Condesa de Nieulant, señora de 
Ardanaz, Núñez, señorita de Loriga; con 
la adhesión de todas las señoras inscrip-
tas en este Real Patronato." 




El Prof, G. VIDAL JORDANA, de la Facultad de Medicina y 
de la Inclusa de Valladolid, nos comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito 
de emplearlo s is temáticamente en la alimentación de los niños." 
El Dr. MUÑOYERRO, Profesor Clínico de la Inclusa de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado "NATEL" la curva 
de peso ascendió en proporciones notables, marcándose, de modo evidente, el con-
traste con las observaciones anteriores...,el peso sube en proporciones superiores a lo que 
venía sucediendo." 
UNICO ALIMENTO DECLARADO DE U T I L I D A D PUBLICA 
Incluido en el Petitorio de las Beneficencias municipales y provinciales 
Adoptado en las Inclusas, Asilos, Dispensarios, Sanatorios, etc. 
Incluido en el Petitorio de Medicamentos de Sanidad Militar 
L A B O R A T O R I O LLOPIS.—Paseo de Rosales, 8 y 12. 
do complacidos de las declaraciones del 
jefe del Gobierno, que considera por en- [as a condición de que mediante arbi-
J. j . s ' \ . -i „ A nn**r, I trios especiales se recaude anualmentp 
cima de otros problemas los de carác- , de los pbarceloneses 7.200.000 peSías 
ter social y económico como de aten-! Considera exCesiva esta carga de siete 
ción preferente, especialmente los de:miiiones durante treinta y cuatro años 
agricultura, riqueza básica de nuestro! y declara que el contribuyente barcelo^ 
país . n 6 s no puede sufrir ya nuevas cargas 
A l ministro de Economía se le hizo ^ las actualmente viene soportan-
entrega de las conclusiones y una am- ^ - . ^ demostración ^ que el Mu-
, . 0 • i J i 4.>:JL,Í^„„ ^«I niclulo de isarcelona tiene deuda emi-
ft*,:.^81.^..-.?^.!?? íl™111-0.!-»?-6! "da por valor de 1.005.224.000 p e s S , problema, especialmente sobre nuestra 
si tuación actual con Francia y la ne-
cesidad de proceder &, la denuncia in-
mediata del convenio. 
L a entrevista con los directores ge-
nerales de Aduanas y Agricultura fué 
muy extensa, informándoles detallada-
mente de los términos de este proble-
ma y las soluciones que deberían adop-
tarse, y que ofrecieron estudiar con el 
máximo interés . 
Por los ministerios 
Instrucción pública.—El ministro reci-
bió a una Comisión de la Asociación Na-
cional del Profesorado de Escuelas Nor-
males y al Comité ejecutivo del primer 
Congreso Nacional de la Madera. 
cuando la suma total de la deuda mu-
nicipal española asciende a pesetas 
1.924.604.574,13. De modo que Barcelona 
sólo sufre más de la mitad de esa deu-
da. .En cambio, el total de la deuda 
municipal amortizada en toda España 
es de 232.546.596,73 pesetas, y Barcelo-
na sólo ha amortizado 60.584.000. Aña-
de que cada barcelonés sufre una con-
tribución de 579,06 pesetas anuales, to-
do ello sm municipalizar servicios tan 
importantes como los de electricidad y 
gas' y sin resolver el grave problema de 
las aguas. Valencia también tiene gra-
vado a sus habitantes en 404,94 pesetas. 
Hace algunas consideraciones para lle-
gar a una fórmula económica. 
—El conde de Güell ha manifestado 
que para el próximo viernes ha convo-
cado a los tenientes de alcalde y a los 
funcionarios de la Exposición señores El ministro ha señalado para recibir Rubio Montera Se t ra tará de s¡ debe 
las visitas los jueves y sábados, a las;0 no cont¡nuar el certamen, ya que su 
seis y media de la tarde ! sostenimiento origina grandes gastos al 
Fomento. — Han visitado al ministro j A tamiento ResI>eets0 de ios arbitrios 
señor Martínez Kleiser para hablarle de j extraord¡nario cree son cosa apar. 
un servicio de automóviles de Madrid a, te y que debe sufragarse hasta el plazo 
Cuenca, y el ex senador don Valentín i señalado. 
Gayarre. 
Reunión en el Círculo 
Conservador 
Presidida por el conde de Bugallal se 
ha reunido la Junta directiva del Círculo 
Liberal conservador, con asistencia de 
los viceprecídentes, señores marqués de 
Lema, Espada, Ordóñez y Candar ías ; 
de los vocales señores condes de To-
rreánaz , de P e ñ a Ramiro y de Tore-
no; barón de Andilla, marqués de To-
rrelaguna, Marín Lázaro , Cervantes, 
Del Moral y Fernández Villaverde; de 
los secretarios, señores Molina e Ira-
dier, y del contador, señor González 
Hernández . 
Los señores marqués de Sílvela, Gar-
cía Durán y Díaz Cordovés no pudieron 
asistir, por ausencia; pero enviaron su 
adhesión. 
Los reunidos se ocuparon de la mar-
cha del partido, y acordaron organizar 
para el dia 8 del actual, aniversario 
de la muerte de don Eduardo Dato, los 
acostumbrados funerales en sufragio 
También habló de la adquisición de 
terrenos dentro de la ciudad para-Ywim 
aeródromos, por considerarlo de mueba 
importancia. Existe el propósito de cons-
t ru i r campos de aterrizaje en el centro 
y en las afueras. 
Notas varias 
BARCELONA, 5—Mañana reaparece-
rá el semanario jaimista "La Trinchera", 
que será dirigido por el señor Farell, el 
cual fué desterrado por la Dictadura a 
Esterri de Aneu, de. donde ha vuelto 
hace poco tiempo. 
* * * 
CUENCA, 5.—Se ha reunido el pleno 
del Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria para examinar el estado econó-
mico del erario municipal. Después de 
una violenta discusión de seis horas, se 
acordó nombrar una Comisión, compues-
ta por el alcalde y cuatro concejales, 
que investigue la administración del an-
terior Ayuntamiento. También se acordó 
intensiñear las obras municipales para 
resolver la crisis obrera. 
* * * 
SEVILLA, 5.—Con respecto al rumor 
t circulado sobre la constitución en Sevi-
, lia de un partido liberal monárquico, el 
P £ ^ ^ i • T • o„ l"A B C" de hoy publica un suelto en 
Se celebrarán en la iglesia de San el que dice que) efect¡vamente, el mar-
Manuel y San Benito, a las once de la!qUés de LUca Tena no es ajeno ^ 
m a ñ a n a . 
Disolución del Consejo Su-
perior de A. de Aduanas 
los trabajos de organización del partido 
que diversos sectores monárquicos de Se-
villa vienen realizando, pero lo que no 
es exacto es que el señor Luca de Tena 
piense figurar en ningún partido liberal 
o conservador, pues seguirá siendo mo-
,n nárquico constitucional independiente. 
L a "Gaceta" publica ayer un decreto gobernador civil ha manifestado 
disolviendo el Consejo Superior de Co e- el 6Gobierno ha accedido a ia pe 
gios Oficiales de Agentes ^ Co™1.3,1^^ ¡ción formulada por el Ayuntamiento de 
tas de Aduanas. Se funda la medida en i , . i i b r p m p n t p ios tenientes de al-
que los criterios de los interesados son:^s ' |nar t r e m e n t e ^ temenies uc 
contrapuestos y llegan constantemente ¡ _ ¿ d d g Lui5, 
al ministro quejas contra el citado C0n-;inv.tado agregado naval de la I > 
sejo Superior. gación del Perú en Madrid, don Em 'O 
"Organos de esta c l a f e - ^ r e g a - n o v i - ^ visitando el pabellón 
ven solo materialmente, sino que nece-! dicho' aíSi Fué recibido por el dele-
aitan de la posible indiscutibilidad que d pST)pí,ial S p ñ o r picueras V se ob-
les proporcione una autoridad i n c o n t r a s - : f a ^ y ^ 00? ̂  "lunch". El 
t a ^ - S i . ^ ^ t l a n í u ^ d e d i S ó frases"de ció-
misión pues no pueden actuar como elec-
tores de una opinión esparcida por los 
diferentes Colegios de España, y resulta 
más fácil a la Administración oír dlrec-
A l visitar anoche al jefe del partido 
conservador el conde de Bugallal nos 
hizo patente su diferencia de criterio 
con algunos puntos y opiniones desliza-
das en el discurso del señor Sánchez 
Guerra. 
—Yo no soy—nos ha dicho el conde 
de Bugallafl—de los que atribuyen esa 
responsabilidad a l Rey, precisamente 
porque soy constitucional y no puedo pe-
dir que se apliquen determinados art ícu-
los de la Constitución, sin olvidar que 
hay artículos que especifican cumplida-
mente la responsabilidad de la Corona. 
Por otra parte, no se puede en buena 
lógica achacársela al Rey el advenimien-
to de l a Dictadura; és ta vino impulsada 
por un verdadero movimiento nacional 
y con beneplácito de todo el país. Esto 
hay que reconocerlo asi y yo. aun con-
siderándolo injusto, no tengo inconve-
'^x^kz^^z^ ss'r ,ovarti'stio° <•• 
Peala A nosotros en aquella ocasión sé) — ¿ Y no t,ene Usted disponible Una que HO b a y a 
• w atavo, creo también que injusta- sido p r e m i a d a ? .("Mocea". Vieua.) 
E N E L H O T E L 
— E s t a habitación ha obtenido algunos premios 
LA SEÑORA D E . L A CASA.—¿Quieres un vaso de 
leche, rico? 
LA MAMA DEL NENE.—¡Vamos! Contesta: ,,Sí, s eño-
ra; muchas gracias". 
E L NENE.—Bueno. Si eso quiere decir ''Sí, señora, 
con pasteles..." ("Passing Show". Londres.) 
E L GUARDIA.—¡Ehl ¡Oigal ¿Por qué abre usted esa 
ventana? 
E L "OTRO".—Pues... claro está. . . para ventilar esto. No 
se puede respirar aquí. 
gio para el pabellón peruano. 
« « « 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador ciyil 
nombrado vicepresidente de la PiPur. 
ción provincial a don Enrique Climentc-
en la vacante del señor Villarroya. q"^ 
al igual que el presidente, dimitió 
cargo. . r 
También dijo el gobernador que el 
bierno ha autorizado al Ayuntamienw 
de Zaragoza para que designe los . 
nientes de alcaldes, do acuerdo con 
solicitud hecha. 
P r i m o deJSivera 
c o n t i n ú a enfernio 
PARIS, 5. — E l personal del hotel 
donde se hospeda el general FriJ10 c. 
Rivera se muestra sumamente d ser 
to acerca del estado de éste. eIlferI^a 
como se sabe, de gripe. Solame° Bs-
podido saberse que el marqués de ^ 
tella sigue guardando cama y 
ha recibido otras visitas que las de 
médicos, agregados a la Embajada 
España . Hasta ahora no se ha pu»' 
do ningún boletín facultativo. 
S i g u e e s t a c i o n a r ^ 
PARIS, 5.—Esta tarde el general 
mo de Rivera ha permanecido en *dó0 
cho, y no ha recibido, por prese» ip ^ 
facultativa, absolutamente a nad^aran 
lamente sus dos hijas, que no se s P ¡j . 
de su lado, se encuentraja con el ge a 
al cual visitan dos médicos adscm 
la Embajada de España. ^é-
Su estado es estacionario. l'OS de 
dicos han prohibido al general ^ri-
Rivera toda fatiga pues la afeccio 
("Life". Nueva York.) pal que padece exige absoluto rep1^" 
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Información general de provincias Cuarto aniversario de la 
Confederación del Ebro 
Desaparece sin abonar los jornales de 150 obreros. Suceso 
misterioso en Barcelona. En un accidente de "auto" muere 
en Pamplona una hija del señor Baselga. 
C A S E R I O D E S T R U I D O POR UN INCENDIO E N B I L B A O 
Congreso Nacional de fabricantes 
de pastas 
BARCELONA, 5.—El ministro de la 
Economía Nacional ha delegado su re-
presentación en el gobernador civil pa-
ra Que presida la sesión de apertura 
del Congreso nacional de fabricantes de 
pastas alimenticias, que se celebrará 
mañana a las seis de la tarde en el 
palacio de la Agricultura de la Exposi-
ción. Asistirán más de 225 fabricantes 
de toda España. Una Comisión del Con-
greso ha visitado hoy a las autoridades 
para invitarles al acto. 
Suceso misterioso 
BARCELONA. 5—El Juzgado y la Po-
Los auxiliares de Farmacia 
MURCIA, 5.—Se han reunido en ban-
quete los auxiliaras de Farmacia de la 
provincia. Se pronunciaron varios discur-
sos sobre la campaña que se realiza en 
toda España para conseguir que se les 
conceda, previo examen, el título facul-
tativo. Una Comisión visitó después al 
gobernador para rogarle que exponga al 
Gobierno sus deseos. 
Ya está hecho el acopio de agua 
para Cataluña y Aragón 
Ocho pantanos construidos y casi 
terminadas las acequias 
del primer tramo 
E l año próximo se empezará el 
canal Victoria-Alfonso 
DISCURSO DEL DIRECTOR T E C -
NICO DE LA CONFEDERACION 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Muerto al caer de una caballería ZARAGQZA, 5 . -En el Casino Mercan-
LUGO, 5.—Comunican de Valle de Oro ¡til se ha celebrado un banquete para ce-: 
que el vecino de la parroquia de Sanllebrar eJ cuarto aniversario de la funda-i 
Cecilio, Manuel Eijo Fumares, cuando ción de la Confederación Hidrográfica del; 
se dirigía a su domicilio desde Vivero, | Ebro. Presidió el alcalde, señor Jordana.i 
montado en una caballería, al llegar al ¡síndico de la Confederación; el delegado 
' kilómetro 1 de la carretera de Fox se ¡regio, señor Rocasolano, con la junta en 
licía se han dedicado durante el día de; cruzó un camión, que asustó al ani-ipleno. Asistieron cerca de 300 comensa-
hoy a practicar diligencias relacionadas !ma] E1 jinete al salir despedido, fué les. 
con la denuncia de un misterioso suceso. 
Una señorita alemana, llamada Henny 
Hubig, de cuarenta y cuatro años de 
edad, dueña de una cervecería en la calle 
de Salmerón, pretendió traspasar el ne-
gocio y para ello se puso al habla con 
un compatriota que posee una fábrica de 
eedas en Badalona. A l salir dicha señora 
de una casa de la calle de la Unión, se 
le acercó un desconocido que la llamó 
por su nombre y la indicó que montara 
en ê  automóvil que estaba parado para 
a dar violentamente con la cabeza en 
el camión y quedó muerto en el acto. 
Nuevo centro telefónico 
PAMPLONA, 5.—Con asistencia de las 
autoridades y vecindario, se ha inaugura-
do hoy en Falces el centro telefónico ur-
bano e interurbano. 
Una hija del señor Baselga muerta 
en accidente de "auto" 
PAMPLONA, 5.—Esta tarde, a las seis. 
Lo más saliente del acto, que transcu-
rrió en medio de la mayor cordialidad, 
fué el discurso pronunciado por eil direc-
tor técnico, señor Lorenzo Pardo. Comen-
zó refiriéndose aJ libro que bajo el titulo 
de "Civilidad" reproduce el texto de las 
conferencias pronunciadas por el señor 
Ossorio y Gallardo. 
Reconociendo — dijo — la imposibilidad 
de definir un sentimiento—y el de la ci-
vilidad lo es—, analiza su contenido y 
muestra sus ingredientes: democracia. 
Ü^Zf r!ntwnarSin5 ^p t t i i t^^pi^rn^n^r»0HP en ^ ^ o de ^ n Juan, el' ^ u t o m ^ í libertad, tolerancia, legalidad,. continui-
propiedad del ex diputado de Zaragozajda(i V responsabilidad. Si pensáis un mo-
don Santiago Baselga, con el que iban sujmento' vosotros que conocéis el funcio-
esposa, doña Asunción Alabreu y su hija nanHent0 de la Confederación, en los in-
Asunción, de veintidós años, al rebasar Redientes de esta formula de buen Go-
para ultimar los detalles del traspaso de 
la cervecería. El individuo montó en el 
baquet y la señora en el interior del co-
che. Al poco rato se sintió mareada y 
perdió el conocimiento. Al recobrarlo se 
encontró en la playa de Mongat y notó 
que la habían robado 70 pesetas y una 
piel que llevaba para abrigarse. 
Caserío destruido por un incendio 
BILBAO, 5.—En Baracaldo se ha incen-
diado un caserío. E l edificio quedó redu-
cido a cenizas. Las pérdidas son de im-
portancia. Perecieron varios animales. 
—Cuando se dirigía a Durango, Pablo 
Mimenza, de veinte años, montado en una 
bicicleta, patinó la máquina y fué a cho-
la carretera transversal se cruzó con otro 
"auto" de la matrícula de Pamplona, nú-
mero 2.192, que venía de Barañain con 
personal de la Empresa concesionaria de 
la construcción del Refugio de Ciegos. 
Para • evitar el choque frenó brusca- . 
mente el automóvil del señor Baselga y Asamblea, nuestro órgano, en que se dis-
dió dos vueltas de campana, quedando <;ute y c°ntrasta- Hay tolerancia, que tte-
bierno, veréis que todos están conteni-
dos en nuestra Confederación. Hay de-
mocracia, porque, se acepta el principio 
fundamental de que el país es de todos 
y a todos está encomendado su gobierno. 
Hay libertad, porque está sometido a la 
nuevamente en posición normal. Los ocu-
pantes fueron trasladados a una clínica 
próxima, donde a los pocos momentos 
dejó de existir la señorita Baselga a con-
secuencia de la fractura del cráneo. Su 
car contra_ _pared^de la carretera. madre presentaba relajación de la mu-
ñeca izquierda y algunas heridas produ-
cidas por los cristales. El señor Baselga 
y el chofer fueron atendidos de contusio-
nes sin importancia. El coche quedó com-
pletamente destrozado. Se gestiona el 
traslado del cadáver de la señorita Ba-
selga a Zaragoza. 
Muerta por un camión 
SEVILLA, 5.—Esta noche en la calle 
de Castilla, del barrio de Triana, un ca-
mión cargado de abonos alcanzó a una 
mujer llamada Socorro Alvarez, de seten-
ta y seis años de edad. Sufrió tan graves 
heridas que falleció a los pocos momen-
tos. 
—Los obreros pensionados del Institu-
to Nacional de Previsión visitaron los pa-
bellones de Venezuela, Perú y Argentina, 
donde fueron recibidos por los delegados-
especiales de dichos países. 
Desaparecen sin abonar los jornales 
de 150 obreros 
Resultó con varias heridas de pronóstico 
grave, de las que fué asistido en el Hos-
pital de Durango. 
—Han sido detenidos dos comunistas 
que se dedicaban a repartir una hoja 
clandestina exaltando a los obreros a que 
se declaren en huelga general, por soli-
daridad con los pintores que continúan en 
hueilga. 
Premio a un niño heroico 
BILBAO, 5.—El Consejo Superior de 
Protección a la Infancia ha concedido 
diploma y medalla de oro al niño Tomás 
Ibáñez, de esta capital, que, con gran 
riesgo salvó la vida a dos niños en la ría 
de Zorroza, cuando se hallaban en inmi-
nente peligro. El acto de imposición de 
la medalla se celebrará en fecha próxi-
ma, con asistencia de las autoridades. 
—En un solar de la calle de la Autono-
mía ha sido hallado esta mañana Va-
lentín Carroli, conocido por el italiano, 
que llevaba allí cuatro días sin comer. 
Fué trasladado al hospital en gravísimo 
estado. 
E l crucero inglés "Adventure" 
ne por fundamento el previo reconoci-
miento de todos los derechos legítimos. 
Hay responsabilidad y medios claros y 
expeditos para exigirlo. E, igualmente, 
debe haber continuidad. 
Planes de la Confederación 
MUNDO CATOLICO WS OE MIL 
L A S " Tres conferencias sobre 
Tierra Santa 
Carta del Primado acerca del 
Congreso Catequístico 
Hoy, mañana y pasado mañana, habrá 
conferencias en el Salón de Mana Cris-
tina (Manuel Silvela, 7), a las seis de la 
tarde, a cargo de don Manuel Rubio Cer-
cas, párroco de Nuestra Señora de los 
Angeles. Los temas serán los siguientes: 
"Infancia de Jesús", "Vida Pública de 
Toams" v "Pasión v Muerte de Jesús ' . 
• i c i o e DEL 
DE 
¡Jesús" y "Pasión y Muerte 
Las invitaciones podrán recogerse en 
todas las parroquias de Madrid y en 
1 otras iglesias. 
El Congreso Catequístico Nacional 
Se han hundido unas 
1.500 casas 
HA EMPEZADO YA A BAJAR 
LA CRECIDA 
Aún hay pueblos incomunica-
dos e n e l T a r n 
Un tren sufre once días de 
retraso en Australia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Los cálculos de víct imas 
E l Cardenal Primado ha dirigido una; las inuncjaCiones del Suroeste cifran 
carta al Arzobispo de Zarapza con m o - ^ ^ ^ ^ ^ númeT0 de ellas En 
tivo del congreso Cateqmstico Nacxonal^ ^ s.no ^ lg]esi& y el 
q p o n r d 1 1 . e ^ as t i l lo . En Moissac hay más de 
importancia del Congreso, y dice en uno¡200 muertos y en Montauban un cen-
de los párrafos: _ jtenar. Se estima en 400 las víct imas 
"Claramente se apercibió España de es-¡(jg ia Zona comprendida entre ambos 
te excepcional importancia de la A-cción ipueb|og En Castres un propietario que 
catequística en los tiempos pasados en presenció el derrumbamiento de su úni-
que la nación teóloga por excelencia fue 
asimismo la nación catequística por ex-
celencia; y con toda evidencia se demos-
ca casa se disparó un t i ro en la sien. 
Se han hundido unas 1.500 casas.—Da-
Sir Esmé Howard, embajador de Inglaterra en Washington, que ha 
dejado la Embajada y se retira de la vida diplomática 
Sir Howard es uno de los más prestigiosos diplomáticos británicos. 
Nació en 1863 y tiene en la actualidad sesenta y siete años. Ingresó 
muy joven en la diplomacia y estuvo en la guerra sudafricana. Su primer 
cargo fué el de cónsul en la isla de Creta, desde donde fué nombrado 
tró en los Congresos Catequísticos de Va- ranas 
Uadolid y Granada, que la España cató-
lica de nuestros días anhela seguir las 
gloriosas tradiciones de sus mayores." 
DECRECE L A INUNDACION 
M O N T A U B A N , 5.—El nivel del Tarn 
Afirma el Primado que estos Congresos jcontinúa bajando lentamente. Las aguas 
fueron de una gran eñeacia, y dice en|Se han retirado ya de los barrios de 
otro párrafo de la carta: 
"A partir de aquellas fechas, se ha veni-
do notando un fervoroso resurgir en nues-
tra Patria en la enseñanza del catecis-
mo y en los procedimientos novísimos de 
la pedagogía catequística. No sólo se han 
organizado las Congregaciones de la Doc-
tr ina Cristiana en casi todas las parro-
Villamur y de Sactac. En Villamur se 
han hundido 160 casas y han perecido 
ahogadas seis personas. Casi todas las 
calles están cubiertas de un barro ro-
jizo y nauseabundo que tiene un espe-
sor d*e veinte cent ímetros . Dos personas 
que participaban en los trabajos de sal-
Os recuerdo en este cuarto aniversa-
rio las palabras con que expresé la idea 
en el salón de fiestas y conferencias de 
este Centro Mercantil. Se refiere, en 
primer término, a la ultiruación de las 
obras en curso y preferentemente a las 
más avanzadas, que requieren un últi-
mo definitivo esfuerzo, y que puede te-
ner así un final airoso y radiante. Pe-
ro esto no quiere decir que no se pien-
se en acometer inmedia-tamente aque-
llas otras en que el país ha puesto los 
ojos y la esperanza, sino que en ellas 
existe una capacidad de avance, una po-
sibilidad de empleo productivo de los 
recursos disponibles, que pueden y de-
ben ser aprovehados, en primer térmi-
no, para consolidar las garant ías que 
debemos ofrecer para el sucesivo des-
envolvimiento del plan. 
La diferencia esencial que media 
entre este plan y los que hasta la fe-
cha se han trazado para la ejecución 
de obras públicas consiste en que és-
tas responden a una ley orgánica, en 
tanto que las anteriores requerían la 
quias de España, ni sólo se ha promovido vamento han perecido ahogadas, 
la catequesis en los templos parroquia-; E1 departamento del Tarn y Garonne 
les, en las escuelas y al aire l ^ r e prin- | completamente aislado; ya 
cipalmente en los barrios extremos de las; ^ ^ 
ciudades, sino que se han de registrar no se puede negar a ei por ierro 
otras fechas gloriosas y sobremanera sig-:carril y muy difícilmente por carretera, 
sucesivamente ministro en Berna y en Estocolmo. E n 1919 el Gobierno jniñeativas que vienen a continuar la tra-| Sigue incomunicado Montauban, cu-
w i , . . , - i X T • D ' - i dición católica de España. yos habitantes se hallan en situación 
ingles le encargo una misión especial en Varsovia. Por sus méritos se ; A cont¡nuación reSeña algunas de las ^ u y critica, 
le nombró poco después consejero privado de la Corona. Pasó luego ¡obras realizadas en este orden de cosas, 
a España y estuvo de embajador en Madrid desde 1919 a 1924, en 
que fué trasladado a la Embajada de Wáshington, el primer cargo 
diplomático inglés. Allí ha permanecido hasta ahora, en que volunta-
riamente se retira de su puesto. 
LA " G A C E T A DE MADRID" 
Normas para la recaudación del canon para el Orfanato Minero 
150 MUERTOS Y 69 CASAS 
HUNDIDAS 
L a fiesta de Santo Tomás 
La Asociación Universitaria de Santo 
SUMARIO D E L D I A . 6 
Gobernación.—R. D haciendo exten-
sivo a todos los empleados y ohreros 
de la provincia y Municipio los bene-
ficios que concedo el reglamento de 6 
de febrero de 1928, para aplicación del 
real decreto de 6 de septiembre de 1915, 
reconociéndoles para los efectos de la 
jubilación los años servidos en el 
Ejército y Armada; concediendo a don 
Felipe Dorado y Malaguilla y a don 
I^oncio Fernández y Casar.ova, oñeia-
SORIA, 5. — Los contratistas de las 
obras de la presa del pantano de Cuerda 
del Pozo suspendieron hace días los tra-| 
.bajos y desaparecieron sin abonar los jor-¡disponibilidad en breve plazo de sumas 
CARTAGENA, 5. — Ha zarpado para:naies ¿e 150 obreros, que importan 27.000¡cuanti0sa3, de modo que si hubiera sido 
Ibiza el crucero "Almirante Cervcra" y i pesetas. Los obreros han solicitado la a3.-u-Posible. "evarlas a la práct ica hubieran',es mayores del Cuerpo de Telégrafos,! 
mañana zarpara para Pollensa ©1 cruce-ida del gobernador, quien ha conferencia- Producido un . verdadero trastorno ecó- en ei aCt0 de su jubilación, honores de V a , Gaceta de ayer dispone lo si- iabor que realizan estas beneméritas ins- do destruidas dos barriadas y üay nu-
^^foT^,r.oC ,v.o.i«c "AJ„—* >> 1. . 1 «A™:— .. C J , J , , * - . z . ' , sruiente: v imprncns viVtimíis. fué debida a la ro-
Debe estar orientado l Congreso en un
sentido eminentemente práctico, ya que 
—dice—los dos primeros Congresos Na-¡ M O N T A U B A N , 5. — Según un p r i -
cional Catequísticos adolecieron precisa- mQr balance de la catástrofe orig'na-
mente de exuberancia y exceso de vida. da ^ ]as inundaciones, provisional y 
sujeto a rectificación, el número de 
muertos en esta región es de 150, y 
,,ide 69 el número de casas hundidas. 
J r S a ^ ^ r S l t e r r r f l e i t a f e >a reS,6n de Banier se han tam-
to Tomás de Aquino. El panegírico es-^ido 19 casas y en la de Lafean-
tará a cargo del Obispo de Segovia. Ichaise, 
. . , En Saint Antonín han sido destruí-
Conferencias en la Exposición |dag totaimente 25 casas, 
de Obras Sociales MEJORA LA SITUACIÓN EN 
prohibidas para colorantes orgánicos ar-i ZARAGOZA 4.-Esla tarde en la Ex- BEZIERS 
tificiales y productos intermedios com-iPos!clon de obras católicas sociales, que, M 0 N T p E L L I E R i 5 ._La situación ha 
prendidos en las partidas que se tódi^^^^^fi0^^^^^^! i¿e jor*to . La comunicación ha queda-
do restablecida esta m a ñ a n a desde Be-
ziers, en la línea de Serte a Toulouse. 
En esta ciudad se derrumbó la cen-
t ra l eléctrica, y la misma suerte co-
rrieron 25 casas. Los daños pasan de 
cuatro millones de francos. 
E l "Echo de Par í s" dice que la ca-
tástrofe de Mossac, donde han queda-
can; ídem las reales órdenes que c r e a - ^ d i c a t o Central de Asociaciones agía-
ron la Junta Reguladora de polo y pie-1 "as católicas, dieron interesantes confe-
les de conejo y liebre, y regularon su¡^encias el presidente de la Candad de 
funcionamiento, así como las disposi-iZaragoza' don Jul10 LoPez ^ue,.ex-
ciones complementarias relacionadas" con'ÍPr,esó &} funcionamiento de e^ta institu-
ía misma cion; el representante de la Tienda eco-
Inómica, don Mariano Baselga; y el doc-
SUBDELEGADOS DE MEDICINA, |tor Horno, en representación de la Real 
Hermandad del Santo Refugio. Las con-FARMACIA Y VETERINARIA herencias tuvieron por objeto divulgar la 
ro portaminas inglés " dventure", que 
ha permanecido aquí varios días. 
Los montes de Cuenca 
CUENCA, 5—Hace algún tiempo se 
.vieron comprometidas vastas propieda-
des forestales de los propios de este C o n f e ^ e r a T i ó ñ ^ H i d r o ' ^ 
Ayuntamiento, por supuestos acreedores. 
Con tal motivo se suscitó un caso de 
competencia entre el gobernador civil 
de esta provincia y los Juzgados de la 
Catedral, de Valencia, y de Palma de 
Mallorca, habiéndose publicado un de-
creto por la Presidencia del Consejo de 
ministros, en el que se resuelve el casoi-r. 
a favor de Cuenca, que queda libre de!Blfol. '+se í\eTLen .t*mhui.1} .impresiones 
posibles perjuicios de gran importancia i optl™lstas-TE1 "J0™116 Paritarl10 f ^ 5 " 3 
para este Municipio, que veía perdidos i gJestl°nes- ^ ser lerf ha f0*10 
sus montes. Tal Resolución ha sido re-iel R e m a d o r que ha quedado sin efecto, 
cibida por Cuenca con gran júbilo, pues 
do con los presidentes de las Cámaras de! nomico y fiduciario, una desvaloriza-
Comercio y Urbana y director de la Caja C10̂  de. la divisa española, con grave 
de Ahorros para pedirles que garanticen 
una operación de crédito hasta que pueda 
disponerse de la fianza de 600.000 pese-
tas que depositaron los contratistas en la 
Ayer entraron 1.200 obreros 
en Sagunto 
VALENCIA, 5. — E l gobernador civil 
ha dicho que la huelga de Sagunto lle-
va camino de solución. Hoy han entrado 
1200 obreros. Respecto del conflicto de 
quebranto para el crédito nacional. 
Aspecto agrícola 
todas las ocasiones eran propicias a em-
bargos y supuestas deudas, que hacían 
gastar anualmente a este Ayuntamiento 
cuantiosas sumas en litigios judiciales 
en que siempre salió airosa esta ciudad. 
Muchacha ahogada 
FERROL, 5.—Cerca de la playa de V i -
,,vero, cuando se encontraba recogiendo 
mariscos la joven María Reyes, fué 
arrastrada por el oleaje, y desapareció 
en el agua. Un hermano suyo, marinero, 
fie arrojó vestido al mar. pero, a pesar 
de exponer su vida, no consiguió sal-
yarla. 
Voy a limitarme al aspecto agrícola, 
por ser el más accesible y conocido. 
Con arreglo al plan inicial de los tra-
bajos, el incremento de riqueza imponi-
ble será, al cabo de cinco años, de 1,4 
millones por año. Estamos aún en el 
plazo previo de gastos; nada se supo-
nía en cuanto a ingresos para el Teso-
ro en esta fecha. Sin embargo, de las 
partidas y obras realizadas, ya no hay 
que hacer cálculo alguno para recibir 
la impresión optimista. Baste decir que 
entre las realizadas, ya está el acopio, 
en el pantano de Alloz, del agua que 
necesitan los riegos del Canal Imperial, 
la que exige la' salud pública de Zara-
goza, un volúmen respetable para re-
gularizar los riegos del canal de Ara-
gón y Cataluña, y asegurar las cosechas 
de su extensa zona. 
Los pantanos terminados de Gallipuen, 
María de Belsué, Arguis, Navas y Amós 
jefe de Administración civil, libres dê  lúe se suspenda la provisión en pro-
tituciones en Zaragoza.. merosas victimas, fué debida a la ro-
' tura de un dique. Esta localidad se en-
moviendo al empleo de jefe de Telé- P^da-d de las plazas de subdelegados de Conferencia de don Angel Herrera-uei l t ra totalmente privada de gas y 
grafos, con 11.000 pesetas d©. sueldo a:Medlcina' Farmacia y Veterinaria, por ZARAGOZA, 5.—En el salón Fuenclarai electricidad. 
don Francisco Estanga y Arias; idem:cual<luiera de los turnos de oposición,, ió su anunciada conferencia don: T T K F A C iNTFRRTTMPTDAS 
id., con 10.000 pesetas de sueldo, a don S ^ . ^ Í ^ Í ? L ^ ^ ^ ' l n g e l Herrera, sobre el tema "Algunos! ^ ^ ^ 5 ^ la 
Mariano Santías y Terreros. 
Presidencia.—R. O. concediendo a la 
Sociedad Vives, Font y del Pino, a cen-
so, por cincuenta años, cien hectáreas 
de terreno en la Guinea continental. 
Ejército.—R. O. circular disponiendo 
cualquiera otra forma, así como también de la Acción eátóllca> Según la 
a provisión con carácter interino y to-i *nte de pio xr-_ Asist¡ó mucho pübl¡. 1 
do género de nombramientos en relación I ^ ^ ^edomiñaTan 'ToT caballe-
con estos cargos, ya sea como auxilia- r ' 
res sustitutos, etcétera, etcétera, de los, ¿mpieza 
subdelegados. Empieza el !que el deseo del Pontífice es que la Ac-
zui .9ue igualmente se ,suspenda la provi-. ió Católica sirva para unificar el pen-r1. , se aevueivan a ios maiviauos que i i ^ u i s lon en propiedad por los mismos tur-! J ~r.tAu „ ^1 v«,.^^« .rios *ugares. 
noche, el agua ha comenzado a invadir 
los barrios cercanos a la estación del fe-
rrocarril. Las líneas telegráficas y tele-
fónicas han quedado interrumpidas y la 
carretera nacional está cortada en va-
de ran en la relación que se inserta las ;nos ¡ndicadoS para los subdelegados cantidades que se indican las cuales ;jas lazas de médicos epidemiólogo^ 
ingresaron para reducir el tiempo de su bacterió] químicos y v e t e r i n a r i o s , ; ^ ^ háti 
servicio en filas; ídem ídem que el ca- ¡así como de las de auxiliarGS técnicos d e ? d ^ h$V 
Sarniento de los católicos del mundo en-j 
tero, por encima de los partidos y de las| 
oiogos y!fronteras nacionales, en torno a ciertas; 
CEMENTERIO ARRASADO 
CARCASONNE, 5. — Las inundacio-
nes han causado estragos de considera-
L a enseñanza municipal 
VALENCIA, 5.—Una Comisión de maes-
tros ha visitado al alcalde para expo-
nerle varias peticiones relacionadas con 
la enseñanza municipal y hablarle al 
mismo tiempo de sus aspiraciones. El 
alcalde les dijo que primeramente se 
ocupará con todo interés de lo que pro-
ponen sobre enseñanza y después sobre j Salvador. Luego 'La^Sotonera, el Canal 
sus aspiraciones personales. j de Monegros; adelantadas, las acequias 
—Esta tarde por el camino del Grao;dei primer tramo construido; bastantes 
iba una camioneta, que intento pasar a,miies de hectáreas en situación de rie-
otra con tan mala fortuna, que fue a|g0; y ei país organizado en comunida-
chocar contra una piedra. Resulto herí- des para administrar el agua que le va a 
relación con dichas cedentes de reemplazos anteriores, re-
sidentes en la demarcación de los Con-
sulados que se indican en las fechas que 
se expresan. 
Marina.—R. O. disponiendo se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Sala correspondiente del T r i -
bunal Supremo en el recurso Conten-
ciosoadministrativo interpuesto por don 
i Enrique González Rodríguez y la Ad-
nombramiento 
plazas. 
Que se aplique dicha prohibición de 
proveer en propiedad, interinamente, ni 
en ninguna otra forma, las plazas de 
médicos y practicantes adscritos a los 
servicios .de la profilaxis pública de las 
enfermedades venéreo-sifiliticas en Dis-
pensarios, Sifilocomios, etcétera. 
dad civil; reinado social de Jesucristo.! Un arroyo, convertido en impetuoso 
Segunda. La Iglesia como sociedad divi-jtorrente, ha producido enormes destro-
na perfecta con todos los derechos que dejzos en numerosos pueblos por donde pa-
esto se derivan para el mejor cumpli-jsa> nevándose numerosos aperos y ca-
bezas de gana,do y arrasando un cernen-
do gravemente el conductor Adrián Ri-
poll Pastor. 
CORD. E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
Se deshace la boda de la 
princesa Ileana 
La noticia será pronto oficial 
BUCAREST, 5.—Los periódicos anun-
cian que el conde de Hochsberg ha 
consentido en la ruptura de sus espon-
sales con la princesa Ileana de Ruma-
nia. 
Se espera que ««ta rujptura se rá 
enunciada oficialmente dentro de pocos 
días. 
Racha de grandes incendios 
en Macedonia 
Se cree que son intencionados 
U L T I M A H O R A 
E l próximo combate de 
Isidoro Gastañaga 
llegar. Además, otras muchas obras en 
curso que el año que vienen serán pues-
tas en práct ica; por ejemplo, el Canal 
Victoria-Alfonso, de importancia compa-
rable con el Imperial. Y así, mientras 
se termina y perfecciona el ph^n com-
pleto, se va organizando al país para 
recibir sus beneficios, y se le adiestra y 
se le dota de medios, y se sanean sus 
campos y sus pueblos, cultivando el ele-
mento humano, y se repueblan sus mon-
tes y se articula toda la producción, len-
ta y sistemáticamente. 
L a subvención 
ministración general del Estado, sobre I 5. T Tniv^rsirlzarl ri*» í ^ l a n f í » 
.revocación o subsistencia de la real or- l - ' a V J m v e r S i a a a 0 6 O a n t C 
j den de este ministerio de 14 de octubre • 
de 1927; nombrando el Tribunal que sel 
indica para los exámenes de maquinistas | BRUSELAS, 5.—La Cámara ha apro-
1 navales. |bado, por 125 votos contra 25 y seis abs-
Hacienda.—R. O. concediendo a conce-
Recordó a este punto el orador que 
muchos católicos piadosos, y cultos en 
otras esferas, niegan a la Iglesia los me-
jdios necesarios para el cumplimiento de 
-jsus fines y llegan a veces al extremo de 
derecho de i 
terio. Muchos de los a taúdes flotan so-
bre las agoias. 
U N CREDITO DE TREINTA 
MILLONES 
El complemento de esta información 
rapidísima es que el Estado ha entre-
sionarios de lineas de automóviles, au-
torización para satisfacer en metálico el 
impuesto del Timbre; nombrando oficia-
les de tercera clase del Tribunal de 
Cuentas del Reino a don José Corzo Cis-
neros y a doña María Jarque Villellas; 
disponiendo que, definitivamente, den 
! comienzo los ejercicios de oposición a 
¡plazas de auxiliares del Cuerpo general 
de la Hacienda pública el día 10 del 
próximo mes de abril. 
desconocer su indiscutible » 
propiedad sobre sus bienes. PARIS, 5.—Entre los créditos extra-
Tercera. La familia, principalmente la ¡omínanos aprobados por el Consejo de 
santidad, unidad e indisolubilidad del ma-¡ministros que ha tenido lugar hoy, figu-
trimonio. Cuarta. Derechos de la Iglesiajra, como se ha dicho, la concesión de 
y de los padres de familia en la educa-juno excepcional, de 30 millones de I ran-
ción de la juventud. Quinta. Criterio ca-¡C0Si con destino a las victimas de las 
toheo en la solución de los problemas so-|inundaci d l Mediodía de Prancia. 
cíales, siguiendo especialmente las direc- m A 1 ca-r i . •'• la•"v•'•la'• 
ciones marcadas por León X I I I . UTodos los creditos aprobados en el 
— i La ignorancia de los católicos a este!ConseJ0 serál1 solicitados por el Gobier-
40*$ a*\ BIJS I I Bkl I ^ > tk respecto hace que muchos e incluso algu-jn0 de la Cámara de Diputados. 
^ U l ¥ i U n í I O A DOlnos eclesiásticos incurran en un moder- OFRECIMIENTO DE ESPASA 
nismo social, que es una de las causas - D . D T C K T-., - U . __ 
La Sociedad Lechera Montañesa Anó- de que la conciencia católica sea pobre! ^Atiíis< 5.—El minis.eno de Nego-
nima Española tiene el honor de comu- en frutos en el orden social y en el orden'cios Extranjeros ha publicado la si-
nicar a su numerosa clientela que su político. Y es que la doctrina de la Ig-le-j guíente nota: 
marca, genuinamente nacional, represen-'s¡a sobre las grandes cuestiones que pre-¡ "El embajador de España en Par í s . 
tenciones, el proyecto de ley de flamen-
quización de la Universidad de Gante. 
TTAT>A-NTA K 17,. J „„„.,v^i gado como subvención anual la misma 
H A B A N A . 5. — E l boxeador español ^an t ¡dad quc dedicaba a obras hidráuli-
Isldoro Gas tañaga se enfrentará contra i cas en esta cuenca en los- presupuestos 
Mantilla en un combate que se celebrará anteriores: 15 millones de pesetas. Lo en esta capital el día 8 de este mes.— 
Associated Press. 
H A B A N A , 5.—El boxeador Mata pe-
leará contra el argentino Raúl Bianchi 
en una velada pugilistica que tendrá lu-
gar el día 22 del corriente mes.—Asso-
ciated Press. 
SALONICA, 5. — Desde hace algún I «wr | 
tiempo se vienen registrando incendios t e s t a d o C i e l g e n e r a l W e y l e r 
de importancia en Cavalla (Macedonia), 
probablemente intencionados. 
Los días 25 y 27 de febrero y el 2 y 
el 4 del actual han ardido importantes 
depósitos de cereales y tabacos, eleván-
dose la cuant ía de los daños a más de 
treinta millones de francos. 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA £S MEDIAS 
jMaza de San Ildefonso. 1 y 3. T. 50339 
ÍNllmiTfiifflfy 
DE LA INDIA 
La ligera mejoría que en la enferme-
dad del general Weyler se inició el mar-
tes pasado, persistió durante todo el 
día de ayer. 
que ha percibido por diversos concep-
tos alcanza a cifras comparables con la 
subvención. 
Se ha hablado de la burocracia, y a 
este propósito se extiende en considera-
ciones para demostrar que dentro de la 
Confederación no cabe eso; 
Dice que con la organización de la 
Confederación podrá proporcionarse al 
país una red meteorológica que permiti-
rá saber lo que llueve en una cuenca; 
habrá receptores y aforos en nuestros 
ríos y barrancos, nivelación, planos, re-
gistros; en fin, los elementos que consti-
tuyen la base de nuestra riqueza princi-
pal de la que estábamos faltos por cau-
sa de una administración pública que no 
creyó convenientes estos medios impor-
tantes para la vida agrícola. 
Hace un llamamiento a la Prensa para 
forma que se indica escrito de la Com-
pagnie Générale Aeropostale, solicitan-
do remuneración por el transporte aé-
reo de correspondencia. 
Instrucción pública.—RR. OO. resol-
viendo expedientes incoados por los 
Ayuntamientos que se indican sobre mo-
dificación del arreglo escolar; declaran-
do de mérito y de texto en las escue-
las oficiales la obra "La emoción de 
España", de la que es autor don Ma-
nuel Siurot; concediendo el reingreso 
Por la m a ñ a n a durmió durante unas¡<lue analice e inspeccione la Confedera-
horas, y a las once de la noche remitió 9™n- 1 ^ . Partas están abiertas para la 
algo la fiebre intervención e inspección. Fue muy 
le 
LONDRES, 5.—A la Agencia Reuter 
T I E R R A S A N T A , 
R O M A , L O U R D E S 
Con motivo de la exhortación del se-| 
ñor Obispo de Madrid, Presidente de 
i t r i   i s i . P é 
aplaudido. 
Después habló el delegado catalán, que 
abundó en las mismas manifestaciones 
que el director técnico. 
iDEBUTA EL RIJO DE BALLESTEROS 
nocida en una reciente sentencia del Tr i - i Estudia el conferenciante las relacio-
bunal Supremo, recaída en un recurso nes entre la Acción Católica y la acción 
interpuesto por una Sociedad suiza, des- politica. La Acción Católica como tal no 
conocida en España, que ha obrado en puede convertirse en una fuerza politi-
interes de otra Sociedad suiza que tiene lea; está por encima de los partidos. La 
aquí una filial y que es competidora;Acción Católica no pertenece al Estado, 
nuestra. ¡sino a la Iglesia, pero no perjudica al 
La Sociedad Lechera Montañesa, A E.,; Estado ni amengua la actividad politica 
continuara exponiendo la excelente leche dg los católicos. Al contrario, la Acción 
condensada que elabora en su Fábr ica del Católica inculca el cumplimiento de -to-
Torrelavega (Santander), amparada por,dos los deberes de ciudadanía, 
la figura del NIÑO y con la garan t ía que, Es claro que las figuras representati-' 
ONCE DIAS DE RETRASO 
LONDRES, 5.—Telegrafían de Ade-
nerse de ciertas actividades políticas, laida al "Times" dando cuenta de la 
PRESIDENTE: jPero f ]?s católicos en general hay que. ^g-ada. a dicha ciudad del tren expre-
Excelentísimo señor don Pablo de Gar-ipSabras Pío X^a^os S c S S * transcontinental, que estuvo inm'ovi-
nica consejero delegado del Banco Es -ño leS : -Que ante el peligro común d^ la llzaxáo una ^mana en la región de-
panol de Crédito. religión y de la patria, a nadie es lícito á r t i c a de Farrest a causa de las inun-
CONSEJERO DELEGADO: permanecer ocioso." E l tomar parte en 'laciones. Dicho tren trae de retraso on-
en el servicio activo a doña Amnaro ^ s , ^ ^ 1 141 8iira-"Lm quei i!js claro Que 'as figuras representati-
Salvador y Gordillo; disponiendo se cía- J a S rfPetables Personalidades vas de la Acción Católica por prudencia 
sifiquen de beneficencia particular do-lq- -e ^ S ™ * el Consejo de Administra- y para evitar confusiones podrán abste-l 
cente las fundaciones que se mencionan;!01011 de nuestra Sociedad, y que son: 
ídem se anuncie a oposición en turno 
restringido una plaza de profesora de 
Corte y Confección de prendas, vacan-
te en las escuelas de adultas de San-
tiago (La Coruña) ; concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Miguel 
Allué y Salvador; disponiendo que don 
Ceferino Falencia y Álvarez Tubau sea 
reintegrado al escalafón do 'os de su 
clase ocupando el número 1. 
Fomento.—R. O. dictando las normas 
que se indican para la elección de voca-
les del Orfanato de Mineros Asturianos; 
ídem las reglas, que se insertan, para la 
recaudación del canon de 25 céntimos dejneral Azucarera' de España. 
¡ lustros de Negocios Extranjeros para 
comunicarle la gran emoción causada 
en su país por las inundaciones del 
mediodía de Francia. 
El embajador ha informado además 
a Briand de los deseos de su Gobierno 
de poner a disposición del presidente 
del Consejo y del ministro del Interior, 
todos los organismos que puedan cola-
borar en los socorros a los damnifica-
idos." 
Sr. don José Suñol, consejero delega-e'lecfCÍOn-eS p0lít!CaS y í - n cai-gos rapre-. ce dias. 
do de la Compañía Industrias Agrícolas, ;;ent^C10n P0Pulal- ^ t a recomendado rei-
de Barcelona. s v'u"l£,' teradamente por los Pontífices. ¡de 
CONSEJEROS: 
Es muy probable que la circulación 
trenes permanezca suspendida dos 
^ uuaa «« 8u «umerBuuia uioe ei ura.|semanas hast ser aparada la vía, que 
dor que es preciso elevar cada vez mas - . ^ J j ^ ^ j j * 
, el nivel cultural de los actos de Acción haf sufrid° Sra.ndes destrozos en una 
BARCELONA, 5.—Hoy se celebró una 
la Junta Nacional que publicamos hace I becerra(ja en honor de los marinos ingle-
h,'01?UniCan de B 0 1 1 1 ^ el ul t imá- f i f j ^ n £ a ^ Lo m á s destacado ha sido el debut 
C a ' ^ n f ^ ^ de !a t e x t i l ^ ^ ^ ^ J ^ S í ^ o o ^ o becerrista de Florentino Balleste-
dornt, re°ueva la acusación contra la fe. piedad y amor a los Santos Lugares. ^ 0 3 . hijo del diestro aragonés. E l mu-
sa ^ in^lesa e.n la India' y expre- La Junta Nacional Española de Pe-! chacho estuvo art íst ico con capa y mu-
ei deseo de hablar con el virrey si, a regrinaciones nos encarga reguemos a lleta, entusiasmando al público. Con el 
juicio de éste, existe alguna probabili-; que se interesen, hagan cuanto an-iacero estuvo b¡en Cortó ]a oreja d j 
«ad de llegar a un compromiso. 11?3 SU3. inscripciones pues para la de-, ^ d ó ]t j J 
El citado iiUirviáturr. i signacion de las cabinas se tendrá en ^ , y u'u , vueu-d- t^euo eu 
^ 1 c o r r w ult imatum exPlra el dIa 11 cuenta la prioridad de la inscripción, [sus dos becerros. Los otros diestros, Ci-
neme mes. ^ IInformes: Bravo Murillo, 75, Madrid, rujeda y Mexicano, han estado mal. 
peseta por tonelada de carbón, para re-
i cursos del Orfanato de Mineros Asturia-
I nos. 
Trabajo y Previsión.—R. O. concedien-
do los beneficios de casas baratas. 
Economía Nacional.—R. O. concedien- ca"ti l ^e Santander. 
n ^ m ™ * t r B a T o q t S p a L C o d ¿ sáx. x t ^ MSLí̂ ra ***** * 
Crédito y consejero de la Sociedad Ge- Ia P^dad externa. El estudio se- " i ^ " " " 
íral Azucarera de España. ' ri.0 de, Ios Problemas morales, sociales y.ciado hace ya muchos años, de fray Mel-
Don Jaime Carner, presidente de la S"11 técPicos' es cada vez más necesario, chor García Sampedro, protomárt i r as-
Compañia Industrias Agrícolas • in la intervención del pensamiento ca- turiano y Obispo de Tonkín. Fué alumno 
Don Estanislao Abarca, del Banco de }ohco no se podrán situar debidamente;y profesor auxiliar de Lógica de la Uni-
Santander. ;los problemas de nuestra vida pública, iversidad de Oviedo. La presidencia efec-
Don Isidoro del Campo, del Banco Mer-! EI conferenciante fué muy aplaudido, ¡tiva de la Comisión está a cargo de don A continuación se celebró un Circulo de:Rufino Truébano, canónigo de la Cate-
dral. 
Conversiones en Sanlúcar 
i presentadas solicitando sea restablecida 
en su funcionamiento legal la extingui-
da Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de Aviles (Oviedo); derogando 
, la real orden de 9 de marzo de 1926, por 
¡la que se establece un sistema de impor-
taciones restringidas, condicionadas o 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y72805 
Proceso de beatificación 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 5.— 
En la parroquia de la O, se ha celebra-
do la ceremonia de conversión al cato-
licismo de la extranjera Margarita Do-
OVIEDO, 5.—Se ha constituido una Co-ínolson. que fué amadrinada por la con-
misión, bajo la presidencia honoraria del'desa de Monteagudo. Después se verifi-
Obispo y del presidente de la Diputa-; có el casamiento de la nueva cristiana 
ción y rector de la Universidad, para • y el bautizo de tres hijos, que fueron 
activar el proceso de beatificación, ini-1,amadrinados por distinguidas señoritas. 
Jueves 6 de marzo de 1930 (4 ) EL DEBATE MADRID.—Año XX-—Número 6.4io 
Una gran victoria del R. t Deportivo Españo! 
V^nce af Real Madrid por 8-1. El Barcelona gana al Real 
Unión. Impresiones sobre los próximos partidos. Se establecen 
varios "records" nacionales de atletismo. 
Football 
Una -victoria aplastante del Español 
BARCELONA, 5.—Esta tarde se ha 
oolebradí) el partido de Liga Español-
Madrid, que debía haberse veriñcado el 
sa a Parera, éste a Arocha, que lo cede 
a Beatit, quien t i ra magistralmente. con-
siguiendo el primer "goal". Termina asi 
el primer tiempo. 
En la continuación domina Irún. Se 
juega a gran tren, hasta que poco a 
lomingo pasado. E l Español se alineó iP^co va cediendo el Barcelona, que lie-
romo ya se ha anunciado. E l Madrid i &a a ser dominado en absoluto. En el 
alineó a Nebot, Morera—Quesada. Cos- dominio irundarra Bestit manda a "cor-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
rae—Lope Peña—J. M . Peña, S. Miguel 
—Lazcano—Rubio—G alé—Olaso. 
Ha arbitrado Comorera. 
E3 encuentro ha empezado muy movido 
y con dominio del Español, que juega 
muy rápido. A los tres minutos, un pa-
se de Gállart a toda marcha, es reco-
gido por Ventolrá, que se interna y 
t ira . Nebot despeja pero Ventolrá vuel-
ve a t i rar y marca él primer tanto 
de un imponente tiro. E l Madrid reac-
ciona y ataca, terminando con un tiro 
de Galé que para bien Zamora, 
A los quince minutos, en un avance 
españoJista. Ventolrá centra sobre el 
marco. Morera intenta despejar, pero lo 
hace muy flojo, saliendo entonces Ne-
bot para salvar la situación, pero en-
tonces surge Bosch, que marca el se-
gundo tanto fácilmente. 
E l Madrid juega mejor, haciendo su 
ataque peligroso, bien dirigidos por Ru-
bio. En cambio la defensa y los medios 
madrileños es tán desastrosos, y cuando 
avanzan los españolistas se producen 
varios compromisos para la meta de 
Nebot. Hay que anotar un buen tiro de 
Rubio que para Zamora, lanzándolo a 
"comer". Este lo centra S. Miguel, lo 
remata Galé, salvando Saprisa, pero en 
corto, y en un formidable lío. Rubio 
marca el tanto estando Zamora tapado 
por completo, 
M Español responde a este tanto con 
un ataque fulminante, teniendo que em-
plearse Nebot a fondo. Padrón lanza un 
t iro, que da en ©1 poste; Alamo lo reco-
ge y lo manda al poste también, y, por 
fin, Ventolrá recoge y envía el balón por 
un metro encima del larguero. La j u -
gada ha sido bri l lantísima y muy emo-
cionante. Se suspende él partido por tina 
colisión que hay entre Zamora y Rubio, 
que tienen un gran encontronazo, en el 
que el madrileño llevaba las de ganar. E l 
público protesta enérgicamente contra 
e! juego duro e incorrecto de los madri-
leños. E l Español domina y se hace el 
dueño de la situación, por Su gran juego 
de medios y defensas. En cambio, la de-
fensa madr i leña es tá cada vez peor. Ven-
to l rá recibe un gran pase de Solé y lo 
manda a Alamo, que marca, de un gran 
remate de cabeza, el tercer tanto. Que-
sada hace un "foul" a Alamo, y el pú-
blico protesta de nuevo. Lope P e ñ a tam-
bién se distingue en esta'especialidad. 
Termina el primer tiempo con 3 a 1 a 
favor del Español, con dominio de éste. 
E l juego, en la segunda parte de esta 
mitad, ha sido interesante. Zamora, en 
el descanso protesta ante el á rb i t ro del 
juego sucio empleado por el Madrid, que 
se dedicó a segar tobillos. 
B l segundo tiempo se ha caracteriza-
do por un dominio absoluto del Espa-
ñol, que ha marcado cinco tantos más . 
Perfectamente conjuntados medios y de-
lanteros, han realizado una gran exhi-
bición, y quizás su mejor partido de 
esta temporada. Los tantos, porque no 
se puede decir otra cosa, ya que sólo 
ha existido en el campo un equipo, se 
han marcado as í : el cuarto, obra de 
Vento l rá de una internada de las su-
yas; el quinto. Alamo, de un centro de 
la derecha; él sexto, Padrón, en una 
combinación de todo el ataque; este 
tanto ha sido algo dudoso para el pú-
blico, pues el portero parece paró den-
t ro de su meta; pero el Madrid pro-
t e s t ó el fallo, consultándose entonces 
al juez de "goal", que dió por válido 
el tanto; el séptimo tanto, lo ha mar-
cado Solé de un "penalty" colocado al 
ángulo izquierdo; la fal ta la hizo Mo-
rera, que ca rgó alevosamente a Pad rón ; 
el octavo tanto y último de la serie, lo 
m a r c ó P a d r ó n en una formidable juga-
da personal. Cogió el balón en el cen-
t ro del campo, se desvió hacia su ex-
tremo y, sorteando a todos los jugado-
res contrarios, replegados, se internó 
por la l ínea de "comer", hasta llegar a 
los dominios de Nebot, a l que ba t ió de 
un fuerte t i ro . U n tanto de bandera y 
lo mejor del interesante encuentro. 
Quesada tuvo un altercado con Espi-
J>U, por haber dado aquél una patada 
ignominiosa a Ventolrá. El árbi t ro re-
solvió la cuestión expulsando a Espinó, 
que parece agredió a Quesada. 
Los úl t imos minutos del encuentro 
fueron agobiadores para el Madrid. To-
do el Español estaba sobre la puerta 
. de Nebot y, gracias , a la desesperada 
defensa, no se marcaron más tantos. 
E l encuentro, a pesar del dominio de 
los campeones de España , en l a segun-
da parte, ha sido interesante. E l Madrid 
ê ha defendido lo mejor que ha podido, 
y sólo a su defensa -y medios puede 
achacarse el copioso y excesivo tanteo. 
Ha encontrado, desde luego, a t ín Espa-
ñol completamente rpcv.perado y con 
buenos medios y defensas. !o que no ha 
tenido el Madrid. 
E l ataque ha sido el mejor, pero ver-
daderamente nada ha podido hacer sin 
ayuda de las lineas posteriores. Rubio 
y Lazcano han destacado y remataron 
bien en cuanto pudieron. Los d e m á s de-
lanteros, s| algo inferiores, no han sido 
tampoco los autores de la 'derrota. Y a 
hemos dicho que el Madrid no ha tenido 
ner" un balón. Se ejecuta el castigo, y 
René pasa a Urtizberea, el cual apro-
vecha para marcar el tanto del empate. 
Sigue el dominio del I rún. Escapa Ur-
tizberea, que t i ra al larguero, recogien-
do Sagarzazu para lograr el segundo 
tanto irunés. Faltan diez minutos paraj 
terminar el encuentro, y el marcador i 
arroja el triunfo de los forasteros. So-
breviene una reacción barcelonesa, que 
en ocho minutos logra tres tantos. Un 
"comer" contra el I rún lo t i ra Parera, 
y Arocha consigue el empate. Tres m i -
nutos después hay una combinación de 
Piera y Sastre, que cede a Bes'lt, para 
lograr el tercer tanto, y después en una 
escapada de Sastre, que burla a todos 
los contrarios, consigue el cuarto tanto. 
Termina el partido con cuatro a dos a 
favor de los barceloneses. 
Después de los partidos jugados esta 
tarde, la puntuación queda establecida 
como sigue: 
3. G. E . P. F . C. Pn. 
1, AthL Bilbao.. 14 9 
2, Barcelona . . . 14 10 
3, D . Español.. . 14 6 
4, Arenas Club. 14 
5, R. Unión 14 
6, Real Madrid.. 14 
7, R. Sociedad... 14 
8, A t h l . Madrid. 14 
9, Santander .... 14 





0 51 19 23 
3 35 20 21 
6 30 26 14 
6 41 36 14 
5 39 41 14 
6 33 33 13 
6 28 28 12 
9 26 40 10 
0 24 48 10 
9 21 39 9 
Ultima semana de actuación de Cami-
'la Quiroga. Precios populares, tres pese-
tas butaca. 
Día 14, inaugwación de la temporada 
lírica. 
Calderón 
1 Esta noche " E l huésped del Sevillano 
| bril lantísima interpretación, 
i Hoy jueves tarde, "Doña Francisquita", 
i noche "Las golondrinas". Sábado noche, 
'reposición de "La campana rota". E l 14 
del corriente estreno de "La rosa de aza-
frán", libro de Romero y Fernández 
Shaw, música del maestro Guerrero. Se 
despacha en contaduría. 
Lara 
Hoy y mañana úl t imas funciones po-
pulares, a tres pesetas butaca de cual-
quier fila para presenciar el mayor éxito 
de Amichos "Para t i es el mundo", que 
en esta temporada alcanza 222 represen-
taciones, y "La mala memoria". Sábado 
y domingo, tarde y noche, "Manos de pla-
ta", comedia en tres actos, de Serrano 
Anguita, que se estrena para el beneficio 
de Manuel González. Teléfono para, en-
cargar localidades 11631. 
¿i Mariquilla Terremoto 
La más hermosa comedia de los ilus-
tres autores S. y J. Alvarez Quintero, ge-
nial creación de Catalina Bárcena; TEA-
TRO I N F A N T A BEATRIZ. Teléfono 
53108. 
Gran Metropolitano 
Un éxito extraordinario lo constituye 
todos los días la obra a gran esnecíáculo 
" n W o l g a ü n W o l g a ü " . Eminente crea-
ción de Erique Rambal. Vea usted. 
11» 
Los partidos del domingo 
B á t á n señalados para el domingo 
próximo los siguientes partidos: 
Primera división 
C. D. Europa-R. C. D. ESPAÑOL. 
Arenas Club-REAL SOCIEDAD. 
R.Unión, I rún-ATHLETIC, BILBAO. 
RACING, SANTANDER-R. Madrid. 
Segunda división. 
V A L E N C I A F . C.-Iberia S. C. 
R. BETIS BALOMPIE - D. Coruña. 
C. D. ALAVES-Real Oviedo. 
R E A L SPORTING-C. D. Leonesa. 
R E A L MURCIA-Ssvüla P. C. 
Tercera división. 
CLUB P A T R I A ARAGON-Baracaldo. 
CARTAGENA F, C.-C. D. Castellón. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los clubs citados en p r i -
mer lugar Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
« « « 
Por fal ta de espacio aplazamos para 
m a ñ a n a los comentarios. 
Arbitros para el domingo 
Los árbi t ros designados para los pró-
ximos partidos de campeonato son los 
siguientes: 
En Barcelona, señor Comorera. 
fn Las Arenas, señor Olartecoechea. n I rún, señor Insausti. 
E n Santander, señor Saracho. E n su 
defecto, han sido previstos nada menos 
que estos cuatro sustitutos: Steimbom, 
Fausto Mart ín, Vilal ta y Vallana. 
E n Valencia, señor Arribas. 
* En Sevilla, señor Hernández Areces. 
E n Vitoria, señor Escar t ín . 
En Gijón, señor Medcon. 
En Murcia, señor Villena, 
E n Zaragoza, señor Lloverás. 
' En Cartagena, señor Navaz. 
L a Copa de Inglaterra 
L E A F I E L D , 5.—Se han celebrado hoy 
el desempate de dos partidos por la 
Copa de Inglaterra. Los resultados fue-
ron los siguientes: 
SHEFFIELD WEtDNESDAY-Not-
tingham Forest.. 3—1 
GRINSBY TOWN-Middlesbrough 5—1 
La semifinal 
L a semifinal se j u g a r á el día 22 del 
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Félix) . La cosa es ganar. E l vértigo 
(Regrinald Denny). A caza de dotes (Ma-
ry Brian). Sección de la noche, butaca 
una peseta, 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10.15, Romanti-
cismo y estacazos. Metrotone (sonora). 
La danza macabra (sonora). E l loco 
cantor, por A l Jolson (Exclusivas Dia-
na). Grandioso éxito. 
. CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—-
5,30 y 10, Kokó en la pista (dibujos), j 
estreno. Revista Paramount. E l conde; 
de Montecristo (Jean Angelo y L i l Da- j 
gover), completa, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124.1 
Teléfono 30796. Contaduría).—^ las 6 y! 
10,15 noche. Revista Paramount. Deuda j 
saldada. Kokó en la pista (dibujos). E l ! 
jardin del edén (Charles Ray y Luisej 
Dresser). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués dej 
Urquljo, 11. Empresa S. A G. E. Telé-i 
fono 33579).—A las 6,15 y 10.15, Diario i 
Metro. M i marido es un embustero (Rod 
la Rocque). E l desterrado de Santa Ele-
na (Werner Krauss). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
8,15 y 10,15, E l solterón, por Aileen Prin-
gle, y E l capitán látigo, por Douglas 
Mac Lean, 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—«,15 y 
10,15, E l solterón (Lew Cody y Aileen 
Pringle). Noches del Trópico (Malcom 
Me. Gregor y Patsy Ruth Miller) . 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A G. E Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La pe-
lícula de la noche. La hija del capitán 
(Leatrice Joy).' Estrellas ciichosas (Ja-
net Gaynor y Charlea Farrell). Butaca, 
0 75. Anfiteatro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvaradc).—A las 6 barde 
y 10 noche, Ben-IIur. Butacas, las me-
jores, 0,76. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfoio 
17452).—A las 6 y 10,15, Kokó. charla-
tán. Críspuio en su nuevo empleo. A 
tiro limpio (Wallace Beery y Raymond 
Hatton). Cuando la ciudad duerme (Lon 
Chaney). Butaca, 0,60, Anfit'-»tro, 0,50 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallár-
ta I I I y Perea contra Azurmendi I y 
Quintana I L Segundo, a remonte: Abre-I 
go y Tacólo contra Ucin y Zabaleta. Ter-
^ 5 ° I i f ; i P ^ Á : A ? ? ^ í ^ ? z / Ochoa contra!Oficial del Ejército, con terrenos propios 
en Fernando Poo, necesita socio, con 
N i ñ o m u e r t o por 
a t r o p e l l o 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No sa vende a granel. 
jocio para Femando Poo 
Zubeldia y Amorebieta I 
« * * 
(E l anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
100.000 pesetas, pars efectuar plantación 
café. Escribid: D. Segovia, Finca Sego-
via, campamento de Carabanchel. Madrid 
a menor precio s por Bessie Love y Ani ts Page E 
111 
para to-
das las horas y 
todos los usos. 
8 
35 "Noches del trópico 
por Malcom Me. Gregor y Patsy Ruth 
Miller; hoy riguroso estreno en CINE 
M A D R I D . 
Wednes-
Campéonatos universitarios en Cata luña j 
BARCELONA, 5. — En la primera | 
jomada de los campeonatos universita-
rios se han batido tres "records" de 
España y cinco de Cata luña. Comenza-
ron esta mañana . Detalles: 
800 metros.—1, Angel, de la Facul-
tad de Ciencias; 2 m . 9 s. 2/5, batiendo 
el "record" de España . 2. Ricart, de la 
Universidad Industr ia l 3, Vilar, de Me-
dicina. 
Lanzamiento de martillo.—1, Pardo, 
de Medicina, 24,098 metros. "Record" 
de Cata luña . 2, Goicoerhea, Arquitec-
tura. 3, Reselló, Derecho. 
Salto de longitud.—1, Pérez, 6,10 me-
tros. "Record" de Cata luña . 2, Mongrell, 
Universidad Industrial. 3, Aparici, De-
recho. 
110 metros vallas. — 1, Ange3, Cien-
cias, 17 s. 4/5. 2, Miret, Universidad 
Industrial, 20 s. 3/5. 3, Rafael Serrei-
na, Ciencias. 
5.000 metros 1, Ricart, Industrial, 
_ 17 m . 4/5. "Record" de España. 2, A n -
medhMJiiTefensas. pero ademán Ciencias. 3, Freixas, Industrial. 
que han jugado muy duro y muy! Lanzamiento^ de peso. — 1. Salazar. 
Incorrectamente. Nebot. a pesar del tan-i10'37 metros. "Record" de Cataluña, 2, 
«seo, no ha sido muy culpable del fra-!Gassó' Industrial. 3, Goicoechea. 
raso, ya que llegaron a él situaciones! 400 eliminatorias.—Primera serie. 1, 
muy difíciles, que no habían sido re- Jar°°' Industrial, 57 s. 1/5. 2, Mongrell. 
sueltas antes por sus "backs", muy pe-
sados para la ágii delantera españolista. 
( F I J A R S E B I E N : 
P E Ñ A L V E R ) 
S LLA, U 
3, Xicota, Medicina. 
Segunda serie.—1, Serreima, Ciencias, 
Del "Español," han destacado en los i54 s. 4/5, igual "record" de España , 2,| 
delanteros, Ventolrá, que fué el mejor Parera Ciencias. 3, Donz, Industrial. 
de todos los suyos, y luego Gallart, Te-
na, Solé, Padrón y la defensa, Zamora 
en el primer tiempo paró algunas cosas 
difíciles, pero luego tomó el sol, como 
aquel que dice. 
Salto de altara.—1, Pérez, Derecho,! 
1,'60 metros, "record" de Cataluña, 2, 
R ica r t 3, Goicoechea. 
Relevos 4 X 400.—1. Universidad in -
dustrial. Equipo integrado por Arévá3o, 
i , . Donz, Colóminas y Monarrell. Batido el1 
™ J ^ ™ ' T ^ ** ^ i:ai6u "reco"i" de EsP^a. 3 T d O S 4/5? 
.BAKUELONA. 5.—Comienza con do- 2, Ciencias; 3, Ciencias. 
momo alterno, entre ellos un avance de' 
Regueiro, sin resultado. A l reaccionar 
el Barcelona, Alza incurre en "penalty" 
que Arocha lo desaprovecha por excesó 
ae picardía. Siguen dos nuevos avances 
oel Trún. y una escapada del Barcelo- LOS ANCFT T"? «; 
na en combinación de toda la delantera . ^ • A G E L E S , 5 — p conocido ac-
Pl " c h u f de Parera es s a i v ^ Tova. Mí^ ha sido 
j a Se nota falta de c o h e í l n ^ e n ^ a ^ d - - ^ 
f l a u t e r a azulgrana, y Arocha falla va-
177.420 dólares de multa 
a Tom Mix 
y;"; ^mates. A los cuarenta y dos mI.,Í?4Í2olaS"í11UltaS' qUe 8011 áo3' 68 6 
• * hay un avam-r de Sastre que pa-mente 
so en pagos a la Hacienda E l impor-
'-s multa 
dólares, y .3.000, respectiva-
S U s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,15 y 10 30, 
Los tres mosqueteros. 
PRINCESA (Tamayo, 4) .—Temporada 
popular de la gran compañía de Camila 
Quiroga, Debut, miércoles. 12. Butaca, 
tarde, cuatro pesetas; noche, tres pe-
setas. 
FONTALBA (P! y Margall. 6).—Buta-
ca, tres pesetas.—A las 6,30 y 10,30, La 
aventura de Irene. 
CALDERON (Atocha, 12).—6,15, Doña 
Francisquita. —10,30, Las golondrinas. 
Grandes íKitos. 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las 4, 
Teatro Pinocho. Taholí, Taholá y el Bru-
jo Pipirigallo (estreno). Butaca, tres pe-
setas.—A las 6,30 (popular, tres pesetas 
butaca), Sixto Sexto.—A las 10,30 (po-
pular, tres pesetas butaca), Sixto Sexto. 
LARA (Corredera Baja. 17) —Puncio-
nes populares; tres pesetas butaca,--A 
las 6,30, La mala memoria y Para t i es 
el mundo.—10,30, Para t i es fl mundo 
(éxito inmenso). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Ronafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14). 
6,30 y 10,30, La condesa está triste... 
(la mejor y más graciosa obra de Ar-
niches). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio" Coello. 
45).—Catalina Bárcena—A las 6.30 y 
10,30 Mariquilla Terremoto (éxito gran-
dioso). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos. Día de moda—A las 6,30 
y 10,30, uWolga!! ¡¡Wolgaü Maravillo-
sa presentación. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Ultima semana.—6,30 y 10,30, La picaro-
na (éxito clamoroso; butacas, cinco pe-
s ctíis) 
C O m C O (Mariana Pineda, 10).—Lo-
: reto-Chicote. — 6,30, De cuarenta para 
arriba..—10,30, Los que tenemos cincuen-
ta años. ¡Grandes éxitos! 
FUENCARRAL.—Compañía Anita Ada-
muz.—6,30 y 10,30, E l alma de la copla 
(éxito asombroso de Guerrita y Pena, 
h i o ) . 
PRICE (Plaza del Rey. 8).—A las 6, 
Las golondrinas, por Marcos Redondo 
(éxitazo), cuatro pesetas butaca—A las' 
110,30, (popular) Los cadetes de la reina j 
y La revoltosa (tres pesetas butaca). ' 
C INE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30, ¿Quién quiere un 
huérfano? (cómica). After the bal! (di-i 
jbujos sonoros). Noticiario sonoro Fox.] 
: El triunfo de la audacia ("fi lm" sonoro i 
.por George O'Brien). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15.1 
¡Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— ' 
A las 4, gran festival para los niños , ' 
¡patrocinado por Lectorio Infantil , pro-! 
grama verdaderamente cómico.—A las! 
¡ 6,15 y 10,15, Revista Paramount. Negrín, 1 
; candidato (Gato Félix). La cosa es ga-
éncatiltado 
En selectividad, alcance, volumen, fidelidad y 
limpieza de sonidos, nada le iguala. Basta 
conectarlo a la corriente eléctrica. El mue-
ble puede adornar el salón más aris tocrát ico. 
Pida catálogo o una demostración sin cora» 
promiso 
E L E C T R I C I D A D A U T O 
Barcelona: Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Bilbao: (Beltrán Casado y C") 
Henao. núm 9 
Valencia: C- Salvatierra. 41 
Sevilla: íU Blanes)vTrajano. 20 




¿ L e a m e n a z a l a 
N E U R A S T E N I A ? 
La neurastenia es ana peligrosa debilidad nerviosa 
que acaba con las energías y hace que se pierda el 
deseo de gozar de la vida. Antes de llegar a ese ex-
tremo hay que revitalizar el sistema con un tónico 
probado por los años. 
E l Jarabe de Fellows es el tónico eficaz que le 
ayudará a reactivar las fuerzas todas. Es una prepa-
ración científica, afamada desde hace más de medio 
siglo. La pureza de sus ingredientes, la perfecta uni-
formidad en su mezcla y su probada eficacia le han 
granjeado la recomendación de la ciencia médica. Tome 
J A R A B E 
da 
El hombre de los sacos, detenido. 
En un mes padece dos fracturan 
En el paseo del Prado el automóvil 
17.812-M.. del servicio público, guiado 
por Santos Cas taño Corbella, de vein-
tiocho años, con domicilio en Claudio 
Coello, 95, duplicado, alcanzó a Ma-
nuel Iturzaeta Mendiluce, de once, do-
miciliado en Caballero de Gracia 10. 
Le produjo tan gravís imas lesiones, 
que él niño falleció minutos después, 
al ingresar en la Casa de Socorro, 
adonde 1c conducían varios transeún-
tes. 
Robo en un "aulo" oficial 
Del automóvil del subsecretario d« 
la Presidencia, señor Ruiz y Benítez d^ 
Lugo, se llevaron unos "cacos" una 
manta valorada en 500 pesetas, en la 
calle de San Agustín, donde el coch .̂ 
estaba parado. 
Identificación 
Ha sido identificado el oaxiáver del 
individuo que se arrojó por una venta-
na de la casa número 4 de la calle de 
Ministriles, después de apuñalar a En-
carnación Sánchez Salamanca, suce-
so pubToado ayer. 
Se t r a t a del carretero Cruz Gonzá-
lez," el Chino", de cuarenta y ocho 
años, viudo, con domicilio en él ba-
rrio del Progreso (Villaverde). 
E n c a m a c i ó n sigue en grave estado. 
Muerte natura] 
Modesto del Callejo Pacheco, de cin-
cuenta años, que vivía en Mart ín de loa 
Heros, 45, se sintió enfermo en la vía 
pública. F u é trasladado a una clínica de 
la calle de Gaztambide. 
Poco después falleció en dicho centro 
benéfico. La muerte fué, al parecer, na-
tural. 
Niño muerto por exceso de abrigo 
B l niño de tres meses Esteban López 
Jiménez, con domicilio en Mesón de Pa* 
redes, 60, ha fallecido ayer mañana a 
consecuencia de haber sido excesiva- * 
mente arropado. B l médico de la Casa 
de Socorro certificó la muerte por as-* 
fixia. 
Timador detenido 
José Sánchez García, "el Jalea", de 
treinta y cinco años, con domicilio en 
Embajadores, 65, fué detenido cuando 
intentaba t imar 325 pesetas por el pro-
cedimiento de las limosnas a Luis Ló-
pez Pé rez de treinta y dos, que habi-
ta en. Bordadores, 9, 
Escalo descubierto 
El sereno de la calle de Tetuán sor-
prendió la madrugada úl t ima a tres su-
jetos que estaban dentro del portal de 
la casa número 24. Dos de ellos huye-
ron, pero el otro, llamado José Gonzá-
lez, de veintisiete años, quedó en po-
der del "rey del chuzo". 
Se le ocuparon al detenido unos 
guantes de goma de los que utilizan los 
ladrones para no dejar huellas. 
Practicado un registro en el portal, 
se halló violentado el cierre de la por-
ter ía y en un tabique medianero con 
una relojería fueron descubiertos daa 
grandes agujeros, que José y sus com-
pinches habían practicado. 
Roban en San Francisco el Grande 
Ayer se dió cuenta al Juzgado de 
guardia de que en la iglesia de San 
Francisco el Grande se habían cometi-
do varios robos. 
Dícese en la comunicación que en 
los primeros días del año actual fuó 
violentada una vitrina, y del interior 
de ella (iesaparec'eron cruces y rosarlos 
y otros objetos destinados a la venta 
por valor de unas quinientas pesetas. 
Hace unos dias desaparecieron otros 
objetos del culto, del altar de San Fran-
cisco, y posteriormente se advirtió la 
falta de varios m á s del altar de Núes-, 
t ra Señora del Olvido. 
La Policía trabaja activamente para 
descubrir a los autores de las sustrac-
ciones. 
O T R O S SUCESOS 
Intoxicación. — En la correspondienta 
Casa de Socorro fué asistida de intoxi-
cación de pronóstico reservado que so 
produjo al tomar equivocadamente per-
manganato potásico E l e n a Gutiérrez 
Díaz, de treinta años, con domicilio en 
Santa Isabel, 10. 
Atropello.—El automóvil 20.892 M.^qU" 
guiaba don Fermín Urcola, atropello en 
la calle del Marqués de Urquijo a Ma-
ría Lourdes Menéndez Abri l , de cinco 
años, con domicilio en Mendizábal, 62, y 
le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Detención.—La Guardia civil de las 
Peñuelas detuvo a Alejandro Bueno Gon-
zález, de diez y nueve años, con domi-
j cilio en Antonio Veiga, 20, por ser el 
.autor de la sustra-cción de 500 sacos va-
Icíos destinados al transporte de cemen-
ito de las obras que se verifican al finaI 
del paseo de las Delicias, 
j Futbolista lesionado.—Cuando jugaba 
jal fútbol en el campo de las Vistillas 
i se cayó y sufrió la fractura de un bra-
.zo José Ramón Blasco, quo habita en 
l a plaza, de las Vistillas, 7. 
¡ Hace un mes se causó otra fractura 
en el mismo juego. 
Timo.—Dos desconocidos timaron 1^ 
| pesetas por el método del sobre en 
Costanilla de los Angeles a Pilar Martí-
nez Serrano, de treinta y dos años, do-
miciliada en Campomanes, 11. 
j Ratero detenido.—Angel Gonzalo ViilS" 
¡gas, de quince años, que vive en Santa 
Saturnina. 6, fué detenido por sustraer 
de un piso desa'quilado de la casa nUj 
mero 39 de la calle de S^govla las lla-
ves de la luz, los grifos, cerraduras . 
^varios metros de cañería. . 
Sorprendido.—Un guarda Jurado de 
; estación de Atocha sorprendió a J0E 
I Fernández González cuando abna vi 
i baúl en un muelle suplementario, y e%' 
nar. A caza de dotes (Mary Brian). Za-' I ~ : ~ — " traía de él varios efectos. 
ilacain, P! aventurero (producción n n r l n ^ -"--;vtAT —^-VT-— - - w . . ^ w . . ^ ^ ^ 
jnal, según la célebre novela de Pío Ba-
; roja). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
rainount. Geo Lyóns (Arpista). La can-
|cion de las rosas (revista tecnicolor). 
¡Los revellers (cuarteto vocal). Las más-
cara del diablo (John Gilbert, Alma Ru-
béns y Ralph Forbes). 
R E A L n i N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Que viene el 
mono (muda). Metrotone (sonora). Me-
lodías internacionales (sonora) La mu-
chacha del bar (sonora). Varietés, sono-
ra de dibujos (graciosísima). 
, PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.15 y a las 10,15. 
Reportaje gráfico. Tienda para vender. 
E l cacique, por Charles Murray. La-
drones honrados. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A G E.).—A las 6,15 y 10.15. Revis-
ta Paramount. Negrín, candidato (Gato 
t o o i 
En la Exposición de Barcelona 1929 fuera de concurso, miembro del Jurado 
^ V i A D R I D . — X X — N ú m e r o 6.440 E L D E B A T E 
( 5 ) Jueves 6 3c marzo de 1930 
A E N 
Una ses ión muy movida de ! estos asuntos y la cuestión del paro. 
— : Referente a este último punto, varios 
la Permanente Municipal ¡oradores convienen en que seria bue-
_ ;— ¡no adoptar aquellas medidas que auto-
Aver por â mañana celebró su re- rizan las Ordenanzas municipales, como 
^ limpieza de patios, acometidas de agua, 
etcétera, con las cuales se daría empleo 
a buen número de parados. Después de 
una breve intervención de don Hipólito 
Nieto, en él curso de espontáneos, sobre 
la expropiación parcial de una finca de 
la calle de Atocba, con vuelta a la 
de Cañizares, se levanta la sesión a las 
dos y media de la tarde. 
mión semanal la Comisión Municipal
permanente. Presidió el alcalde, mar-
l^iés de Hoyos, quien abrió la sesión a 
S once y cuarto. 
' frites de entrar en el orden del día, 
^ señor Saborit presenta una proposi-
| L en la que pide que se interese 
jel Gobierno la convocatoria de elec-
ciones municipales, para que los actua-
¡L Ayuntamientos sean sustituidos por 
Hos de elección popular, y se muestra 
rintrario al funcionamiento de la Junta 
L tenientes de alcalde. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Entre las Azores y 
Madeira, sobre el paralelo 35, se en-
entabla un amplio debate acerca j cuentra el centro de la zona de mal 
¿ t o s extremos, en el que intervienen! tiempo del AJtíIántico, que hace que 
Pasado el aniversario de la muerte 
de su majestad la reina doña María 
Cristina, vuelven a celebrarse las ca-
pillas públicas, suspendidas, no obstan-
te su carácter exclusivamente religioso, 
durante el primer año de luto, como 
toda otra fiesta de cualquier significa-
ción. L a primera correspondiente esestaiHí ^ ^rte; a las ocho, conferencia de 
de la iWiv id»^ POIPSÍ^H™ dft las fV.- ^ ^ Saurín, presidente de la C I E . , 
íoore .Lo que es la Confederación Inter-
I marqués de Hoyos y los señores No-
uera, Sánchez Baytón y García Cortés, 
cuanto a la propuesta, el alcalde ex-
soplen vientos del Este en el Estrecho 
de Gibraltar. Las altas presiones con-
tinentales forman dos anticiclones, uno 
nresa el propósito de no tramitarla, es- sobre Europa central, y el otro sobre 
oec'almente por la consideración de que el Mediterráneo y Baleares. Persisten 
el ayuntamiento debe seguir en todo 
las normas del Estatuto y no ocuparse, 
por consiguiente, de asuntos fundamen-
talmente políticos. E l señor Sánchez 
gaytón afirma, en lo que se refiere a la 
junta de tenientes de alcalde, que sus 
reuniones no son, en modo alguno, des-
jnoralizadoras, puesto que %ólo tienen 
oor objeto cambiar impresiones sobre 
• - cuestiones que han de ser sometidas! bierto con nubes altas., 
 
las nieblas sobre el centro de Europa 
e< Inglaterra. E n España no se han re-
gistrado precipitaciones, y el cielo ha 
estado, en general, cubierto con nubes 
altas. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos flojos 
y cielo bastante claro. 
Aviso a los agricultores.—Cielo cu-
las 
a la Permanente, estudiar dichas cues-
tiones, sin hipotecar en modo alguno el 
voto de los interesados, para cuando 
gean abordadas por dicha Comisión y 
facilitar la labor definitiva. Por ello 
asisten a dichas reuniones el secretario 
general y el interventor, los cuales ase-' 
• soran a los tenientes de alcalde que lo 
solicitan. 
Se entra en el orden del día. E l primer 
asunto que en él figura es el relativo a 
la concesión de horas extraordinarias a 
los oficiales auxiliares de las Casas de 
Socorro, y el señor Saborit alude a esta 
cuestión de las horas extraordinarias en 
términos generales. Da lectura a una 
larga lista de lo que la concesión de di-
chas horas supone en pesetas al Ayun-
tamiento, cuya suma es de 409.167 pese-
tas, a las que hay que añadir otra de 
46.622, lo que supone ün desembolso de 
cerca de medio millón. Se muestra par-
tidario el señor Saborit de la supresión 
de estas horas extraordinarias, median-
te la revisión de todo lo referente a cre-
denciales, para que cada funcionario 
municipal esté en su puesto y cumpla 
con su obligacióm Que se les dote de 
etueldos suficientes y, que si hace falta 
personal eventual, que sea nombrado. 
Se plantea una nueva y prolija discu-
sión acerca de este asunto, én la que 
intervienen los señores Pelegrín, García 
Cortés, Sánchez Baytón y Noguera. E l 
señor Pelegrín alude a H actual carestía 
de la vida, pero estima que, en vez de 
pagar a los empleados horas extraordi-
narias, se debe ir a la revisión de las 
plantillas, para que, a ser posible, sean 
aumentados los sueldos en las debidas 
proporciones. E l señor García Cortés 
sostiene que la formación o revisión de 
las plantillas debe ser una consecuencia 
de la reorganización de los servicios me-
diante la designación del personal que 
haga falta, .con. arreglo a las necesida-
«tea de cada uno de los servicios mencior 
Mnaimente, el señor Sánchez 
hace constar que el asunto de 
horas extraordinarias está ya lo sufi-
cientemente reglado por un real decreto, 
un acuerdo de la Permanente y otro 
acuerdo del Pleno Municipal, y que no 
debe abordarse, por lo tanto, ©1 proble-
ma con remedios heroicos. Las horas 
extraordinarias constituyen un mal sis-
tema, pero, en ocasiones, es imprescin-
dible. Hay empleados de los que, por su 
capacidad o especialización, es preciso 
exigir un trabajo extraordinario. Debe 
haber horas extraordinarias cuando sea 
necesario, pero, desde luego, subrepticia-
mente, no. 
Se acordó que, tanto este asunto como 
todos los similares, vuelvan a la Comi-
sión de Hacienda para ser objeto de nue-
vo estudio, se acuerda también, a pro-
puesta del señor Sánchez Baytón, presi-
dente de la misma Comisión de Hacien-
da, que pasea a ella todos los dictáme-
fces Racionados con la concesión de 
créditos, que, en ©1 orden del día, figu-
ran en número bastante crecido. 
Respecto al nombramiento, con ca-
rácter interino, de un ordenanza cami-
nero, el señor Saborit pide que el al-
calde defina su criterio, puesto que se 
trata del primer nombramiento de la 
actual Corporación, acerca de la forma 
en que los nombramientos deban ha-
cerse ,y se aborde de una vez el es-
cándalo de la distribución de creden-
ciales. E l alcalde dice que, respecto a 
esta cuestión, se ha presentado una 
Jnoción a la Alcaldía, que ahora estu-
dia, y que será llevada a la permanen-
te en una de sus próximas sesiones. 
Acerca de varios informes de los le-
trados municipales sobre interposición 
de recursos, el señor Sánchez Baytón 
Pide que la Corporación medite mucho 
todo lo relacionado con materia jurídi-
ca. E l Ayuntamiento ha abusado, acaso, 
de estos recursos, y hoy, en lo Conten-
cioso, se tiene verdadero miedo al Ayun-
tamiento de Madrid, cuyos letrados son 
considerados punto menos que como li-
tigantes. Conviene fortificar el crédito 
de la Corporación en este punto, y nada 
^ejor para ello que el que la Corpora-
ción sea siempre justa y no interponga 
recursos por el sólo ánimo de interpo-
nerlos. 
A pétición de diversos concejales, 
Quedan sobre la mesa o pasan de aue-
vo a las respectivas Comisiones para 
sj1 estudio, numerosos expedientes de 
Gobierno interior, Hacienda, Policía Ur-
bana y Beneficencia. 
E n ruegos y preguntas se da cuenta 
ce una serie de proposiciones presenta-
Gas por la minoría socialista. E l señor 
pelegrín recuerda que, hace unos siete 
^os, se aprobó la construcción de seis, 
grupos escolares, de los cuales va ai 
fcer inaugurado el primero el próximo 
junes; estima que, con toda urgencia, 
jebe dotarse a los cinco restantes del 
Raterial necesario para que sean abier-
tos a la mayor brevedad. 
Se refiere el señor Saborit al acuerdo 
fiel último Consejo de ministros sobre 
reorganización de los servicios de Abas-1 
f*' y alude a los problemas del pan 
^ de la carne. E n cuanto al primero, 
^ . preciso que la actitud del Ayunta-
miento sea firme en lo que se refiere 
^eso: 611 cuaato a lo segundo, es 
dor6?^0 qU^ Be &araritice ^ consumi-
rá o 31 Paoar Pecios de prime-
ffiI1.SegUnda 0 tercera clase, sea de pri-
ora, segunda o tercera clase la carne 
n e se les proporcione. Formula diver-l 
| ^ Peticiones. 
e entabla un nuevo debate Sobre. 
Aviso a los navegantes.—Marejada 
en el Golfo de Cádiz, vientos del Este. 
Para hoy 
E n la Legación de Polonia 
Anoche obsequió con una comida a 
E s la primera que se celebra des- 1 oS ía f s i ó n universitaria q^e ^ c 
j i \ , , - « •i,x¡ ilebrara el día 7, Fiesta del Estudiante, 
PUeS de la muerte de dona CriStma ia las seis y media de la tarde, en el , 
« ¡teatro de la Princesa, tomarán parte don^s Infantes el ministro de Polonia y 
l a fvi.oMrl«,« .. i«„ w„w«K/ i .w- ( , I José Martín-Sánchez Julia, presidente de señora Perlowska. 
L-a grandeza y los mayorflomos |la confederación de Estudiantes Cató- Fueron comensales con los dueños de 
Concurrieron en n ú m e r o extraordi- ¡lieos de España; don Alfredo López Mar-
nario; triple de lo normal 'tine-z- antiguo presidente de la misma; el doctor don José María Zumalacárre-
gui, decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia, y el ministro 
de Instrucción pública, que "presidirá. 
Don Francisco Bergamín se ve impo 
la casa los infantes doña Isabel, doña 
mendi y Almunia, hijo de los marque-
ses de Torremilanos, un "principe Bal-
tasar Carlos", reproducción exacta, en 
todos sus detalles, del cuadro de Ve-
lázquez de la colección Vallace, de Lon-
dres. 
Los de niñas, el primero a la pre-
a n o b l e z a y 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
C O N F E R E N C I A D E L C O N D E D E 
R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
E n el Centro de Acción Nobiliaria ha 
M a í o n L S Í K o n ^ o T d o n J ^ é B u z l ^ María Luisa Gozalvo y Mar- ^ aye^una conferencia el conde de 
, don Luis Alfonso y don i tínez Reus, lindo "Pavo real", y el se-j R^riguez San Pedro sobre el tema "La 
duquesas:»' 
so 
nio; el presidente del Consejo ^^^-igundo a C a r m e l López Cañedo, queinobieza Y ^ Acción Católica". Estaban 
nistros, general Berenguer; « ^ « « « « « i - . . _ „r> ĉ._v> 
. de San cirios y Parcent, duque de Vis- representaba un ' Rosal . 
sibilitado de hablar en esta velada uni- tahermosa, embajador de Bélgica y ba-
versitaria, conforme estaba anunciado, j ronesa de Borchgrane, embajador de 
—Actos para hoy de la Semana del Alemania y señora del ministro de 
Estudiante: a las siete de la tarde, inau-
guración de la I I I Exposición Estudian-
e l  festi i ad eclesiástica e l s Ce 
nizas, y se celebra con igual solemni-
dad que antes. 
A las once en punto se organiza en 
las regias cámaras la comitiva, se po-
nacional de Estudiantes 
E l presidente de la C. í. E . realizó 
Hungría. 
Después de la comida se reunieron 
en la Legación gran número de diplo-
máticos y personas de nuestra socie-
dad, que escucharon complacidísimos 
un magnífico concierto del pianista po-
ne en movimiento hacia la capilla, porjcomida en la Residencia de Estudiantes 
las galerías de cristales, a los pausa-1 y ,deió tarjeta en la Embajada de su 
dos sones del "Inno Pontificio", de Hall- Pai.s- Fué obsequiado con un té y des-
'pues asistió, invitado por el duque del 
Infantado, presidente del Consejo de la 
ayer la anunciada excursión a E l Esco-I^co Rosenthal. 
rial. Al regreso fué agasajado con una| Asistieron el Nuncio de Su Santidad, 
los embajadores de Cuba y señora de 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t. 
Inauguración de la I I I Exposición de 
Arte Estudiantil (organizada por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos). 
Casino de Clases (Carrera de San F r a n 
cisco, 4).—6 t. Don Agustín Van Baum-
berghem: " E l personal subalterno en los 
servicios sanitarios y auxilio que la mu-
jer puede prestarle." 
Colegio Oficial de Médicos (Esparte-
ros, 9).—6,30 t. Junta general extraor-
dinaria. 
Instituto Español Criminológico (paseo 
de Atocha, 13).—6 t. Doctor César Jua-
rros: "Síndromes traumáticos." 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Toulou-
se" (proyecciones). 
_ Residencia de Estudiantes.—6,30 t., se-
ñor Vlastimil Kybal: "Aspectos filosófi-
cos del presidente de la república che-
coeslova, señor Masaryk." 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Doctores Cavengt, Arce y Benavente 
presentarán su ponencia: "Estudio epi-
demiológico clínico y terapéutico de la 
parálisis espinal infantil en relación con 
la pasada epidemia." 
* Otras notas 
mayr. 
Numeroso y .distinguido público llena 
las citadas galerías, que cubren el Real 
Cuerpo, de gala, al mando del oficial 
mayor conde de Santa Ana de las To-
rres. 
Abren marcha dos jefes de cuarto, 
llevando los rlp—oionarioa dQ los Reyes, 
que luego, en el templo, han de ser en-
tregados a los Soberanos, y recogidos al 
terminar por sus r^pectivos mayordo-
mós mayores. Siguen en ''os largas filas, 
primero los gentileslr bres, luego los 
mayordomos—ambas clases con los uni-
formes de sus respectivos cargos, de ga-
la—; detrás los grandes de España, con 
diversos uniformes, y, por último, el 
Nuncio de Su Santidad y los Infantes. 
A continuación, entre un zaguanete de 
Alabarderos, al mando del oficial mayor 
de guardia, coronel señor Feduchy, pri-
mero los Soberados y luego las Infantas. 
Detrás, y junto al Monarca, el mayor 
general de Reales Guardias, en funcio-
nes de comandante general, don Luis 
Garcia Lavaggi; al lado opuesto, detrás 
de la Reina, el general Ponte, jefe inte-
rino de la Casa Militar de su majestad. 
Confederación de Estudiantes Católicos, 
a la función de tarde del teatro Calderón. 
Magisterio.—Algunas dé las Comisio-
nes provinciales de opositores al Magis-
terio se reunieron en Madrid y toma-
ron diversos acuerdos. 
Visto que el caso de las maestras era 
idéntico al de los maestros, se tendió 
a unificar los acuerdos, que son los si-
guientes: 
Suplicar a la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza que la puntuación de 
las Comisiones centrales no sea elimi-
natoria. 
Que los opositores aprobados téngan 
preferente derecho a ocupar las plazas 
anunciadas en la convocatoria. 
Que se den a los opositores todas las 
También se adjudicaron premios de 
baile, los que correspondieron a Carmen 
en la presidencia el duque de Almena-
ra Alta, el vizconde de Cubas y el mar-
qués de L a Rivera. 
E l duque de Almenara Alta, presi-
Macías, que iba preparada con un tra-idente ¿ei Centro, pronunció antes unas 
je "charlestón", y a Gonzalo Valero Gui- paiabras para decir que en estos tiem-
lache, de "Harold", con unos pantalo-
nes naás anchos que su estatura. 
Y los de belleza a Isabel Westendorf, 
de dama del siglo X V I I I , e Iñigo Mén-
dez Vigo, que lucía el vestido que en 
el cuadro de Goya "La familia de Car-
los IV" lleva uno de los infantitos. 
L a tarea del Jurado fué difícil, pues 
, había muchísimos encantadores, como 
S " ^ í ^ ^ T ^ ^ f ^ Z t Piedad Eizmendi, de muñequita rusa; 
Chile, Portugal y señora de Mello Ba-
rrete; ministros de Checoeslovaquia y 
señora de Kybal, de Holanda, de Ru-
mania y princesa Bibesco, Suecia y se-
Mercedes Vihuela, de china; Ma.tilde 
Parrondo, de Luis XV; Consuelo Ro-
bles del Valle, de dama veneciana, y 
así japoneses, americanos, turcos, va-ñora de Danidsson, Suiza y señora de T e n c S ^ 
Stontz, Uruguay y Yugoeslavia y se-l ' & 
ñora de Yankovieu; encargado de Ne-
gocios de Francia y señora de Thie-
rry, de Brasil, China, Dinamarca, Ita-
lia, Japón, Perú y Finlandia, conseje-
ro de Argentina y señora de Correa 
Luna, de Cuba y señora de Pichardo, 
de Chile y señora de Moría, y bastan-
tes secretarios y agregados a las di-
ferentes misiones diplomáticas. 
También estaban los ministros de 
Economía y Marina, duque y duquesa 
de Santa Elena, duques de Almodóvar 
del Valle, Pinohermoso, Miranda y Te-
tuán, princesas de Hohenlohe, marque-
sas y marqueses de Aranda, Amposta, 
Benicarló, Valdeiglesias, Cavalcanti, 
Encinares, Villadaríus, marqueses de 
Villaurrutia, Bendaña y Torres de Men-
doza, marquesa de Arguelles, condesas 
de dos años escasos, soldados, jefes y 
oficiales. 
Actuaron varios "clowns", orquestas 
y otras atracciones, hubo sor.eo de re-
galos, y terminó la fiesta cerca de las 
nueve. 
Un "asalto" 
E l domingo por la tarde se celebrará 
un asalto en la residencia de los seño-
pos es necesario hacer afirmaciones de 
fe monárquica. 
E l conde de Rodríguez San Pedro em-
pezó su conferencia diciendo con pala-
bras del Pontífice, que la Acción Cató-
lica es vida. . 
L a grave enfermedad de la vida mo-
derna—añade—es la falta de reflexión. 
Es un error que viene de anteriores ge-
neraciones. Nació ya con la reforma. 
E n algunos pueblos, los Estados ne-
garon a la Iglesia sus derechos y los 
medios para cumplir su misión y se 
presentó a la Iglesia como algo con-
trario al verdadero derecho de civili-
zación. 
Cita el conferenciante al laicismo co-
mo una de las barreras que se oponen 
a la labor de la Iglesia Católica. _ 
Y no puede haber juez sin justicia, 
sin Dios. L a paz ha de estar fundamen-
tada en estos principios. E s la barba-
rie la que quiere arrancar del hombre 
toda idea religiosa. 
L a Iglesia y el Estado—añade el con-
ferenciante—son dos fortalezas que te-
nemos el deber de defender. Hacen fal-
pensos, y que todos los que sobrepasen 
a esa cifra, ocupen, en propiedad, las pla-
Van luego los tres .lefes supenores de zag anunciadas y las producidas en fe-
vacantes producidas en fecha postenor. (.onde<, dp aan Eeteban de Cañarsro 
Que para fijar un criterio de coló- £ C?naf!5 , ^ a n J ^ o f 1 1 ae ^anargo, 
cación se tome una media aritmética deiSanta María de Sisla> Arcentales, Bár-
las puntuaciones de los opositores sus- cenas, Sizzo Noris, Gimeno, Bailón y 
Agrámente; conde de Maceda; conde-
sas de Fuente Blanca y Lucena, barón 
Conferencia en la E . Matritense.—Ma-
ñana viernes, a las siete de la tarde, el 
profesor portugués don Fidelino de F i -
gueiredo dará una. conferencia en la Eco-
nómica Matritense sobre el tema "Don-
juanismo checo". 
Congreso de Formación Profesional.— 
Del 1.° al 5 de agosto próximo se cele-
brará en Lieja un Congreso Internacio-
nal de Formación Profesional, organiza-
do por el Gobierno de aquella provincia. 
Clases en la Económica Matritense.— 
E n la Económica Matritense de Amigos 
del País continúa abierta la matrícula 
de las clases de Mecanografía, Francés 
e Inglés y Dibujo (figura, lineal, adorno, 
paisaje, lavado de máquinas, arquitec-
tónico, adorno lavado directo del yeso, 
ornamental, topográfico, yeso acuarela y 
colorido) para los exámenes de junio y 
septiembre. 
cha posterior. 
Que después se forme una lista de as-
pirantes con todos los opositores apro-
bados en provincias, quienes quedarán 
en expectación de destino. 
Oficiales comerciales.—La "Gaceta" de j viuda de Núñez de Prado, señoras dej 
ayer convoca oposiciones libres para pro-1 Semprún, Muñoz y Baüer, señoritas de 
veer diez plazas del Cuerpo técnico-espe-1 Castellanos,. Le Dieu, Beltrán de Lis 
cial de oficiales comerciales, afectóla la!y Castrillo, y señores Cendre, Benlliu-
re. Revese y Spottorno¿ 
L a explicación que de este importan-
te tema dió el ingeniero don César Sanz 
ante un selecto público de damas y ca-
balleros, en Manuel Silvela, 7, según 
anunciamos oportunamente, fué toda 
tan interesante, y^muy especialmente la 
parte cinematográfica, que, a petición 
de numerosas personas que no pudie-
ron asistir, la repetirá todos los martes, 
a las seis y media, en el mismo lugar. 
Felicitamos al disertante y recomen-
damos la asistencia a nuestros lectores, 
pues convendría que todos los católicos 
conociesen cuanto se expuso. 
Palacio, duque de Miranda, conde de 
Maceda y maqués de Bendaña; sigue, 
en dos filas, el cortejo de damas, vis-
tiendo el traje uniforme de estas cere-
monias; la Casa Militar de su majestad, 
la oficialidad mayor de Alabarderos y la 
Escolta Real. Cierra el cortejo la mú-
sica de Alabarderos, con su músico ma-
yor, don Emilio Vega Manzano. 
Y a en la capilla, los Reyes ocuparon 
el trono, y la real familia los sillones 
colocados a la derecha de aquél; el 
Nuncio de Su Santidad, su sitial fren-
te al trono, y todo el séquito regio, sus 
sitios de costumbre. Y dan principio las 
sagradas ceremonias, que comienzan con 
la bendición de las cenizas por el Obis-
po de Sión—revestido de medio ponti-
fical—que luego las va imponiendo, pri-
mero al clero palatino, después a los 
Reyes e Infantes, y por último a 
regia comitiva por orden de prelación. 
Después da comienzo la misa, en la que 
ofician tres capellanes de altar, y con la 
que dan término las sagradas ceremo-
nias, y los Reyes y su acompañamien-
to, en comitiva igual, regresan por las 
iñismas galerías a las cámaras de don-
de salieron, a los acordes de la mar-
cha de la ópera de "Romeo y Giuliet-
ta," de Gounod. 
E n la bendición dé la s cenizas ayuda-
ron al Obispo de Sión, como prebítero 
asistente, don Mariano Morláns; diáconos 
de honor, don Gonzalo Morales de Se- "LA V I R G E N D E L ROCIO YA E N -
tién y don Juan Zaragüeta; mitra, don | TRO E N TRIANA". Novela postuma de 
José García Armesto; báculo, señor i Pf.rez Lugín. L a mejor del año. Cinco 
Ruiz Muñoz, y libro, don José Suárez' p^cl.ones ®" 1?^rí°^s" Novela para todos. 
Faura. Oficiaron en la misa los cape-r 1Qa!a a su UDrer0; 
llanes de altar señor Abarrategui. cele-1 
brante, y los señores Aparicio y Varo-
de Meyendorff. 
Señoras y señores de Palacios, Here-
dia, Villaurrutia, Pía, López Lago, Igle-
sias, Baüer (don Ignacio, don Alfredo 
y don Eduardo), Pedroso, Traumann, 
res de Mora, el que estará muy concu-ita hombres valientes que las defiendan, 
rrido, dado el gran número de amista-i Y en esta defensa, ¿quienes deben dar 
des que Regina, María Jesús, Irene y| el ejemplo? ¿Quiénes deben ponerse al frente de esta cruzada? Los nobles, con-
testa el orador. 
Porque la nobleza tiene que defen-
der, no sólo sus derechos, sino que tie-
ne el deber de defender los principios 
básicos de Religión y Monarquía. 
Los nobles—insiste—han de ser los 
primeros en la Acción Católica. "Los 
que tienen luz no la escondan bajo el 
celemín." Están obligados a servir de 
— E n Málaga pasa unos días la mar-i guía a los demás. Y los guias han do 
quesa de Amposta. i ir, naturalmente, al frente 
- S e ha trasladado de San Sebastián!pJn'ar/Xm1n,;10^n^ Í ^ ^ T ^ ^ J u _ . . .. , - J i • encontrarla los guias en la abnegación a Biárritz el marques del Mum. y en el áaferifi<fia Agí es. como5 debe 
Carmen Mora tienen en Madrid. 
Viajeros 
Regresó a Barcelona la marquesa de 
Barbará y de la Manresana. 
— E n Barcelona está el conde de San-
ta Engracia. 
—Han llegado a Berna don José Mo-
reno Carbonero y señora. 
—Llegó de San Sebastián el marqués 
de S3.n Román de Ayala, 
—Llegaron a Palma de Mallorca los 
marqueses de Mesa. 
Fallecimientos 
Sección de Comercio Exterior del minis-
terio de Economía Nacional, con la cate-
goría efectiva de oficiales de tercera cla-
se de Administración civil. Dichas oposi-
ciones se celebrarán a los dos meses de 
la publicación de la presente real orden. 
. Podrán tomar parte los que hayan 
cumplido veinte años el día en que co-
miencen los ejercicios y estén en pose-
sión de un título académico de enseñan-
za secundaria superior. 
A continuación la "Gaceta" inserta el 
programa de las oposiciones. 
Inspectores de Sanidad. — L a "Gaceta" 
dispone que cesen tres inspectores gene-
rales de Sanidad interior, instituciones 
sanitarias; y Sanidad exterior y en el 
plazo de diez días se anuncie concurso 
para la provisión de las tres citadas pla-
zas. 
Auxiliares de Economía.—Se convocan 
oposiciones libres para proveer nueve 
plazas del Cuerpo de Auxiliares especia-
lizados,- afecto a la Sección de Comercio 
Exterior d"1 ministerio de Economía. 
B I B L I O G R A F I A 
G R I P P E , asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. De venta: 
Martín, Durán, Gayoso, Riesgo. Fras-
co, 6,50. 
Los invitados, que fueron espléndi-
damente obsequiados, salieron agrada-
blemente impresionados de las atencio-
nes que con ellos tuvieron los minis-
tros de Polonia y el consejero, conde 
de Tarnowskí. 
Fiesta de tarde 
Se ha celebrado una de tarde en el 
palacio del duque de Medinaceli, que 
se vió honrada con la presencia de la 
Reina y sus augustas hijas. 
Fiesta Infantil 
Organizada por un popular semana-
rio infantil, se celebró ayer una fiesta 
de niños, a la que concurrió un gran 
número de chiquillos lindamente vesti-
dos. 
Se repartieron irnos cuantos premios, 
consistentes en bonitos juguetes a los 
pequeños que más se distinguieron. 
E l primer premio de disfraz de ni-
ños fué adjudicado a Julián Barrenero, 
que lucía el traje del "Caballero Casa-
nova"; el segundo, a Enrique Luis Eiz-
obrar la verdadera nobleza. 
E l Rey de Reyes conquistó su trono 
el día en que, por designio del Padre, 
murió en el Gólgota. 
E l conde de Rodríguez San Pedro es-
, cuchó muchos aplausos al final de su 
Confortado con los auxilios espintua- interesante conferencia. 
L a concurrencia era muy numerosa 
y selecta. 
les falleció ayer en Madrid el doctor en 
Medicina don Félix Creus García. 
E l traslado del cadáver, desde la casa 
mortuoria a la Sacramental de S. Justo, 
se verificará hoy, a Tas diez de la ma-
ñana. 
A sus hijos, hermanos y demás fami-
lia les acompañamos en su justo dolor. 
—Ha fallecido con cristiana ejemplari-
dad madame St. Gustave, religiosa de 
Saint Maur. 
Este fallecimiento causó profundo pe-
sar no sólo en la Comunidad, sino entre 
cuantas personas tuvieron ocasión de 
apreciar las virtudes de este modelo de 
religiosas. 
Esta tarde, a las cuatro de la tarde, 
se verificará la conducción del cadáver, 
desde el Colegio de Saint Maur (Cis-
ne, 4) al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a la madre superiora y a la Comu-
nidad de Damas de Saint Maur. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo; Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Bolsa de trabajo. Nuevos discos.— 
15,25, Noticias. —19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Cancio-
nes asturianas. Reportajes literarios.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 350 metros). 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
13, Bolsín. Sexteto. Discos. Información 
teatral y cinematográfica.—17,30, Trio Ibe-
ria. Bolsa. Sesión infantil. Noticias.—20,30, 
Servicio meteorológico. Curso de inglés.— 
21, Campanadas. Bolsín., Orquesta. Traba-
jos literarios.—22, Noticias. Concierto.—23, 
Cierre. 
na, diácono y subdiácono, respectiva-
mente. 
L a capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Saco del Valle, interpretó j D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 6 
durante el sagrado acto la "Misa en Subsecretaría.—Ascenso a alféreces de 
re", de Loel?mann; "Adjuva nos" (si-¡13 sargentos de Inválidos. Se anuncia 
glo XVTTT), de Torres, y, al ofertorio,! concurso para una vacante de coman-
"Exaltabo te" (primera audición), de dante de Caballería en la Academia Ge-
Saco del Valle. 
L o s t rajes de l a Corte 
LARA. ESTRENO 
Beneficio de Manuel G o n z á l e z 
Sábado, tarde y noche, 
" M A N O S D E P L A T A " 
ORNAMENTOS D E IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, lí.. 
_1_ .. .Teléfono 17678 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTXVERI, S. A , P í a 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
.niii i i i i i iniimmiimniiiimiiii i immniiiik 
AGENCIA OFICIAL 
R o n d a A t o c h a , 2 3 d p d o . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E 
R E P A R A C I O N 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
L E G I T I M A S 
T E L E F O N O 73253 
E l Monarca vistió unifoi'me de Lan-
ceros del Rey, con los collares del Toi-
són y Carlos I I I , la venera de las cua-
tro órdenes y la banda roja del Mérito 
Militar. L a Soberana, el traje unifor-
me, de tisú de oro, mantilla negra, dia-
dema de brillantes y perlas y collares de 
perlas; sus augustas hijas lucían dia-
dema de brillantes y collar de perlas, 
con el vestido uniforme, de tisú de pla-
ta, como sus altezas las infantas doña 
Isabel y doña María Luisa, con joyas 
y aderezos de perlas, brillantes y esme-
raldas. Los Infantes vestían de maes-
trante de Sevilla, don Jaime con los co-
llares del Toisón y Carlos I I I y la ban-
da de Isabel la Católica; don Alfonso 
de Borbón, de húsar de la Princesa, los 
citados collares y la banda del Santo 
Sepulcro; banda igual, con los mismos 
collares sobre el uniforme de Aviación, 
don Alfonso de Orleáns; don Fernando, 
de general, iguales collares y la banda 
del Mérito naval, y sus augustos hijos, 
de oficiales de Ingenieros, lucían, don 
Luis Alfonso, el collar del Toisón y la 
banda del Santo Sepulcro, y don José 
Eugenio, collar y banda de Carlos I I I . 
E x t r a o r d i n a r i a concurrenc ia 
neral. Idem dos de capitanes y una de 
teniente. Se dispone continúen en sus 
cargos en la Academia General Militar el 
comandante don Alvaro Pita, el capitán 
don Pablo González Herrera, el teniente 
don Pablo Casado Puchol, el capitán don 
Ramón Gotarredona y el teniente don 
Antonio Gil. Licencia para contraer ma-
trimonio al capitán de la Guardia civil 
don Aveiino Ares. Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al teniente 
coronel don Carmelo Losada. Pase a su-
pernumerario al capellán don Pablo Ro-
dríguez Tejada. 
Infantería,-—Se concede la cruz de San 
Hermenegildo al capitán don Alvaro Al-
varez Sevillano. 
Reclutamiento.—A partir del 15 del ac-
tual se concederá licencia ilimitada a los 
individuos del primer llamamiento de 
1928 destinados en Africa. 
Las damas de honor de la Reina ves-
tían todas el traje uniforme, se tocaban 
con mantilla negra y lucían valiosas jo-
yas y aderezos. L a concurrencia de ellas, 
como de caballeros grandes de Espa-
ña, fué extraordinariamente numerosa; 
aproximadamente, triple que de ordina-
rio. He aquí, nombrados por sus títu-
los, los que asistieron: 
LA IPOBTACION DE MERCANCIAS 
L a "Gaceta" de ayer estableció un pro-
cedimiento rápido para resolver las du-
das qne se suscitasen en los despachos 
de importación de mercancías, evitando 
la formación de expediente. 
Esta real orden dispone que se suspen-
da el procedimiento de las incidencias, 
creado por real orden de 22 de diciembre 
de 1924. 
go, Molíns, Vasto, Lede, Viana y Riscal; 
condes de Heredia Spínola, Plasencia, 
Sástago, Campo Alange, Er i l , Atares, 
Alcubierre, Bilbao y Moriles; duquesas 
de San Carlos, Montellano, Vistahermo-
sa, Villahermosa, T'Serclaes, Unión de 
Cuba, Victoria, Medinaceli, Durcal, Mi-
randa, Mandas, Santa Elena, Léoera, 
Abrantes, Santa Cristina, Lerma y An-
dría; marquesas de Someruelos (dama 
con la Reina), Romana (con doña Cris-
tina), Santa Cruz (con doña María Lui-
sa), Castelar, Bendaña, Quirós, Bondad 
celi, Villahermosa, Victoria, Vistahermo-
sa, Amalfl, Unión de Cuba, Medina Si-
donia, Nájera, Medina de las Torres, Va-
lencia, Terranova, Canalejas, Estremera, 
Abrantes, Pinohermoso, Almenara Alta, 
Santa Cristina, Grimaldi, Vista Alegre, 
Lécera; marqueses de Castelar, Santa 
Cruz, Castromonte, Miravalles, L a Guar-
dia, Quirós, Bondad Real, San Vicente, 
^lijlllllillllllllllllllllllllllllllllillllllliilliil^ Romana, Heredia, Urquijo, Castel Rodri-
Duques de Montellano, Tarifa, M e d i n a - ^ ' ^ ^ ' f - ^ ^ ' ^ 0 ^ nonaaxi 
í? ? " f i o n « n ViVfnria. Vistaher o- ^eaI' ^lscal> Urquijo Miraflores, Argue-
lles y Camarasa; condesas de Revillagi-
C H A M P A G N E VETVE C L I C Q U O T PONSABDH» R E I M S 
Fiel a so tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sos 
afamados viñedos de la Champagne 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R B A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACIÓN 
De venta en los buenos establecimientos 
gedo (dama con doña Isabel), Sástago 
(con doña Beatriz), Aguilar de Inestri-
llas, Güell, Los Llanos y Vlllagonzalo. 
Además de los grandes de España 
mencionados, figuraron en la comitiva 
los ex ministros duque de Almodóvar 
del Valle y conde de los Andes. 
También hubo una extraordinaria con-
currencia de mayordomos y gentileshom-
bles, triple también, aproximadamente 
que de costumbre. Y en las galerías, 
para presenciar el paso de los Reyes, 
la concurrencia era extraordinaria. 
Al terminar la capilla, el Monarca qui-
so que desfilara ante él el Cuerpo de 
Alabarderos, como así lo hizo éste, bri-
llantemente. 
—Antes de la capilla pública habían 
jurado en la sacristía, ante el receptor 
de la capilla real don Antonio Pacin, los 
capellanes de honor, honorarios de su 
majestad, nombrados recientemente. E l 
juramento se hizo con el ceremonial y 
fórmula tradicionales. 
ñ a n r a e n e s t u c h e 
d e c a n t ó n 
En estuche de 
métaf 
T I M B R E A P A R J T 
C u a n d o s e p r e p a r a u s t e d l a b a r b a c o n e s t e j a b ó n , 
s e a f e i t a s i n n o t a r l o , c o m o si l a h o j a c o r r i e s e s o l a . 
H a c e m u c h a e s p u m a , q u e b r o t a i n s t a n t á n e a m e n t e , 
n o s e d e s h a c e y p e r s i s t e e n l a c a r a s i n s e c a r s e 
m i e n t r a s d u r a e l a f e i t a d o . U n a e s p u m a c r e m o s a q u e 
l l e g a e n p o c o s i n s t a n t e s h a s t a l a m i s m a b a s e d e l 
p e l o . A s í e n j a b o n a d o , l a h o j a s e d e s l i z a c o n s u a v i 
d a d , p o n e u s t e d t é r m i n o a l a s m o l e s t i a s d e l a f e i t a d o , 






P u e d e n u s a r n u e s t r a C r e m a d e J a b ó n , e n t u b o s , q u i e n e s 
p r e f i e r a n e s t a o t r a f o r m a d e e n j a b o n a r s e . P r e c i o , 1 ,50 
Jueves 6 de marxo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Número 6.44$ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—S e r i e F 
(73,55), 73,60; E (73,55), 73,50; D (73,55). 
73,60; C (73,75), 73,65; B (73,75), 73,65; 
A (73,75), 73,65; G y H (73,50), 73,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—S e r i e C. 
83,50; A 83,50; G y H, 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(74,50), 74,50; A (74,50), 74,50. 
suizos, 166,10; marcos, 2,055; dólares,[375; lei, 818; milreis, 5 7/32; pesos ar-
9,6-05; argentinos, 3,21. gentinos, 42 7/16; Bombay, 1 chelín 5 pe-
Nortes, 105.30; Alicantes, 101,70; An- ñiques 27/32; Changai, 1 chelín 10 pe-
daluces, 56,20; Gas, 143.50; Rif. 127 50; ñiques; Hongkong, 1 chelín 5,25 peni-
Filipinas, 423; Explosivos, 220; Colonial,'ques; Yokohama, 2 chelines 5/6 peniques. 
102,25; Cataluña, 100,50; Felgueras, 93; 
Aguas, 209; Chades, 634; Petróleos. 10 35. 
Algodones. Nueva York.—Mayo, 14,97; 
ÁMÓRTIZÁBLE 5 POR 100.—Serie Fijulio, 15,22; octubre, 15,33. 
(92,25), 92,25; C (92,25), 92,40; B (92,25),i Liverpool.—Marzo. 7,96; mayo, 8; julio, 25,5675; belgas, 356; florines, 1.025,50; co-
92,40; A (92,25), 92,40. 
5 POR 100, 1917.—Serie E (88), 87,75; D , ~ , , 
(88), 87,75; C (88), 87,75; B (88), 87,75; A 
Tpoá ' l O O . 1926.-Serle C (100,20), I C O i L ^ ^ f feMS£| <°» " " ^ eorresponsa» 
B (100,20), 100; A (100,20), 100. Ibérica 697 50- S Menera, 154; Marít.1 PARIS, 5.—Valores cotizados .al con-
5 POR 100, 1927, L I B R E . —Sene F Unión ,210 'vizcaína 885. Altos Hornos, tado (mercado oñcial) : Fondos del Es-
(100,40), 100; E (100,40), 100; D (100,40), 175 50. Duro-Fei^uera. 191; Siderúrgica; tado francés, 3 por 100 perpetuo, 87,7o; 
100; C (100,40), 100; B (100,40), 100; A. ^ g ^ ' e r £ ^ a ° liĝ SO^ ^etolazar! 21^ ̂ Sx-'f ^ 1920 amortizable, 136,20; va-
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 297; libras, 124,24; dólares, 
,5675; belgas, 356; florines, 1.025,50; co-
8,05; septiembre, 8 08; octubre, 8,10'; di-¡roñas danesas, 683,50; lei, 15,20; francos 
cicmbre, 816; enero, 8.19; marzo, 8,24. suizos, 494; diñar, 45,10; chelines austría-
BOLSA D E BILBAO eos. 360. 
za, 0.050; piritas de Huelva, 3.300-3.325; 
Minas de Segre, 183; Trasatlántica, 280; 
acciones: Ferrocarriles Norte, 1.540. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 49,75; dólares, 4,1905; libras, 
20,364; francos franceses, 16,385; ídem 
suizos, 80,895; coronas checas, 12,41; che-
lines austríacos, 59; liras, 21,95; peso ar-
gentino, 1,58; milreis, 0,469; Deutsche und 
Disconto, 147,75; Dresdner, 149; Dranat-
bank, 2 3 5 ,25; Commerzbank, 155,50; 
Reichsbank, 237,37; Nordlloyd, 107; Ha-
pag, 105,25; A. E . G., 164,75; Siemens-
halske, 254,25; Schukert, 187,75; Chade, 
315; Bemberg, 156,37; Glanzstoff, 158; 
Aku, 108,25; Igfarben, 165; Polyphon, 
275,75; Svenska, 337. 
ULTIMAS E X H I B I C I O N E S 
en el aristocrático 
(100,40), 100,10. T^oTT^aTOQ. iplosivos, 1.077,50; Resinera, 37. 
*5 P O £ I « 5 9 5 f 8? D¡ BOLSA D E L O N D R E S 
f8T2e5) 85f C ^ j l ) , ^ B ' S i l ^ S ? , Pesetas, 41,82; francos, 124,25; dólares. 
A (85,75), 85,50. 
3 POR 100, 1928.—Serie C (70,25), 70; 
B (70,25), 70; A (70,70), 70. 
4 POR 100 AMORTIZABLE 1929.—Se-
rie E (100,25), 100; C (100,35), 100,25; B 
(100,35), 100,25; A (100,35), 100,25. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie E (90,50). 
90.75; D (90,65), 90,75; C (91), 90,75; B 
(91,75), 90,75; A (91), 90,75. 
4,8596; suizos, 25,1575; belgas, 34,89; li-
ras, 92,80; florines, 12,1231; noruegas, 
18,17; danesas, 18,1637; marcos, 20,365; 
argentinos, 42,34. 
• » * 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 41,95; francos, 124,23; dólares, 
4,85 31/32; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,155; florines, 12,12 3/8; liras, 92,79; mar-
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie B eos, 20,365; coronas suecas, 18,11; ídem 
(99.80), 99,60; C (99,80), 99,60. 
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia, 25.600; Crédito Lyonnais, 3.215; 
Société Genérale, 1.779; París-Lyon-Me-
diterráneo, 1.561; Orleáns, 1.450; Electri-
cité del Sena Priorité, 1.040; Thompson 
Houston, 1.213; Minas Courrieres, 1.700; 
Peñarroya, 1.045; Kulmann (Estableci-
mientos), 1.123; caucho de Indochina, 
890; Pathé Cinema (capital), 328; fon-
dos extranjeros: Russe Consol al 4 por 
100. primera serie de la segunda serie, 
6,50; Banco Nacional de Méjico, 640; 
valores extranjeros, Wagón Lits. 650; 
Ríotinto, 5.430; Petrocina (Compañía 
4,50 POR 100.—Serie B (90,50), 90,25; 
C (90,50), 90,25. 
4,50 POR 100, 1929. — Serie A (90,10), 
90.50; B (90,10), 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid, 1868, 
3 por 100 (99), 98,50; Deudas y Obras, 
4 y medio (94,25), 94,25; Mejoras, 1923, 
5 y medio por 100 (94,25), 94; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100 (94,50), 94,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transatlántica, 1928, 84,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Tánger-Fez (102), 101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93,50; 5 por 100, (97) 
96,90; 6 por 100 (108), 107,90; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (98,40), 98,20; 5 y medio 
por 100 (91), 90,90. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3.14), 3,17; 
Empréstito Argentino (100,50), 101. 
A C C I O N E S - Banco de España 
(574,50), 577; Hipotecario (464), 462; 
Central (131), 130; Español de Crédito 
(433), 433; fin corriente, 436; Hispano 
Americano (250), 249,50; Río de la Plata 
(215), 213; Previsores, 114; Electra, A 
(148), 145; ídem B (143), 143; Hidroeléc-
trica (206), 206; Chade, A. B. C. (632), 
631; Idem D (605), 610; ídem E , 600; 
ídem fin de mes (633), 634; Mengemor 
(255), 255; Alberche, ordinarias (102), 
102; Sevillana (143), 143; Telefónica, pre-
ferentes (104,75), 105; ídem ordinarias 
(112), 112; Minas del Rif, portador 
(635), 636; ídem fin de mes, 639; F? gut-
ra (94,50), 92; ídem fin de mea (94), 
92,50; Centenillo, 215; Los Guindos 
(127,50), 127,50; ídem fin corriente, 128; 
Tabacos (226), 224; Petróleos (130), 130; 
Naval, blancas (110), 111; ídem rojas, 
115; U. Fénix (416), 417; Metro Alfonuo 
X I I I (180), 180; M. Z. A., contado (505), 
509; ídem fin corriente (504), 510; Norte,! 
contado (524), 528,50; ídem fin corriente i 
(524), 529; Madrileña de Tranvías | 
(324,50), 124,50; Azucarera Española, or-
dinarias (64,50), 65; ídem fin corriente 
(64,75), 64,75; Explosivos, contado (1.096), 
1.098; ídem fin corriente (1.090), 1.101; 
ídem fin alza, 1.122; ídem baja, 1.085; 
Petrolillos (52), 51,75; ídem fin corrien-
te, 51,50; Altos Hornos (176), 175,50; 
Electromecánicas, 96,50. 
OBLIGACIONES.—Gas (104), 104; Cha-
de (104,50), 104,50; U. E . Madrileña. 6 
por 100 (104), 104; Minas del Rif, C 
(101), 101; F . Mieres (96), 96; Pelgueva, 
1928, 84,50; Naval 5,50 por 100 (98,50). 
98,60; Azucareras, bonos 6 por 100, (92,50) 
92; Norte, 3 por 100, primera (72,75), 
72,75; ídem, 6 por 100 (103,85), 103.35; Es-
peciales Pamplona X^.IO), 73; M. Z. A., 
primera (329), 329; Arizas, D, 78,50; ídem 
G (103,25), 103; ídem H (100,60), 100.25;! 
Andaluces, primera, fijo (61,25), 58.50; l 
Metropolitano, 5,50 por 100 (100,75),: 
100,50; Peñarroya y Puertollano (100,75) i 
100,75; Peñarroya, 6 por 100 (101), 100,75.; 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,17; Petróleos), 590; Royal Dutch, 3.970; Mi-
chelines austríacos, 34,505; coronas che-'ñas Tharsis, 567; Seguros: L'Abeille (ac-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; jeidentes), 3.345-3.380; Fénix (vida), 1.885; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas,'minas de metales: Aguilas, 282; Owen-
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 224; francos, 74,70; libras, 
92.78; m a r c o s , 4,550; francos suizos, 
368,75; dólares, 19,09; peso argentino, 
16,30; milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 
66,97; Consolidado, 5 por 100, 75,60; Ban-
co de Italia, 203; ídem Comercial, 1.445; 
ídem Crédito Italiano, 801; ídem Nacio-
nal de Crédito, 598;,Lloyd Sabaudo, 288; 
Snia, 57; Fiat, 372,75; Marconi, 218; Gas 
Torino, 226; Eléctricas Roma, 822; Me-
talúrgicas, 173,50; Edison, 809; Monte-
catini, 256,50; Chatillón, 193; Ferrocarril 
Mediterráneo, 700; Pirelli, 218. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18,11 1/2; 
francos, 14,61; marcos, 89; belgas, 51,95; 
florines, 149,47 1/2; coronas danesas, 
99,75; ídem noruegas, 99,72 1̂ 2; marcos 
finlandeses, 9,39; liras, 19,56. 
BOLSA D E Z U R I C H 
¡ C A L L A 
del "film" sonoro F O X 
l E TRIUNFO DE i 
I LA AUDACIA | 
— por 
G E O B G E O'BBIEN 
NALTAPINA 
EL A L I M E r i T O MEDKI f lA 
PAPA niñOS Y E5TÓMÁG05 DELICADOS 
O u l - o d i g e ^ K v a 
LA BODEGA 
F I L M SONORO NACIONAL 
JULIO CESAR 
s e g ú n la novela 
de V . Blasco 
I b á ñ e z 
DIRIGIDA P O R 
B E N I T O P E R O J O 
E S T R E N O 




'g l í ta 6 os tura 
AveNIOAPÍ» MAR6*11.,20 
MADRJD 
E l día 10, gran exposición de vestidos 
y abrigos 
D E 5 A 7 D E L A T A R D E 
Celestina (riflonea . VICHY Grande-Grille (hígada). 
las Bgaaa minerales más snperiore» y 
mejores resaltados tomadas a domicilo. 
MARTIN VALMASEDA 
L E N C E R I A 
EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
En Noruega—IÍM pteadent 
expuestos a la intemperie, 
humedad y avnbuH bruscos, 
§« mantienen libre* de dalo-
rea eom el Linimento de Slonn 







































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 73,50; Exterior, 81,90; Amor-
tizable, 92,25; Colonial, 102,25; M. Z. A., 
508,50; Andaluces, 56,20; Norte, 52,650; 
Tabacos Filipinas, 423; francos, 33,70; 
libras, 41,80; dólares, 8,57; suizos, 166. 
* » * 
BARCELONA, 5.—Francos, 33,70; li-
bras, 41,80; belgas, 119,85; liras, 45,15; 
S L O A N S 
Paquete de vento 
en Noruego 
L o s R e s f r i a d o s s e Q u i t a n 
c o n e l L i n i m e n t o d e S l o a n 
Entre más rigurosas son las pruebas a que se 
somete el Linimento de Sloan. más convin-
cente es su eficacia para hacer correr normal-
mente la sangre, deshacer la congestión y 
quitar el dolor. 
Cuando tenga un resinado, o lo «icnta venir, 
úntese en el pecho un poco de Linimento de 
S)oan. Penetra sin fricciones enojosas, hace 
entrar en calor, calma el dolor casi al instante 
y puede prevenir el desarrollo grave de la 
enfermedad. 
Haga usted ana prueba rigurosa 
De venta en las ¡arnuicias, droguerías 
y centros de específicos del mundo 
Pesetas, 60; libras, 25,1662; dólares, 
5,1785; marcos, 123,55; francos, 20,26; li-
ras, 27,125. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,70; francos, 39,115; libras, 
4,8596; liras, 52,368; noruegas, 26,745; flo-
rines, 40,095; marcos, 23,8675. 
« » » 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 11,68; libras, cheque, 4,85 5/8; 
libras, cable, 4,86; chelines austríacos, 
14,08 1/8; francos belgas, 13,93; coronas 
checas, 2,96 5/16; ídem danesas, 26,76 1/2; 
Imarcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,91 3/16; marcos, 23,86 1/4; drac-
|mas, 1,29 5/8; florines, 40,09; pengo, 
¡17,48 1/8; liras, 5,23 11/16; coronas no-
| ruegas, 26,74 1/2; zlotys, 11,23 1/2; lei, 
|5,9 3/4; coronas suecas, 26,84; francos 
i suizos, 19,32; diñar, 1,76 1/2; Anaconda 
ICooper, 74 7/8; American Smelting, 75; 
iBetheleem Steel, 98 1/8; Baltimore and 
Ohio, 116 1/8; Canadian Pacific, 202 1/8; 
Chicago Milwaukee, 23 7/8; General Mo-
tors, 42 5/8; General Electric, 71 3/4; 
Int. Tel. and Tels., 68; New York Cen-
tral, 184; Pensylvania Railway, 82 5/8; 
Radio Corporations, 49; Royal Dutch, 
50 1/2; Sheel Union Oil, 22; U. S. Steel 
Corporation, 17 9 1 / 8 ; Westinghouse, 
188 3/8; Woolworth Bulling, 63 7/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue floja la Bolsa. Todos los valo-
res se muestran pesados. Los Fon los 
públicos, en algunas series, experimen-
tan bajas de consideración. 
Las acciones del Banco de Esp\ña s1?-
ben dos enteros y medio. Las del Hi-
potecario bajan dos, las del Central ba-
jan un punto, y las del Español de Cré-
dito a fin del corriente suben un en-
tero. 
Bajan un entero las acciones de la 
Chade, y suben uno las de Minas del 
Rif. 
E n esta sesión de flojedad se da el 
contraste de que reaccionaron los valo-
res de tracción: los Alicantes suben 
cuatro enteros y los Nortes, 4,50. Los 
Explosivos suben dos enteros. 
L a moneda bajó algo, aunque poco: las 
libras, 30 céntimos; los francos, diez, y 
los dólares, dos. 
« « » 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 33,65 y 50.000 a 33,30. 
Cambio medio, 33,675. 
Diez mil dólares a 8,64 y 10.000 a 8,63. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación a fin del corriente en 
acciones del España! de Crédito a 136 por 
100, Chade a 634 por 100 y Felguera, a 
92 por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.097; Chade, 634; Nortes, 
524,50; Alicantes, 506; Petronilos, 51,75, 
dinero; Rif, portador, 638, papel. 
L a libra se cotizaba a la una y media 
de la tarde a 41,30. E l cambio mayor fué 
41,90 y el más bajo 41,25. 
Impres ión de la Bolsa de Berl ín 
ÑAUEN, 5.—La Bolsa estuvo hoy más 
animada y más firme que el día anterior. 
Los valores más cotizados fueron las ac-
ciones de las Compañías de la potasa. 
E l cierre, firme. 
E l azúcar de C u b a 
L A HABANA, 5.—Los datos conocidos 
hasta ahora acerca de los resultados de 
la molienda de azúcar acusan una pro-
ducción de 1.751.00O toneladas, lo que re-
presenta una disminución de 784.000 to-
neladas con respecto a la producción del 
año anterior.—Associated Press. 
E N E L 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 




D E DIABLO 
f l V Í d O Mueb,es- Todas clases, baraü 
'l^llViV/gimog. Costanilla Angeles, 15 
C I N E 
POR 
JOHN GILBERT 
"MODERNAS ORIENTACIONES EN LA 
ENSEÑANZA SÜPERIOR V SECÜNOARIA" 
por E . Herrera Oria, S. J . 
CINCO P E S E T A S 
Pídase en librerías Razón y Fe. Madrid. 




B u t a c a d 
Santoral y culto¡ 
DIA 6. Jueve*.—Stos. Perpetua. í-.,, 
citas. Marciano, Ob.; Víctor, Victorini' 
Claudiano, Bassa, Conón, mrs.; OW» 
rio, Basilio, Obs.; Coleta, virgen. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Perpetua y Felicitas, con rito dobl» 
color encarnado. " 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de Aquln^ 
10, solemne Tedéum. ^ II0-
Ave María.—11, misa, rosario y COn., 
da a 40 mujeres pobres, costeada BO, 
los infantes don Carlos y doña Luisa 
40 Horas.—Sto. Domingo el Real . 
Corte de María.—Covadonga, en su 
rroquia y S. Luis; Atocha, en su Basi 
lica (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—7, M¡ 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 
11, misas cada media hora. 1 a 
Parroquia de los Dolores.—Empieza 1» 
novena al Santísimo Cíisto del Amparo 
6 t.. Exposición, estación, rosario, get" 
món, señor Marruenda; bendición y vk 
crucis. 
Parroquia de S. Sebastián.—Misereres 
al Santísimo Sacramento de la Fe.—io 
misa cantada; 6 t, Exposición, estación' 
sermón, señor Jaén, reserva y miserere 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca 
racas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 tar" 
de, ejercicio del rosario y bendición 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7, E*. 
posición que quedará de manifiesto hasi 
i ta las cinco de la tarde, en que habrá 
estación, rosario, bendición y reserva 
J . del Corpus Christi.—8, comunión ga. 
neral para los Jueves Eucaristicos. 
Cristo de S. Ginés.—6 t, meditación 
plática sobre la Doctrina Cristiana por e! 
señor Benedicto, y preces. 
S. Manuel y S. Benito.—7 y 8,30, misa 
de comunión para los Jueves Eucaristi-
eos. 
Sto. Domingo el Real (40 Horas).—g 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t, esta-
ción, completas y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia del Rosario (Torrijos) se 
celebrarán, para la V. O. T. de Sto. Do. 
mingo y demás fieles que deseen hacer-
los, desde el 8 del actual hasta el sábado 
siguiente, dirigidos por el reverendísimo 
padre Buenaventura García Paredes O p 
Por la mañana, a las 9 hasta las 10,3o" 
y por la tarde, de 5 a 6,30, misa y comu-
nión libres. 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
- i n a j u 1 u v í u u i w R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidac' para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
ü P í N C D • 
/ A E J O k T O N I C O 
D E Q O - Z O A L I / A C N T O D E L C C C e a C O 
D E L . / l y T C / A A N E ( i V l O ^ * 0 » 
Esta Compañía saca a concurso el servicio de fijación de anuncios, en 
sus estaciones y trenes, con arreglo a las condiciones cuyo pliego se en-
cuentra a disposición del público en las Oficinas de la Comisión Ejecutiva 
de esta Compañía, en Barcelona, plaza de Cataluña, 18, 1.°, I.»; en las del 
Consejo de Administración, en Madrid, Carrera San Jerónimo, 40, princi-
pal, y en Málaga, en las Oficinas del Servicio Comercial, Paseo de Re-
ding, 10. 
Todas las proposiciones deberán dirigirse al señor Director de la Com-
pañía, en Málaga, bajo sobre cerrado con la inscripción de "CONCURSO 
D E F I J A C I O N D E ANUNCIOS", hasta el día 30 de junio próximo, en 
que quedará definitivamente cerrado este concurso. 
P R I M E R V I E R N E S D E MARZO 
Mañana, primer viernes de marzo, M 
adorará, como es costumbre en este dia 
la imagen de N. P. Jesús Nazareno que 
se venera en la iglesia de su nombre. 
CULTOS D E LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración.-
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio de 
la Florida: 9, comunión general para el 
A. de la Oración; 5 t., Exposición, esta-
ción, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
para el A. de la Oración; 5 t, ejercicio, 
sermón y reserva.—Salvador: toque de 
oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.— 
Nuestra Señora de los Dolores: 8.30, mi-
sa de comunión para el A. de la Ora-
ción; por la tarde, ejercicio de desagra-
vio. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general para el 
Apostolado de la Oración; 5 t., rosario 
y lectura, meditación y sermón; 5,30 ti, 
reserva. — E l Salvador y S. Lw\a GOTV-
zaga: 8,30, comunión para el Aposto-
lado de la Oración. — María Inmacu-
lada (Fuencarral, 113); 6 t, rosario, 
ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús, 
sermón, P. del C. María, y reserva.—Oli-
var: 6 y 8, comunión para el A. de la 
Oración: 6 t., ejercicio.—S. Antonio (Du-
que de Sexto): 8, comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—S. C. y S. 
Francisco de Borja: 8, comunión para el 
A. de la Oración, con Exposición, que 
quedará de manifiesto todo el día; 1130, 
trisagio; 61., ejercicio, sermón P. Alarcón, 
S. J . , y reserva—Salesas (primer Mo-
nasterio) : 8,30, comunión para el A. de la 
Oración; 5 t, ejercicio.—Pontiñcia: 8, co-
munión general para el A. de la Oración' 
y ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P. Gil, 
y desagravio.—V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1); 4,30 t.. Exposición, vía crucis, 
sermón y reserva. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana ,a las ocho, en la capilla de 
Santa Teresa, de la parroquia de San 
José, se celebrará la misa de comunión 
mensual reglamentaria para los propa-
gandistas del Centro de Madrid.-" 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E l . D E B A T E 
H Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y H 
H últimos modelos número 5 Exposición Interna- ü 
M cional de Barcelona Gran Premio, la más alta H 
H recompensa. M 
Pidan catálogos y máquina a prueba n 
ü Se desean representantes activos. Dirigirse al n 
representante general = 
I O T T O H E R Z O G | 
| Madrid, A n d r é s Mellado, 3 2 . Te lé f . 3 5 6 4 3 | 
C L J A \ / A D D I ALMACENISTA n AV Tf / A r v r \ I d e c a r b o n e s 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
AGUA DE~B0RIÑES 
Re-na de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
pe todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
^í1^70, "Ritiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S § ^ P ^ B A G ^ 
L A X A N T E 
? s c a / 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
Ao*?/ G9 fot/a u n rm/ma/fs 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONST̂ CCION 
OECOefiGIONDEJURDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
C A S A L A O B D S N 
Fuentes, 9.—MADRID 
ARTES GRAFICAS 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
LUJO, CATALOGOS,1 E T C E T E R A , E T C . 
A L B Ü R Q Ü E R P , M L E F O N O 30438 
»•« _ _v 
M A D A M E S T . G U S T A V E 
RELIGIOSA DE SAINT MALB 
Ha fallecido el día 5 de mítrzo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
B . I . P. 
L a reverenda Madre Superiora y Comunidad 
de Damas de Saint Maur 
RUEGAN a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 6 del actual, a las cuatro de la tar-
de, en carroza automóvil, desde el Cole-
gio de Saint Maur, calle del Cisne, 4, al 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, por lo que les quedarán eterna-
mente agradecidas. 
.No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust. 
t 
D . S . B . 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DON F E L I X CREÜS G A R C I A 
D O C T O R E N M E D I C I N A . 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r e l d í a 5 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espirituál; sus afligidísimos hijos, don Juan, don Antonio, don Félix, don 
José María, doña María de la Concepción y don Jesús Crus Vega, doña María de la Con-
cepción Rubín de Celis y doña María Moreno Sánchez; hermano, don Juan; hermanos 
políticos, doña Jacoba Vega, viuda de Cuenca; doña Gracia Valverde de Creus y don 
Atanasio Malo; nietos, sobrinos y demás parientes, al participar a sus amigos tan irre-
parable pérdida 
R U E G A N lo encomienden a Dios en sus oraciones y asistan al 
funeral que por el eterno descanso de su alma tendrá efecto el 
viernes día 7, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de 
San José y acto seguido a la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Nicolás María Rivero, número 11, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
N U E S T R A SE5ÍORA D E L CARMEN.—Servicios fúnebres: INFANTAS, 25, MADRID. 
¿Sufre usted dei ESTOMASO? 
T O M E ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S Ü S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exigid la leoítlma DiGESTOM (GIioppo). GraK premio I 
niülalla de oro en la ftpstólóa de Higiene de \ m v 
jfADEID.—Afio XX.—Número 6.440 E L D E B A T E (7) 
Eneres 6 do marro d© 1030 
XOlil L'il! I mi! !!TI i i 111I I i l 11 i rn ili mi m I lili llJllIXlllirnili rn rillllii! 11 mi umil ll n i.ilinjn3Tm:rfíi 11 mrmi m i nirrun m uI.I.M.I MI H I I.I m n HUÍ u nuwmm 
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j-gtos añónelos se reciben 
en la Admlnlstraclfin de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la 
'vaboa, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas: armarlos desde 
80 pesstas. Tudescos. 7. 
DESPACHO estilo español, 
alcoba moderna, comedor, 
armarios, camas, arca reci-
bimiento, bargueño, mesas, 
. «illas, baratísimo. Luna, 30. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.000. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
LUJOSOS muebles, reglo sa-
J6n Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 




chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
fíOO pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
I ¡INCREIBLE!! Armarlo 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
1 GANGA ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas, Santa E n -
gracia, 65. 
j O J O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
MARCHA extranjero, despa-
cho, comedor, alcoba, reci-
bimiento, tresillo, cuadros, 
turco. Reina, 35. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
• ARMARIO luna., de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
dmlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesl-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas, Estrella. 10. 
'BURO" americano. 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
130. Estrella. 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMACEN d© camas dora-
das y muebles más baratos 
que nadie. Desengaño, 20; 
esquina Ballesta. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño, 80 pesetas. Fer-
nández Ríos, 18 duplicado, 
y 25, 115. Galileo, 45, 115 
pesetas. 
PRECIOSO cuarto bajo, ba-
fto, calefacción, 23 duros. 
Castelló, 27. 
ALQUILASE amplio estudio 
escultor. Lista, 24. 
EXTERIOR, eeia~baícone3, 
ascensor, baño, calefacción, 
38 duros. General Arrando, 
24; esquina Zurbano. 
ALQUILASE piso hermoso, 
12 balcones, baño, termosi-
fón, gas, ascensor. Fomen-
to, 6. 
INTERIOR espacioso, sitio 
sanislmo, agua abundante, 
U duros. Porvenir, 5. 
ALQUILO Chamartin hotel 
amueblado, propio para per-
sona delicada. Razón: Lope 
Vega, 28, tercero. 
ALQUILO hermoso l o c a l , 
dos plantas, propio Impren-
ta o cosa análoga y tienda. 
Viriato. 15. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
BONITO cuarto bajo, Medlo-
día, 4 balcones, 8 habitacio-
nes: Villanueva, 23; esquina 
Velázquez. 
BABITACION independien-
te, desamueblada, cocina. 
San Bernardo. 66. entresue-
lo B. 
ALQUILO piso bajo interior, 
cuatro habitaciones, diez du-
g»- Princesa. 69. 
^ISO principal, gran salón 
«acorado para oficina o So-
ciedades. Factor. 7; próximo 
calle Mayor. 
JJOTÉtT linda Club Puerta 
fierro. Verdadero sanatorio, 
^wdln. Parque avícola. Ca-
«arso, 12. 
EXTERIOR, muy céntrico, 
23 duros. San Cosme, 10; 
próximo Santa Isabel. 
E L Pardo. Alquílase buen 
piso amueblado. Informarán 
Atocha, 92. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNKTOS. dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I . 
56. 
jAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ¡ N a.d 1 e! 
I Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v i l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
¡ ¡ NEUMATICOS más bara-
tos!! Ultima fabricación. 
¡ ¡ Calidad garantizada!! Ar-
did. ¡ ¡ Siempre !!! A r d i d , 
Génova, 4. Exportación prori 
vincias. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos" A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
serviciog. Ayala, 9. 
COCHES, camionés y ómni-
bus usados, perfecto estado, 
baratos. Agencia Ford. L . 
Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107. es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633̂  
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color ñnas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRARIA ocasión casi-
tas pequeñas afueras. Hote-
iitos, automóviles, objetos y 
todos artículos convengan. 
Escriban detallando b i e n : 
Carretas, 3, continental. Do-
pereiro. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
. potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, slcte-
uueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7. 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
CALLitsTA. José Avaios! 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
era bínete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policln, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía. Mecanografía (seít 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus" 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral. 
22; de 6 a 9. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
VEINTE plazas escribientes 
Ayuntamientos. Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
I D I O M A S , Taquigrafía. 
Mecanografía, Contabilidad, 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha. 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecánografia en últi-
mo modelo de máquina "Re-
figlon". Caballero de Gra-
c 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Corte. Confec-
ción; enseñanza económica, 
rápida. Gravina. 19. 
RAD I O T E L E G R A F I A ex-
clusivamente. Carretero, ra-
diotelegrafiista. en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya; últimas oposiciones apro-
baron todos. 
BACHILLERATO, Ciencias, 
Letras. 1 No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cortijo. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
f 1 a , Cálculos, Oposiciones 
Derecho. Micar, abogado, P. 
Mercantil. Veneras, 7, se-
gundo. 
ACADEMIA Francés-Inglés, 
diez pesetas mes. Rivaton, 
San Bernardo, 73. 
BACHILLERATOS Militar, 
Aduanas. Profesorado técni-
co. Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
UEHISSA Salamanca, 800 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CASA compro barrio Sala-
manca, 200.000 a 400.000 pe-
setas; detalle.- carta L . Ar-
tigas. Príncipe Vergara, 5. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084, Madrid. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda, Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
COMPRO casa barrio Ar-
guelles 25.000 duros. Sin in-
termediarios. Escribid: Sau-
ce. Apartado 1.209. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, situación expléndi-
da para sanatorio u hoteles, 
huerta. Razón: Cadarso, 12. 
E N 70.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000, hipo-
teca Banco 40.000, exenta 
mitad contribución. Helgue-
ro. Montera, 51, cinco a sie-
te. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE La Marl-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
• • • . C A T A R R O S 
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ELIXIR GOHEHOLCÜHEHT 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congréso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
lá piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta eñ farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, l*? (Palacio Banco Bil-
bao). 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, . estables,. familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
tá del Sol, 9. . 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
HUESPEDES económicos pa-
ra empleados y estudiantes. 
Montera, 19, segundo. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos. 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio Industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R. 
Apartado 9.050. Madrid. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis, 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19864, Madrid. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R. Apartado 9.05O, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081. 
Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora. 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
Ocaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050. 
Madrid. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas-, agente préstamos, 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51, Teléfono 145S4, 
PENSION honorable, econó-
mica, habitaciones exterio-
r e s, interiores. Ancha, 5; 
frente Gran Via. 
PENSION Nacional. L a me-
jor, todo "confort". Montera, 
53. Teléfono 18661. 
A L Q U I L A S E gabinete todo 
confort, caballero. D E B A -
T E 14496. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ALQUILASE habitación a 
caballero, dormir, 45 pese-
tas. Acuerdo, 33, primero. 
HABITACIONES todo coñ-
fort, sitio inmejorable, tran-
quilo, cédense. Preferible se-
ñoras completa honestidad. 
Escribid: Delrlo, Argensola, 
24, continental. 
FAMILIA navarra d e s e a 
huésped estable, baño, pre-
cio moderado. Luchana, 12. 
MAGNIFICAS habitaciones 
exteriores soleadas para dos 
señoras o matrimonio. Pen-
sión, cinco pesetas. Fuenca-
rral, 98. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios increíbles. 
PENSION, confort, estables, 
propia personas régimen ali-
mentación. Sol, Rodríguez 
San Pedro, 56. 
HABITACION exterior, ma-
trimonio, amigos. Lieganitos, 
7, principal izquierda. 
CEDO habitación con, sin, 
derecho cocina. Justinlano, 
7; esquina Orellana, 
GABINETE exterior, uño, 
dos amigos, con, sin. Gar-
cía Paredes, 28, segundo iz-
quierda, esquina Santa En-
gracia. 
HOTEL Arturo Soria, Ciu-
dad Lineal, 14 habitaciones, 
todo confort, 77.000 pies, jar-
dín, garage, vendo, 38.000 
duros. Otro, ocho habitacio-
nes y 16,000 pies terreno, en 
60.000 pesetas. Crédito Es-
pañol Inmobiliario, Ayala, 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
CEDO habitaciones amue-
bladas a persona respetable, 
Santa Catalina, 3, entresue-
* lo centro izquierda. 
PARTICULAR, habitación 
exterior, baño, ascensor. Co-
varrublas, 15. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Siuger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagam -'. Velarde, 3. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
AFINADOR económico. Her-
vás. Mandes, 31, Tetuán. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portea econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
C O N mobiliario, para 100 
viajeros, traspaso en seis 
mil duros el Hotel Iberia. 
Arenal, 2. 
V A R I O S 
A B O G A D O : Especializa-
do asuntos civiles. Precia-
dos, 15, segundo. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreaos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MODISTA a domicilio, he-
chura sastre, fantasía, eco-
nómica. Plzarro, 14, porte-
ría. 
M O T O C I C L E T A S 
"HARLEY Davidson" desde 
S hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
ERNESTO Hidalgo, agente 
préstaanos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55.058. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernandez. 
Cuatro, seis. 
INDUSTRIA establecida, fa-
bricación nuevo artículo, pa-
tentado, buenos rendimien-
tos, admitiría socio aporta-
ra diez mil pesetas, garan-
tía y seriedad absolutas. Es-
cribid: Y. Z. Apartado 911. 
P E R D I D A S 
PERDIDA botón platino con 
brillante. Gratificaré. Alva-
rez. Príncipe Vergara, 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dad es en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
T R A B A J O 
Ofertas 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejército. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
dumbra informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
FACILITAMOS servicio in-
formado femenino, rápida-
mente. Oficina Católica. To-
rrijos, 12, principal. 
FALTA buena oficiala cor-
sés. Urgente. Desengaño, 10. 
L a Imperial. Ortopedia. 
Demandas 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tarla cargo confianza per-
sona'distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá. 2, continental. 
O F R E C E S E cocinera senci-




litamos amas gobierno con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
O F R E C E S E señorita encua-
dernadora y otras para co-
mercio. Torrijos, 12, princi-
pal. 
SEÑOR mediana edad, cul-
to, con títulos profesionales 
de odontólogo y practicante 
Cirugía, ofrécese regentar 
clínica, cuidar enfermo o 
cargo análogo. Escribid: Cé-
dula personal 9.286. Carre-
tas. 3, continental. 
CABALLERO, 55 años, de-
sea colocación propia edad. 
Práctico solfeo. Eloy Gon-
zalo. 17, primero- M. B. 
VIUDA pensionidta. Se ofre-
ce acompañar señora o ni-
ños. Diego León, 55 dupli-
cado, bajo derecho. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado cl-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
DlfiPILACION eléctrlca~ga^ 
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera. 81. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
SOMBRAROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeja. 4. Vlgo. 
COCKBURNS Limited, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 68.975, por "Mejoras en 
las válvulas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
THÉ Parker Pen Companyv 
concesionaria de la patento 
número 101.204, por "Mejo-
ras en los utensilios de es-
critorios", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MR. Emile Prat, concesio-
nario de la patente número 
76.116, por "Un cambiador 
de temperatura", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
SOCIETB du Carburateur 
Zcnith, concesionaria de la 
patente número 100.639, por 
"Un filtro de esencia mejo-
rado", ofrece licencias para 
la, explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
A K T I E B O L 'AO E T 
Gerh A r e h n s MekaniMKa 
Verkstad, concesionaria de 
la patente número 75.127, por 
"Máquina para llenar cajas 
de cigarrillos y análogos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
Á K T I E B l T i r A G B~T 
Gerh A r e h n s Mekanlska 
Verkstad, concesionaria de 
la patente número 75.945, por 
"Una máquina para empa-
quetar cigarrillos u otros ar-
tículos por el estilo", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
A K T I E B O L A G E T 
Gerh A r e h n s Mekaniska 
Verkstad, concesionaria de 
la patente número 74.312, por 
"Una máquina de hacer pa-
quetes destinados a conte-
n e r cerillas, cigarrillos y 
otros artículos por el estilo 
y si se quiere apropiada tam-
bién para llenar los expre-
sados paquetes", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
M. León Hoyois, concesio-
nario del certificado de Adi-
ción número 101.540 (a Ja 
patente número 100.127), por 
"Un procedimiento para el 
lavado de los carbones mi-
nerales y o t r a s materias 
análogas, con el aparato co-
rrespondiente, autopesador 
de corriente do agua, para 
su realización", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
ALHAJAS, mantones, relo-
jes, escopetas, mobiliarios, 
pianos, tapices, todo objeto 
valor compro. San Bernar-
do, 1. Benito. 
MANTONES, relojes, mue-
bles, artículos ocasión. San 
Bernardo, 1. Benito. 
MAQUINAS escribir, coser, 
fotográficas, objetos regalos. 
Muchos artículos. San Ber-
nardo, I . Benito. 
COMEDOR completo, buena 
ocasión, 6 5 0 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
E l vigía de la salud en el 
hogar. Consejos médicos pa-
ra casos de urgencia. Folle-
to interesante que regala 
Madrid-París a BUS compra-
dorso. 
ALHAJAS, mantones, obje-
tos, ocasiones. San Bernar-
do, 1. Benito. 
C" A LDO ~ de~gallina (KubT, 
treinta céntimos. M a n u e l 
Ortiz, Preciado», 4. 
ARMARIO luna, 115 pese-
tas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
ARCON antiguo, buena oca-
sión. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia- i 
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS^ mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, bichitos, 
4,50. tinte, curtido. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
CLIADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Pr-Veres. Echegaray. 27. 
A C E I T E puro de oliva, cia-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente. 
6. Teléfono 16334. 
DESPACHO estilo español, 
arca recibimiento, mesas es-
tilo, barato. Luna, 30. 
M A G N I F I C O armonlum 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1 a 5. 
17ÁBRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
tiras de limpiabarros, mitad 




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
ríos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal: Carretas, 3, conti-
nental. 
COMEDORÍ alcoba, caoba, 
bronces. Florida, 12. 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
mería. 
TORNOS mecánicos y re-
vólveres, fresadoras, tala-
dradoras, etc, gran ocasión. 
Marcelo de Corral. San Gre-
gorio, 21, Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
V E R DADERA liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. "La 
Golondrina". Espoz y Mina, 
17. Casi plaza Angel. 
GRAN liquidación de mue-
bles: altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta), 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
Eduardo de Garamendl 
Agente Oficial de Propiedad 
Industrial 
AVISA a sus clientes que el 
plazo para acogerse a los 
beneficios de clasificar como 
Rótulo para que tengan de-
recho de renovación los nom-
bres comerciales termina el 
14 de marzo. Casa Central: 
Madrid, Zorrilla, número 13. 
Primera delegación: Valen-
cia, Félix Flzcueta, 9. 
D E E S P A Ñ A 
BONOS ORO D E T E S O R E R I A 
E l próximo día 13 del actual vence el tercero y 
último plazo del pago de los Bonos oro de Tesorería, 
«uya suscripción tuvo lugar el 20 de diciembre pró-
ximo pasado. . .„ í „ , , H J . J 
Egce plazo representa el 40 por 100 de .la cantidad 
sujeripta y. conforme a los términos acordados para 
la operación, puede ser abonado tanto en monedas de 
oro de curso legal en España, como en moneda de 
oro de curso legal en otros países (a la par moneta-
ria UUP se fijó en el anuncio de esta emisión), como 
en cualesquiera divisas extranjeras que reúnan las 
condicione." que se determinaban en el referido anuncio. 
Para cada una de esta clase de entregas se ha 
establecido un modelo especial que habrá de ser uti-
lizado por los señores suscriptores. 
Los pagos deberán efectuarse en las oficinas del 
Ban :o en Madrid o en las de sus Sucursales en Bar-
celona y Bilbao. 
Para hacer este pago es necesario qme se acompa-
ñen los recibos correspondientes a los dos anteriores, 
los cuales, una vez efectuado aquél, serán canjeados, 
desde el dia siguiente, por un libramiento a cargo 
de ¡a Caja de Valores, contra el cual, esta Oficina, en-
trégala en el acto las carpetas provisionales de la 
nueva Deuda, con cupón de 1.° de abril de 1930, acerca 
de cuyo pago se publicará en breve el correspondiente 
anuncio. 
Si resultara, al hacer la liquidación de este plazo, 
algún sobrante, teniendo en cuenta la clase de valo-
res en que en algunas suscripciones se ha realizado el 
pa^o, que no representaban suma exacta de su im-
po;1.!. .«erár paeados en pesetas plata, con la bonifi-
cacnn correspondiente. 
Debe advertirse a los señores suscriptores que, trans-
currido el día 13 sin que se haya realizado la entrega 
del importo de este tercer plazo, desde el 14 siguiente 
se cobrarán intereses de demora, por el retraso su-
frido, a razón de 6 por 100 anual, el cual deberá fa-
tisfacerse en pesetas plata, con el beneficio del cam-
bio que rija el día 13 del actual para el pago de dere-
chos arancelarios. 
Madrid, 3 de marzo de 1930.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
í Plaza del Angel, 11 i T E L . 13549 
DESPACHOS ! Atocha, 45 y 47 ( »» 84572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O K T A C I O N A P R O V I N C I A S 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R U 
de doa tercios del pago de 
Macharnudo, Tifiedo «I mfi» renom-
brado de la región, 
Dtreeciffn: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
M P I U E R A S * S A C O 
GERONA. 38 
i 
ki lómetros , completamen-
te cargado de sacos, es el recorrí 
do diario que e fec túa el camión 
C h e v r o l e t de D . Manuel B o n é 
E l ca 
e 
nuestros transportes » 
L a potencia de s u motor no ImpH-
e* l a e c o n o m í a de su sostenimiento 
T O S beneficios 'que se p u e d e n 
«-^ obtener e n los transportes, es-
t á n e n p r o p o r c i ó n d i r e c t a con los 
medios que e n e l los se e m p l e a n . 
M a y o r t e r r i t o r i o a b a r c a d o , 
aumento de pedidos , m a y o r e s be-
neficios. . . requ ieren u n m e d i o de 
transporte e c o n ó m i c o , r á p i d o , de 
v e r d a d e r a r e g u l a r i d a d . 
E s c r i b e D . M a n u e l B o n é , i m -
portante f a b r i c a n i " ^ «""vw, de 
B a r c e l o n a : 
« 3 0 ó 40 k i l ó m e t r o s es el recorr i -
do d iar io de m i c a m i ó n C h e v r o l e t , 
que gracias a l a e c o n o m í a de su 
sostenimiento y a la fuerza y regu-
l a r i d a d de sus seis c i l indros , r e s u l -
ta e l m á s poderoso 
a u x i l i a r ^lel indus- , — — 
t r i a l para la e x p a n - ^ 
s i ó n de sus negocios. 
C H E V R O I E T 
L a s exce lenc ias de l c a m i ó n Che* 
vrolet resue lven en todos sus as-
pectos e l importante prob lema del 
transporte , el m á s inmediato de 
los que p lantea la p r o d u c c i ó n . » 
P o r las condiciones de s egun-
d a d , e c o n o m í a , rap idez . . . que 
r e ú n e n los camiones C h c v r o l r t , 
o b t e n d r á las mismas ventajas . V i -
site a l conces ionario m á s p r ó x i m a 
p a r a que le d é u n a d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a . P í d a l e t a m b i é n informes 
de las fac i l idades de pago que 
le d a r á G e n e r a l Motors P e n i n -
s u l a r ( A c c e p l a n c e D i v i s i ó n ) , 
y a que puede a d q u i r i r uno s in 
m o v e r e l c a p i t a l . L o s concesio-
narios de C h e v r o l e t , extendidos 
por toda la P e n í n s u l a , tienen ta-
lleres montados con m a q u i n a r i a 
a p r o p ó s i t o y me-
=» c á n i c o s entrenados 
f en e l T a l l e r E s c u e l a 
de G e n e r a l Motors , 
i 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
F A B R I C A D O S P O R C Í B N E R A L M O T O R S 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
M a H r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 4 0 
A T E 
J u e v e s 6 H e m a r z o d e 1 9 3 0 
DEL PANORAMA POLITICO1 
G L O S A S D E L " Q U I J O T E 
L a electrizada atmósfera política que 
respiramos actualmente en Madrid, pues-
ta en contraste con la serena, reflexiva 
y ponderada actitud de que dan mues-
tras los varios movimientos políticos que 
;mpiezan a dibujarse en provincias, 
nen fácilmente a la pluma aquellas 
ha quedado de los que alzó la gentilidad 
de Roma, y es el que más conserva la 
fama de la grandiosidad y magnificencia 
dp. sus fundadores: él es de hechura de 
a r e o r g a n i z a c i ó n 
m i l i t a r 
Ahora parece que va de veras. j Y ya 
era hora. Si "los chicos de la Prensa" 
no han entendido mal (suelen siempre 
entender bien), el general Berenguer, 
tremo y está muy claro, sin entrarle otra 
luz que la que le concede una ventana, 
o, 4>or mejor decir, claraboya redonda 
palabras del señor don Quijote a su cas- que está en su cima; desde la cual, mi-
una media naranja, grandísimo en ex- como habréis leído, les ha dicho eme 
quivana sobrina: 
"No todos los caballeros pueden ser 
cortesanos, ni todos los cortesanos pue-
den ni deben ser caballeros." 
Ni más ni menos. L a oposición entre 
la vida artificial de Madrid y todos los 
valores reales y efectivos de la nación 
tuvo que sentirla el creador del Quijote 
y formularla inspiradamente por medio 
rando el Emperador el edificio, estaba 
con él, y a su lado un caballero romano, 
declarándole los primores y sutilezas de 
aquella gran máquina y memorable ar-
quitectura, y habiéndose quitado de la 
claraboya dijo al Emperador: "Mil veces, 
sacra Majestad, me vino deseo de abra-
zarme con vuestra Majestad y arrojar-
me de aquella claraboya abajo, por dejar 
de mí fama eterna en el mundo." "Yo 
de las sabias apreciaciones que colgó de ios agradezco—respondió el Emperador— 
sus labios. Más todavía. Cortesanos hay | el no haber puesto tan mal pensamiento 
que no es posible negarles que son ca- en efecto, y de aquí en adelante no os 
balleros. Sin embargo, ya notaba el; pondré yo en ocasión que volváis a hacer 
ilustre Hidalgo manchego que, "aunque 
todos seamos caballeros, va mucha dife-
rencia de los unos a los otros; porque 
los cortesanos, sin salir de sus aposen-
tos ni de los tímbrales de la Corte, se 
pasean por todo el mundo mirando unjcisamente ]a fama imnortali pero 
mapa, sin costarles blanca ni padecer1 
prueba de vuestra lealtad, y así os man-
do que jamás me habléis ni estéis en 
donde yo estuviere." 
Este es el caso. Cualquier desgracia-
do mortal tiene hoy día a la mano se-
guro medio de proporcionarse, no pre-
sí 
DISFRACES INFANTILES, - k-"ito iCartas a EL DEBATEMílALIDAD EMNffl 
un cuarto de hora de popularidad, ha-
ciendo la gran hazaña de aludir co-
bardemente al Rey. E s la moda, o más 
bien, es el microbio de la temporada. 
Y no deja de acreditar la suposición 
calor ni frío, hambre ni sed". 
Las cosas siguen en el mismo estado 
en que sufrieron la crítica quijotil. Mien-
tras en el resto de España la vida sé 
desenvuelve fragosamente "al sol, al de se trata de una enfermedad la 
frío al aire, a las mclemencias del cíe-: J se da entre muchos de los 
lo, de noche y de día, a pie y a caballo,! s ^ ^ loco caba_ 
aquí en Madrid se organizan ^e l le - , f / ^ ^ la 
mente los mentideros de teonzan es y a ^ de dar 
d b e Z T u ~ í a ^ — n o V c o s que. _ por lograr 
los cuadros de gener?;1°s, jefes y oficia-
les son excesivos para las necesidades 
del Ejército que actualmente necesita 
España, siendo ese exceso consecuencia 
de las guerras de Marruecos y aún de 
las coloniales; que hay que ir a la re-
ducción de esos cuadros, pero que como 
no sería justo que pagasen sólo los mi-
litares culpas que son de la Nación, hay 
que burear el medio de que todos pe-
chemos con las cargas inherentes a 
esas pasadas luchas. ¿Qué he de hacer, 
pecador de mí, sino aplaudir? ¡Como 
que, vanidoso, me aplaudo a mi mismo! 
¿No recuerdas, lector amigo, que aná-
logo lenguaje al que hoy emplea el 
general Berenguer empleé yo en mis 
crónicas acerca de rec rganización mili-
tar?.. . E n algo supongo que discrepa-
mos el ministro de la Guerra y este hu-
milde cronista: en una de las soluciones 
que yo propuse para la reducción de 
esos cuadros de generales, jefes y ofi-, E n 61 ^ > de ^ de 
cíales a sus justas proporciones, g^e^a.- en la, yiáa. de hoy..., la mayor 
yo (y muchos seguramente aplaudie-
Una r e c t i f i c a c i ó n 
— A n d a , a g á c h a t e un poco. V e r á s c ó m o saco barquillos. 
Los príncipes en el "cine" y en la 
ese cuarto de hora de populachería, se 
aquí se agigantan cuestiónenlas hala-
dles que los pueblos de España ven en 
sus verdaderas proporciones, y aquí se 
transforma en venenosa sustancia todo 
lo que en provincias tiene innegable 
trascendencia vital. 
Escojamos un ejemplo entre los mu-
chos que pudieran citarse. Sevilla nos 
anuncia el nacimiento de la Concentra-
c n Monárquica. Ante la crisis de las 
organizaciones políticas, las fuerzas de 
la capital andaluza, desde la extrema 
derecha hasta los lindieros de los revo-
lucionarios, se aunan bajo el título y la 
enseña de la Monarquía. Mientras esto, 
sucede a orillas del 
"Rey de los otros ríos caudaloso", 
acá, junto al humilde Manzanares, se 
desarrolla un microbio patógeno de ex-
hibicionismo y auto-reclamo a costa de 
la Monarquía. Otra vuelta al Quijote: 
"También alude a ésto lo que sucedió 
al grande emperador Carlos V con un 
caballero en Roma. Quiso ver el Empe-
rador aquel famoso templo de la Rotun-
c el 
tra la Monarquía, tiran contra sí mis-
mos. Carlos V pudo caer y estrellarse 
contra las losas del Panteón; más no 
sin arrastrar consigo al imbécil corte-
sano, que no menos con la vida hubiera 
pagado su irresistible y patológica ten-
tación de derribar lo que sirve de base y 
sostén a tantos intereses. 
Mas, ¿ por qué olvidar la conclusión 
que Cervantes pone al cuento? "Y tras 
estas paJabras—las que Carlos V dijo al 
cortesano—le hizo una gran merced." 
Esto es lo que casi siempre buscan y 
consiguen los que aüardean de deslen-
guados con la monarquía: la gran mer-
ced de una mirada real. Actos fútiles y 
ordinarios hemos visto, que, con un vi-
va a la república, han pasado a la his-
toria (a la historia escrita por Gabriel 
ron ai leerme), que podrían cortarnos 
la cabeza a los que sobramos, pero co-
mo la feliz ideica mía ya apunté que 
no sería fácil de llevar a cabo porque 
el que más y el que menos tenemos 
cierto apego a la vida, imagino que no 
es gubernamental la tal idea, y que el 
general Berenguer, que es hombre ecuá-
nime, habrá sabido prescindir de ella. 
¿Y qué piensa hacer el ministro de la 
Guerra para resolver un problema que 
muchos (equivocadamente a mi ver) 
han creído que no tiene solución? 
"¡Chí lo sa!" Y yo no he de ir a pre-
guntárselo. E l pueblo tiene derecho a 
aplaudir o censurar los actos de Go-
bierno cuando éste nos diga en la "Ga-
ceta" lo que ha hecho, pero no a co-
rromperle las oraciones queriendo, cu-
rioso, seguir todas las fases de la trans-
formación de una idea hasta que plas-
ma en una realidad. Imaginemos lo que 
ocurriría si en el estudio de un es-
cultor se lanzase una masa de curiosos 
para molerle a preguntas acerca de lo 
que pensaba hacer con la masa de ba-
rro que se dispone a modelar. Lo menos 
que podría suceder es que el artista 
perdiese un tiempo precioso en respon-
der, tiempo que pudo emplear en trans-
gonistas categoría de ministros. Y así 
se engolosinan los ambiciosos, los im-
pacientes, los 'que por todo bagaje, pa-
ra llegar a las apetecidas prebendas de 
,1a administración pública, presentan so-
da, que en la antigüedad se llamo ; reticencia injuriosa para 
templo de todos los dioses y ahora, con ^ - w t o H 
mejor vocación, se llama de todos loslsu maje&Ldu 
Santos, y es el edificio que más entero1 
Maura) y han conquistado a sus prota- formar el barro. E l lenguaje de los go-
• - - i . -»!~Í-4—~. v bernantes son los hechos "Res non ver-
M. H E R R E R O - G A R C I A 
parte de ellos, en el destierro; pero, ade-
más, en un destierro prosaico, sin la au-
reola romántica de antaño, ya que las 
torres de marfil, donde se recluían en 
la hora de la desgracia los soberanos y 
los príncipes, pasó, como tantas otras 
cosas, a la historia; como tantas otras 
cosas poéticas, sobre todo. De ahí que 
hogaño los príncipes sin súbditos renun-
cien al gesto altivo, propio de su estir-
pe, y pasen, tranquilamente, comprensi-
vamente, sobre lo que fué y lo que fue-
ron, la esponja del olvido, diciéndose con 
una sonrisa optimista: ¡A vivir! Y vi-
ven, la mayor parte de ellos, tal vez 
más felices en realidad que lo fueron en 
sus alcázares, en sus "jaailas de oro". 
Hace tiempo recordaba un escritor 
americano, Cumliffe Owen, cómo se de-
fienden, cara a la vida, algunos prínci-
pes a quienes la adversidad derribó de 
lo alto. 
Saibido es que del ex Káiser se dijo 
que iba a ejercer en Holanda la carrera 
de arquitecto, y del ex Kromprinz se 
aseguró que pensaba ejercer la de inge-
niero agrónomo. Pero hay otros ejem-
L a p o l í t i c a a l e m a n a 
De momento e s t á resuelta la 
crisis provocada por el pro-
blema financiero 
Un compromiso entre los socialis-
t a s , el Centro y el partido popular 
L a intervención de Hindenburg no 
había bastado a resolver la crisis laten-
te en el Gobierno alemán. E l partido 
popular hizo del llamado "impuesto del 
sacrificio" una cuestión de principios, 
y ya es sabido que si los problemas se 
llevan a ese terreno, se ha hecho lo 
más adecuado para que sean imposibles 
de resolver. Afortunadamente, se ha en-
contrado la fórmula después de tres me-
ses de discusión. 
Si se calcula en dinero, el conflicto 
es casi minúsculo. Se trata de una can-
tidad de 100 millones de marcos en un 
presupuesto de 11.000 millones. Pero ese 
déficit proviene de la responsabilidad 
jdel Gobierno en la Caja de seguros con-
frañ^a^eVte * injuriosas para loe SÍñ'di-1tra el Paro forzoso. No es la primera 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Con fecha 1 del co-
rriente se ha enviado por esta secre-
taria de la Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria al señor director del "He-
raldo de Madrid", una carta de recti-
ficación, cuya copia le incluyo. 
Al no haber recibido contestación, ni 
haber logrado la rectificación pedida, 
la Confederación Nacional Católico-
Agraria se dispone a llevar este asunto 
a los Tribunales, sin perjuicio de lo 
cual agradecería a usted vivamente la 
inserción de las adjuntas líneas. 
Con este motivo me es grato reiterar-
me, suyo afmo. s. s. q. e. s. m. 
José MARIA G I L - R O B L E S 
5 marzo 1930. 
* * * 
L a carta aludida en la anterior, dice: 
"1 de marzo 1930. 
Sr. Director del "Heraldo de Ma-
drid". Presente. 
Muy señor mío: E n el periódico de 
su digna dirección, correspondiente al 
día de ayer, se inserta una crónica pa-
lentina, en la que se vierten especies 
dió el divorcio, y el duque tomó de nue-
vo a la obscuridad y a la pobreza, po-
breza tan extrema que le obligó a áer 
de todo: en San Francisco de Califor-
nia, intérprete de un hotel, chofer del 
servicio público, mecanógrafo y hasta 
caanarero en un restorán de noche. 
Por la misma causa, o sea, por ca-
recer en absoluto de recursos, otro prin-
cipe, el duque Saxe-Weimar, fué, en los 
Estados Unidos, maestro de equitación, 
de baile, comisionista y dependiente en 
una tienda de confecciones. Y su hijo 
mayor, el príncipe Hermam, privado de 
sus derechos reales, se lanzó a vivir, con 
un seudónimo, el de "Conde Ostein". 
Casado con una actriz italiana, Wai-
da Settero, se fueo-on a América, 
donde la suerte no les fué propicia, has-
ta el extremo de que el príncipe ejerció 
en 'Boston el oficio de "croupier", 
de "croupier". 
E l cronista americano asegura que 
no son leyenda ni fantasías del "cine"; 
vincia, a los que se les atribuye pro-
pósitos de engaño de los labradores. 
No me he de entretener en refutar 
esta especie, que queda desmentida por 
la adhesión consta.nte de los campesi-
nos de Falencia a los Sindicatos cató-
lico-agrarios, únicos que los han defen-
dido en la pavorosa crisis económica 
por que atraviesan, y únicos que se han 
trasladado a Madrid para defender con 
toda energía ante los Poderes públicos 
los derechos de los trigueros. 
Lo que sí me interesa, en nombre de 
la Confederación Nacional Católico-
Agraria, de la que dichos Sindicatos son 
miembros, rogar a usted la inserción 
de esta rectificación en el mismo lugar 
y con el mismo tipo de letra que apa-
reció la crónica que lo motiva, con arre-
glo a lo dispuesto en la vigente ley de 
imprenta. 
De usted atto. s. s. José María Gil-
Robles." 
Una respuesta 
M corresponsal del "Berlincr Tage-
i blatt" en Madrid, señor Hans Theodor 
píos más interesantes: el del duque E n -
rique de Mac Kenburg-Schwein, uno de de ^n conáe ^ue ostenta uno de los 
sino realidad actual lo de que numero-1 -, 
sosrepresentantesdelas más rancias no- Joe1' B?s remite una larga carta en 
blezas de Europa fueron y son a menudo kf.?UeStw,-a SUelt0. í10'16™ 
. . _ ** i K l a " T-̂T i V-> I r/-> n /-v n f \ in c /-»/-. /V*-« *»T r\ e-ir, 
contratados para prestar distintos ser-
vicios en los grandes restoranes de 
Nueva York, y cita el caso concreto 
ellos. Aquí la película asoma hecha rea-
lidad; película que comienza cuando el 
duque, falto de recursos, se vió obligado 
hasta a abandonar el Ejército. Entonces, 
y apenas con unos centenares de francos 
por toda fortuna, se refugió en París, 
apellidos más ilustres de Austria. Per 
tenecía éste aristócrata, antes de la 
guerra, a uno de los regimientos dte la 
Guardia. Arruinado por completo, emi-
grado, y después de una lucha tremen-
da con la miseria, hoy está empleado 
ble", publicado en la sección "Lo del 
día" el 1 del corriente. Las afirmacio-
nes sustanciales de la carta del señor 
Joel son las. que siguen: 
" E l mencionado artículo del "Berli-
ner Trageblatt" rio iba dirigido—como 
tan ligeramente afirma el comentaris-
ta de E L DEBATE—contra España, ni 
contra su economía. E r a simplemente 
una crítica de la labor económica de 
la dictadura, y estaba, en el fondo, lle-
tuación en viviendo una bohemia dolorosa durantéi !P uno de los Prilicipales hoteles de lajno de simpatía hacia la situació 
ale-unos meses hasta aue una eram ra<!a Quillta Ave^ida, y por cierto, según él que se encuentra el general Berenguer. 
s s i s . ' S . s s s ' a s a » a s a s ~ - L ; A U Í Í . S mt&s&m 
C H I N I T A S 
De una declaración: 
"Después de esta entrevista quedaron 
citados para el 29 del pasado mes; pero 
aquel día no pudo asistir a la cita. E l 
dueño le envió una tarjeta, en la que 
le rogaba acudiera el día 31 por la 
tarde, como así lo hizo, y entonces se 
despidió del dueño de la cervecería de 
la calle de Salmerón." 
Y se fué a la comisión de la refor-
ma del calendario, para que confirmase 
el haberle agregado tres días a febrero, 
sacándolos de marzo, aunque sea. 
Difícil, de todos modos... 
« * « 
" L a composición tan conocida, "¡Ay, 
ay, ay!", que fué cantada a dos veces." 
Será a dos voces... 
Si se trata, en efecto, de veces, nos-
otros "¡Ay ay, ay!", l a hemos oído mu-
chas más de dos. 
« « » 
"Unidad, orden, disciplina y capaci-
dad. Sin estos atributos, la hora que el 
destino ha deparado a las izquierdas 
pasará por encima de ellas." 
Pues a tumbarse tocan. 
• * * 
"Los tartamudos franceses van a ce-
lebrar un Congreso" 
Divertidísimo. 
—Ru... ru... ru... ego al oooora... dor 
qu... qu... qu... que haa... ble cía... cía. . . 
claro. 
—¿Y... p... p... p...or qué n... no da 
ejemp... p... pío su s... s... señoría...? 
* * * 
Vulgarizaciones. 
"En la psitacosis no hay petequias ni 
esplenomegalia." 
Por eso no deben emplearse para com-
L a n z a l l a m a s c o n t r a l a 
l a n g o s t a e n E g i p t o 
S e han organizado 18 b a t e r í a s 
de cuatro c a d a u n a 
ÑAUEN, 5.—El Gobierno de Egipto 
ha iniciado una interesante campaña 
para extirpar la plaga de la langosta. Ha 
organizado 18 "baterías", de cuatro lan-
zallamas cada una, qué han sido distri-
buidas según el plan trazado para la de-
fensa de la agricultura de Egipto. Has-
ta ahora ha logrado impedir la exten-
sión de la plaga de la langosta en la 
fértil cuenca del Nilo, en cooperación con 
la Administración inglesa de Palestina. 
E l principal foco es la península del 
SInaí. 
ba". De palabras ya estamos hasta la 
coronilla como, con gracioso lenguaje, 
han dicho los estudiantes en un recien-
te banquete, aludiendo a una época ya 
pasada. Dejemos, pues, tranquilo al ge- „ 
neral Berenguer, que, a buen seguro,'go lo enviaron a los Estados Unidos yj quilidad de espíritu de que no había go-|ño]a y para cs& politica pacificaciora 
por lo que ya ha dejado adivinar, su allí se casó con una multimillonaria,i BUílca • . 'del general Berenguer suponen las re-
plan de reorganización militar no seitreinta años (!) más vieja que él. E l L . e:P I:m' 1111 a de las mas interesantesjpercusjones ¿e ]a ^aja ¿e ia peseta, to-
ba de parecer a aquellos otros en que duque-chofer volvió a vivir como duque torÍaS de '€StoS PrínciPes infortuna- davia no evidenciadas con toda clari-
se trataba de aumentar a disminuir ellpero, al cabo de un año la duauesa ni-i ' i 0 es' indudablemente, la del prín- dad, pero cada día más sensibles. Entre 
número de botones del uniforme; quitar i ^ J 4 yi | cipe Miguel Hilkoff, gran principe ruso,; ellas, cite su influencia necesariamen-
semejantes incidencias, el partido po-
pular quiere hacer a esa caja comple-
tamente independiente de la ayuda gu-
bernamental. De este modo, el presu-
puesto se encuentra al abrigo de va-
riaciones en la economía y el trabajo 
alemán. 
Para ello, el minisro de Hacienda, 
Moldenhauer proponía dos soluciones. 
Una de ellas consistía en aumentar las 
cotizaciones de obreros y patronos, o 
rebajar la cuantía de los socorros; la 
otra entregaba a las compañías de se-
guros todo lo referente a esta mate-
ria, mediante la cesión a esas compa-
ñías de 500 millones do marcos en ac-
ciones preferentes de los ferrocarriles 
alemanes, que son ahora propiedad (las 
acciones) del Estado. 
Ninguna de las dos soluciones fué 
aceptada por los socialistas, ni era vista 
con agrado por los otros dos partidóa 
de la coalición, demócratas y Centro 
Católico. Todos ellos preferían el au-
mento del impuesto sobre la renta para 
determinadas categorías de contribu-
yentes. Hacían argumento para defen-
der esta solución de que era justo au-
mentar el impuesto directo, puesto que 
varios impuestos indirectos habían sido 
ya aumentados. Para insistir más sobr^ 
este carácter de la contribución pro-
yectada la llamaron "impuesto del sa-
crificio". 
Fué en vano que Hindenburg declara-
se que aprobaba la tesis de estos úl-
timos. E l partido popular se ha ne-
gado a ceder, y con ello ha creado otro 
problema. Según los compromisos ad-
quiridos en L a Haya para que la ter-
cera zona renana sea evacuada el día 30 
de junio, el plan Young debía entrar en 
vigor el día 1 de ma'-zo. No solamente 
no ha sido esto posible, sino que, por 
la demanda del Centro Católico de re-
solver la situación financiera, al mismo 
tiempo que el plan Young, la aproba-
o poner cordones, etc., etc., etc.. l O ^ r T ^ ^ T ' * " • • • " " ^ ^ que antes de la guerra y viéndose a r r u i - , ^ gnudiclal^so^e ^ Clón de éste corre peligro do demorar-
lá, lá! que diría un buen francés. L a fo una^ nada ^ a u t o m ó v i l e s . ^ 0 , nado g'raídes ex?lt | se indefinidamente. 
hora de discurrir con cerebro de sastre 
ha pasado ya. 
Lo que sí es pertinente, en mi sentir, 
es en vez de satisfacer curiosidades 
inoportunas, hacer ambiente en pro de 
esa reorganización militar, explicando 
a Juan Español de qué se trata, en len-
guaje liso y llano. Y a ello vamos. 
Como las necesidades de la guerra 
son grandes, así como se necesitan pa-
ra la misma muchos soldados hacen 
falta también muchos oficiales. Para 
hizo el defensor de París en 1914), ¡ ro, emigró también a los Estados Uni-
basta con un Ejército pequeño distri-ldos, donde por espacio de algunos años maciones. Probablemente, de haber re-1 L a solución aprobada es, sin duda, un corrido él mismo detenidamente los ba-i triunfo del partido popular, puesto qua 
A p a r e c e n d o s b ó l i d o s e n 
I n g l a t e r r a 
Uno fué visto en Londres y otro 
en el P a í s de Gales 
tenerlos se establecieron cuadros cor-jcara (imagino que se modificará) y el 
tos en las Academias y ascendieron ¡ Ejército quedara reducido a ser una 
I03 sargentos a oficiales de la escala |milllima expresión, Juan Español no hay 
de reserva. L a necesidad es dura ley.¡ que decir que estaría de enhorabuena. 
Terminaron las guerras coloniales; se¡que los gastos del Estado serían me-
licenciaron los soldados que nos sobra- Qores, sin que por ello el Ejército no 
bran, que no íbamos a tenerlos en filas, estuviera en condiciones de atender a 
constituyendo un Ejército monstruoso, i ^ conservación del orden interior y en 
y el Anuario Militar, donde aparecen i aptitud de tomar rápidamente las pro-
les nombres de generales, jefes y oñ-! Porciones debidas en caso de una gue-
ciales. se encontró abultado de un mo-jrra, de la que Dios nos libre, 
do qué daba miedo. Buscando un palia-i Aplaudamos, pues, los ouenos propó-
tivo al mal. se establecieron las amor-1 sitos del general Berenguer. 
tizaciones de vacantes, con un altruis- ¿Otra vez los curiosos preguntan qué 
buido en pocos centros: Madrid, Barce-jse ganó la vida conduciendo locomoto-1 rrios más pobres de Madrid, no se sor- evjta todo aumento de impuestos di-
lona, Valencia, Bilbao, Coruña, Sevilla..., i ras, y en ocasiones como fogonero... ^ prendería con tal viveza. Se habría con-i reCitos conciición indispensable según 
poniendo fin al absurdo de regar el Ejér-1 Pero una herencia considerable e ines- ; vencido de la escasez en los días en | ]og papulares para la reconstitución 
cito por toda España con beneficio so-¡perada le permitió volver a Rusia, ^ - ' ¡ L " 6 ^ ^ ^ reTnlba" ^ 13 ^ ' ^ e l ahorro al'emán, pero continúa de-
lamente de unos nueblecitos aue teman de e Zar. a quien refino sus aven tu-; de E L jando a carg0 del TeSoro lo referente 
ras, le nombró ministro de Ferrocarn-1DEBATE afil.ma que yo habia escrito jal paro forzoso. Cierto que debe os-
les y Comunicaciones, diciéndole, se-1 "finalmente se tendrá que ir a poner! perarse una mejora en los años succ-
gún el propio príncipe declara en sus|ia prensa de billetes en movimiento", ¡sivos. Actualmente, Alemania es la na-
Memorias: "¿Qué gran duque de todas! Esta frase, tal como ha sido dada en, c^n qUe tiene cjfras absolutas—más 
las Rusias entiende de eso como tú? E L D E B A T E , constituye respecto al tex-| Europa, y en total, la citada 
Como vemos, los príncipes de opere- to. « ^ ' " a l . una adulteración de traduc- £ ¿ ' ^ ' 
ta aue aoarecen en la "Pantalla" los clon' a P^mera vista, sm importancia, clIra es' Por 10 ™€nos, aos vece;, y m-
ta que aparecen en la pantalla los en el fond importantísima. L a fra- día superior a lo calculado cuando se 
tipos de tales principes, mejor dicho. I Se> tal como yo ]a éscribí( decía: ,.y fi-1 implantó el sistema vigente. También 
no distan tanto dle la realidad... Tal vez | naimente, quizás la presión general "ter-jel centro ha logrado su deseo de no 
donde esa realidad concluye y la susti- mine" por poner la prensa de billetes ¡aprobar el plan Young con el presupues-
tuye la fantasía, es en el obligado des- en movimiento". L a diferencia salta ai(-0 en déficit. 
é p q  ní  
guarnición, porque el diputado pedía que 
la tuvieran. Es el Estado Mayor y no 
los caciques quien debe señalar la si-
tuación de las fuerzas. 
Si la ley de realutamiento se modifi-
enlace peliculero: la boda descontada1 los ojos de quien no los tenga velados 
del príncipe con la millonaria, cuyos |Por una intención malévola. No es una 
millones le consienten volver a ser prm-! aflrmacl0n .lo ^ue J0 hfa?0; una 
, ^ . ̂  LA ¿ ; consideración de orden teórico e hipo-
cipe en la v da. Esto ultimo está de-1 tétic0) motivada por la experiencia de 
mostrado ¡ay! que no ocurre casi nunca, lio que ha ocurrido en otros países." 
Lo prueba unas palabras célebres y i ^ .» 
LONDRES, 5. — E l "Morníng Post" 
da cuenta de haber sido visto anoche, 
durante unos cuatro segundos, en los 
barrios del Norte de Londres, un gran 
bólido luminoso. E l Observatorio de 
Greenwich dice que se trata de un me-
teoro de brillo y dimensiones excepcio-
nales. 
E n Crionith (País de Gales) ha sido 
visto otro bólido análogo. 
batirla ni el mangurciato de faluquia ni 
los diversos derivados camólicos del cae-
tropol. 
VIESMO 
mo y un rigor que no en todos los mi-
nisterios se observó para resolver el 
problema del personal sobrante. Y cuan-
se va a hacer con el personal sobrante? 
No lo sé, pero con una buena ley de 
retiros se puede prescindir de los víe-
do íbamos en el Ejército entrando enIjos: con la convalidación de estudios, 
caja, asomó la guerra de Marruecos | de que ya hablé en mis crónicas, pue-
(1909), y desde entonces hasta ayer,j de que se vayan bastantes jóvenes; 
puede decirse que hemos ido de mal en j con una ley de destinos civiles para je-
peor. Lo será el Anuario Militar con 
su volumen. Hay, pues, que atajar ese 
mal y nadie mejor para curarlo que un 
militar. 
Si se tiene en cuenta la posición de 
España en el continente europeo, nues-
tra política pacifista (favorecida por 
que estamos al margen de Europa), 
nuestros ferrocarriles y, nuestras carre-
teras, hoy bastante buenas, por las que 
puede lanzarse en un momento determi-
fes y oficiales, análoga a la que existe 
para soldados y clases de tropa se pue-
de dar salida en pocos años a muchos 
de aquéllos: en el catastro (labor que 
urge terminar y útil para toda España), 
se puede emplear a algunos; a otros, 
en los pueblos para dirigir la educa-
ción premilitar... Que sí; que si; que 
lo que parece insoluble no lo es. ¡Se 
arregló lo de Capa-Rota! 
Armando G U E R R A 
r í ^ i í T e f S S s t^CONFEBENCm SOBRE CALDERON OE l i 
tigo de mayor excepción. "Crean—di-
cen que dijo—que hoy resulta arriesga-
do suspirar como en tiempos: "jQuién pu- • 
diera darse una vida de príncipe!" Y E l cubano Luis B a r a l t l a p r o n u n c i ó resulta arriesgado—añadió sonriendo—, 
porque somos bastantes los príncipes 
que vivimos trabajando, luchando, y 
desde luego, peor que miles y miles de 
en la C a s a de E s p a ñ a 
(De nuestro corresponsal) 
ciudadanos, sin corona ni cosa pare- ROMA, 5.—Hoy, en la Casa de Espa-
cida", ¡ña, el cubano Luís Baralt ha pronun-
Lo que no se sabe es lo que hubiera i ciado una conferencia, que versó sobre 
respondido el ex Kromprintz, si alguien el teatro de Calderón de la Barca. E n 
le hubiese preguntado: "Bueno, alteza, el acto estuvieron presentes los minís-
y sinceramente: ¿cuándo os habéis sen-¡tros de América latina, 
tido más feliz, antes o ahora?" A lo¡ Las próximas conferencias serán pro-
mejor habría respondido: "Ahora". Muy|nunciadas por el italiano Esteban Mo-
probable..., casi seguro. glíe y por el padre Melchor Benisa, ge-
Curro VARGAS | neral de los Capuchinos.—Daffina. 
Lo importante es, sin duda, la solu-
ción de la crisis en momentos tan di-
fíciles. Felizmente, el retraso sufrido 
por el plan Young no justificaría nin-
Igún retraso en la evacuación de las 
j regiones renanas. De todos modos, ha-
bía motivos para no creer en una crisis, 
por ahora. 
Tantas veces se ha anunciado la di-
misión del Gobierno, la ruptura de la 
coalición que, a pesar de todos los in-
formes pesimistas, todavía confiamos 
en una fórmula de arreglo. Y nos ma-
ravilla la vitalidad del país, que resiste 
a un déficit de 1.300 millones a una cri-
sis de trabajo que tiene parados total 
o parcialmente a tres millones de obre-
ros, y a una organización partidaria, 
como la que proporciona estos acon-
tecimientos de que hablamos. El leader 
demócrata, doctor Hcllpach, catedrático 
de Héidelberg y ex candidato de la pre-
sidencia de la República, no ha sido 
capaz de tanto. Véase su carta del otrô  
día. 
R. L . 
í 
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Mab, también era feliz; había tomado su resolución, 
ahogando el último grito de la conciencia.... seria su 
esposa a cualquier precio. 
—Roberto sobrevirá a mi pérdida—pensó—; ade-
más, quién sabe, quizá me muera yo. 
¡Oh! Si O'Lally hubiera podido comprender aquella 
mirada de amor y dolor que le dirigió al transponer el 
dintel de la Ciudad de O'Lally, cómo se hubiera des-
pertado su corazón. 
f . r - . i> - ... C A P I T U L O X 
-—¡Cuánto tiempo haa estado fuera!—gimió Lav i -
nia. al entrar suavemente Mab en la habitación. 
Mab miró el reloj. 
—Sólo tres cuartos de hora, tía—. Y pensó al de-
cirlo: 
—¡Toda mi vida cambiada en tres cuartos de hora! 
—Me ha parecido larguísimo—suspiró Lavinia, dan-
do vtieltas intranquila en la cama—; ¿por qué saliste? 
—Para ver a O'Lally, tía. 
—Mab, es muy raro. ¿Por qué tenías que salir al 
encuentro de O'Lally?... ¡es muy raro! 
—Mab no contestó. Había salido solicitada por su 
tía y era inútil discutir con ella, estando tan enferma. 
—Me temo—prosiguió Lavinia—, de veras me temo 
que O'Lally te guste demasiado. 
—¡Tía!—exclamó muy asustada Mab. 
—Me lo figuré desde el principio. Os mirábais de 
un modo tan raro aquella primera noche. Cuando él 
no te estaba mirando, tú le mirabas a él, y así al-
ternativamente...; era pesadísimo. 
Mab, al oírla, sólo pensó: "¡Entonces me amó des-
de el primer momento!" Recordó rápidamente los úl-
timos días y cuidadosamente notó en su memoria to-
das las señales. Lavinia no mentía. Mab no podía 
negarlo, había sido amada, aún en aquellos primeros 
instantes de su conocimiento, cuando O'Lally parecía 
tan distante y frío. 
—No creo, de veras, que Roberto lo viese con gusto 
—prosiguió Lavinia—; pero me parece que nunca pien-
sas en el pobre Roberto ahora. 
Mab enrojeció y luego se puso pálida. L a conciencia 
le remordía, y sin embargo, con todo su remordámien-
to y su vergüenza, ¡qué profunda alegría era pensar en 
O'Lally! Y la amaba, estaba segura de ello. Lo había 
leído en sus ojos, lenguaje del cual ninguna mujer pue-
de dudar, y que su rectitud y orgulloso honor hacían 
tan verdad como el Evangelio. ¿Por qué no decírselo 
a Lavinia? Pero l a impresión de saber a su querido 
Roberto traicionado por O'Lally, seria demasiado fuer-
te. Obligada por la prudencia, a aquel engaño pasivo, 
Mab se sentó silenciosa en un gran sillón, junto a la 
cama de su tía. 
—Pobrecilla—dijo con dulzura Lavinia—; ¡qué in-
justa soy. como si tú no quisieses a Roberto tanto co-
mo yo!; pero ves, sus últimas palabras fueron: "Tía, 
guárdame a Mab". 
Aquella inmerecida alabanza era más dura de sopor-
tar que los bien merecidos reproches. Y larga, febril 
y dolorosa fué la noche, dolorosa, pero sumamente 
dulce, porque O'Lally estaba en el cuarto de al lado, 
dispuesto a acudir si le llamaba, y Mab lo sabía. L a -
vinia se quejó mucho, después cayó en un profundo so-
por. Mab, a su lado, le daba de beber de cuando en 
cuando, hasta que apuntó la aurora. Entonces abrió 
suavemente la ventana más alejada de la cama de su 
tía y refrescó su lánguida cabeza con el aire fresco 
de la mañana. Las nubes desaparecían del cíelo, tras 
ellas brillaba oro pálido, luego rojo ardiente, después 
salió el sol, despertó la naturaleza, se oyó el gorjear 
de los pájaros, el murmullo de todos los seres que vi-
ven en el aire, y Lavinia gimió tristemente: 
—•jOh, Mab! ¿Por qué me dejas siempre? ¿Quién 
es? 
— E r a Honor, y detrás de ella el doctor y una mujer 
de mediana edad, una enfermera que había prometido 
llevar para ayudar a Mab, cuando estuvo la víspera. 
Lavinia se espabiló en seguida. 
—Doctor—dijo—, sabe usted, creo que se equivocó 
usted ayer; realmente no creo tener ninguna fiebre pe-
ligrosa. 
—Dije contagiosa—corrigió el doctor—; no peligro-
sa, espero. 
— Y no me parece que fuese necesario temer por 
O'Lally. 
—Espero que no—contestó tranquilamente el doctor. 
— ¿ Y cómo se encuentra usted hoy? 
—Esta mañana, querrá usted decir. 
—Perfectamente: esta mañana. ¿Cómo está usted 
esta mañana, señorita Ford? 
—Quiero salir de Ir landa—contestó Lavinia, con 
mucha energía—. Odio esa sepultura abierta. 
E l doctor hizo algunas preguntas, calmó a Lavinia, 
y. animando a Mab con frases cariñosas, se retiró. 
—Quizá vuelva esta tarde—dijo con indiferencia al 
salir. 
Mab no lo dudó un momento, pero no demostró 
intranquilidad alguna, ni le importunó con preguntas, 
era inútil, y sus propios presentimientos eran suma-
mente pesimistas. No pudiendo dominarse, dejó a la 
enfermera que cuidase a su tía, y volviendo a la ven-
tana, se asomó de nuevo, dejando correr sus lágrimas. 
Oyó pasos en el jardín. Y vió al doctor y O'Lally pa-
seándose; el rostro de éste demostraba gran preocupa-
ción. Se separaron, y O'Lally, levantando los ojos, la 
vió y le hizo seña que bajase; todo su corazón fué ha-
cia él en amante obediencia, e inmediatamente se des-
lizó fuera del cuarto, y en unos segundos se había re-
unido con O'Lally en el jardín. 
—¿Qué le ha dicho el doctor?—fué su primera an-
siosa pregunta. 
—Confesó que se había equivocado; la señorita Ford 
no tiene el tifus, los síntomas han cambiado. 
—¡Gracias a Dios!—exclamó fervorosamente Mab. 
—No corre usted riesgo alguno. ¡Gracias a Dios! 
O'Lally sonrió dulce, pero tristemente. 
—i¡Ah.'—exclamó Mab deteniéndose de repente—; no 
me ha dicho usted todo. Su enfermedad no es conta-
giosa, pero no por eso es menos fatal. 
—Le aseguro que el doctor rehusó contestar a mis 
preguntas sobre el particular; así, pues, le suplico que 
se tranquilice y no desespere. 
—No quiere decirme lá verdad—pensó Mab, mirán-
dole con tristeza, y conocía ya demasiado. a O'Lally 
para intentar obligarle a decir lo que había resuelto no 
revelar. 
Prosiguieron el paseo en silencio, y llegaron a la 
puerta que daba a la playa. O'Lally la abrió y obligó 
a Mab a pasar el dmtel. sobre el que se detuvo inde-
cisa. 
•—El aire del mar te reanimará y dará nuevas fuer-
zas—dijo. 
Mab cedió; se sentia débil, lánguida, desgraciada 
y sin embargo dichosa No estaba en disposición de re-
sistirle; poner su vida a los pies de O'Lally, y en sus 
manos su voluntad, le hubiese parecido la mayor felici-
dad. O'Lally no la llevó muy lejos. La hizo sentar entre 
las rocas y se sentó a su lado. 
L a marea estaba baja y el mar lejos. Entre ellos y 
el tranquilo Océano, se interponían rocas obscuras, 
charcos y arena amarilla; todo ello mezclado y exten-
diéndose hacia el mar. 
Mab miró con languidez a su alrededor, y O'Lally 
la miró a ella. Sus ojos se encontraron y no se aparta-
ron ya. Sus corazones rebosaban amor, ternura, com-
pasión y dolor. O'Lally sabia que Mab pronto tendría 
la pena ole perder a Lavinia, y ella sabía que O'Lally 
lo sabia. 
—¿Qué haré?—exclamó en voz alta—. ¿Qué haré? 
—Esperar lo mejor, y si llegase lo peor, recordar 
que nada en el mundo puede separarnos. 
—t¡Ah, dímelo otra vez! Lo sé, pero no me canso de 
¡ oírlo! 
Una y otra vez le repitió lo que deseaba oír. A p ŝar 
i de su pena, Mab se sentía feliz. E r a suma felic'dad 
I pensar que algún día sería la mujer de O'Lally; que pa-
I saria la vida a su lado, tenienco el derecho de no se-
pararse nunca de él. E l mundo entero podría acabarse 
y perecer a su alrededor, mientras él viviese seria fe-
liz, aun en medio del más amargo dolor. 
Una vida febril, pero dulce, aunque sumamente Ins-
te, fué la de Mab durante aquellos días. Todas las no-
ches velaba a su tía y todas las mañanas encontrao 
a O'Lally en la playa. A veces andaban, más amenuao 
se sentaban en las rocas. A menudo pasaban así un 
hora, la mano en la mano, sin pronunciar una palabra. 
Nunca, cuando hablaban, era de amor; no habia nej 
cesidad de ello, porque amaban, y lo sabían. Además, ê  
corazón de la pobre Mab estaba lleno de pesar, y 0 ^g 
lly muy preocupado. Mab nada preguntaba, per0 ^ 
ojos pensativos leían la desilus ón y amargura que e 
presaba el rostro de O'Lally. Estaba convencida Q 
su una vez invencible popularidad, decaía rap" 
' y que su poder no era ya reconocido. Aún más a: 
(Continuará-). 
